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 ǺǷƮƸƦǳ¦Â ƨǇ¦°ƾǳƢƥ ǂ¨ȇƾŪ¦ǞȈǓ¦Ȃŭ¦ ¦ǀǿǦǼƬǰȇÄǀǳ¦µȂǸǤǳ¦ÂǮƥƢǌƬǳ¦Â ƨƥȂǠǐǳ¦ Ƕǣ°
©ƢǇ¦°ƾǳ¦ǺǷ Ȃ¸Ǽǳ¦ ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦§ƢǠǳȋ¦ ¦ȂǇƨǇ¦°ƾǳ¦ÄŚǤƬǷȐǰǧȄǴǟ Ƣē¦ŚƯƘƫÂ¢ƨǧƢǬƯ
ǂǐǟĿ§ƢƦǌǳ¦ƨǴǷƢǋƨǨǐƥƢǸđƨǗƢƷȍ¦ǺǰŻȏƨŭȂǠǳ¦ƨǬȈǫ®ÂǞǇ¦ÂǺȇŚǤƬŭ¦ȐǯÀȋÀǂǷ
ƢŲ Ś¨ưǯ©ƢǠȇǂǨƫń¤ °¨ÂǂǔǳƢƥÄ®ƚȇƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ƨǨǴƬƼŭ¦ƢēƢǫƢȈǇĿ Ś¨ưǯ©¦ǂǋƚǷń¤ǲȈŹÂ
Ȑǯ°ƢƦƬǟƢƥ ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦Â ƨȈǳƢǐƫȏ¦Â ƨȈǧƢǬưǳ¦Â ƨȈǇƢȈǈǳ¦Â ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦ÂśƫǂǿƢǛ ÀȐǰǌȇǺȇŚǤƬŭ¦
ǂǏƢǠŭ¦ Ǟǫ¦Ȃǳ¦ ĿśƬȈŭƢǟ ƢǼƥ ǖȈŹÄǀǳ¦ §ƢǠǳȋ¦ ǺǷ±Â ƨŭȂǠǳ¦ ǺǷ±Ŀ ƢǼǻ¢ Ǯǋ ǺǷ ƢǸǧ
Ʈȇƾū¦ƤȈǬƸƬǳ¦Â¢ƨưȇƾū¦ƨȈǼǷǄǳ¦©ƢǸȈǈǬƬǳ¦ƪǻƢǯ¦¯ƜǧǂƻȊǳǾƳÂǺȇŚǤƬŭ¦ȐǰǧƨȈǻÂŗǰǳȍ¦
±¦ǂǧ¤ƪǨǗƮȈƷȆƳȂǳȂǼǰƬǳ¦°ȂǘƬǳ¦ȄǴǟƾǸƬǠȇ©ƢǠǸƬƴǸǴǳ©ƢȈǸǈǷƪŢƤȈǬƸƬǳ¦¦ǀǿ©¦
 ¨ƾȇƾǟ ǸƬůÂƨȈǟƢǼǐǳ¦ ƾǠƥ ƢǷÂƨȈǟƢǼǐǳ¦ǲƦǫ ƢǷ©ƢǠǸƬĐ¦°¦ǂǣȄǴǟƾǠƥ ƢǷÂ  ƨƯ¦ƾū¦©ƢǠ
ÂƨƯ¦ƾū¦ȂǸǼǳ¦ǪȇǂǗĿ ǂ¨ƟƢǈǳ¦ÂƨȈǷƢǼǳ¦©ƢǠǸƬĐ¦ÂƮǳƢưǳ¦ŃƢǠǳ¦Â¾Âȋ¦ŃƢǠǳ¦ÂȏŖǳ¦©ƢǠǸƬĐ¦


















 ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦§ƢǠǳȋ¦¾ȐƻǺǷ ƨǇƢȈǈǳƢƥƤǠǴǳ¦ ǂȀǜƫŖǳ¦ ƨȈǨŬ¦ śǷƢǔŭ¦ ǂȇƾǐƫÂ
¦ƨǨǈǴǨǳ¦°ŐƫŖǳ¦ƨŭȂǠǴǳ©¦Â®¢ȏ¤ȆǿƢǷǖƟƢǇȂǳ¦ǽǀȀǧƨǼǸȈȀŭ¦ƨȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦ȈǴǳ¨ƾȇƾŪ¦ƨȈǳ¦Ő
ǳ¦ÀȂǰƬǳƢȀǇǂǰƫÂÀȂǰƫÀ¢Ƣē®¦°¢Ŗǳ¦ƢȀƬǧƢǬƯǪǧÂǾƬǯǂǷ¢ÂǾǰƦǇÂŃƢǠǳ¦ǖȈǸǼƬǳƾƷÂȋ¦« Ȃ¯ǸǼ
ƨưǳƢưǳ¦ ƨƳȂŭ¦ƨǴƷǂǷǊȈǠƫǂǴǧȂƫśǨǳ¤ƤǈƷƨȈǳƢũ¢ǂǳƢǧ ƺȇ°ƢƬǳ¦ ƢǿƾǼǟȆȀƬǼȇ ƨǧƢǬƯƢǷ ¦ǀǿÂ
ȇǂǧ Ȇǈǯ°Ƣŭ¦ ƮƷƢƦǳ¦ ǾȈǳ¤ ŚǌȇƨǴƷǂŭ¦ ǽǀȀǧ  ǺǈǸȈƳǮȇǂȇƾ±ǂƥ¢ ƨŭȂǠǳ¦ ƢēƢũ ®ǂǘƬǈȇÂ









Ƥǻ¦ȂŪ¦ ǲǯǺǷ Ƣđ ƨǗƢƷȎǳ ƨǳÂƢŰĿ ƨȈǳƢǰǋȍ¦ ƨŪƢǠǷƪŤ ƨǇ¦°ƾǴǳ ƨƬǈǳ¦ ¾ȂǐǨǳ¦ȆǨǧ
đƨǴǐƬŭ¦ǶȈǿƢǨǸǴǳÂƨǇ¦°ƾǳ¦ Ȃ¸ǓȂŭ¼ǂǘƬǳ¦Ļ¾Âȋ¦ǲǐǨǳ¦ƢȂƥ¿ƢǟǾƳ
ƤǈƷ ƢǧȐƬƻ¦Â ƢǼȇƢƦƫ ´ȂǐŬ¦ ǾƳÂ ȄǴǟ ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦ §ƢǠǳȋ¦ ¿ȂȀǨǷ ǺǸǔƬȇ ¯¤
ŭ¦©ƢǿƢšȏ¦ÄǂǜǼǳ¦ª¦ŗǳ¦ ¾ȐƻǺǷ ƨǨǴƬƼ ȄǴǟ°¦ǂǣ ƨǟȂǼƬŭ¦Â ƨȇǂưǳ¦ ƨȈǻ¦ƾȈŭ¦©ƢǇ¦°ƾǳ¦










 ƢȀǴǐǧ Ŀ ƨǇ¦°ƾǳ¦ ƪǓǂǠƫ ƾǬǳ ƨǨǴƬƼŭ¦ ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦ §ƢǠǳȋ¦ ń¤ ňƢưǳ¦ƨǘƦƫǂŭ¦Â





  ¦ȂǓȋ¦ ƢȀȈǴǟ ƨǘǴǈǷ ƨŭȂǠǳ¦ ǂ¨ǿƢǛ ń¤ ƮǳƢưǳ¦ ƢȀǴǐǧ Ŀ ƨǇ¦°ƾǳ¦ ƪǓǂǠƫÂ ǦǌǰƬǳ
 ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦ ƨȈǳƢũ¢ǂǳ¦ ǂ¨ǿƢǜǳƢƥ ƨǘƦƫǂǷ ǂ¨ǿƢǜǯ ƨǨǴƬƼŭ¦ ƢēƢȈǴš ƨǯǂǷƘƥÂ ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳƢƥ ƢȀƬǫȐǟÂ
ƨȇȂŮ¦ÂĺǂǠǳ¦ǺǗȂǳ¦ƨȈǻƢǈǴǳ¦
ĻǞƥ¦ǂǳ¦ƢȀǴǐǧĿÂƬǳ¦¼ǂǘń¤ÂȆǴǟƢǨƬǳ¦ǾȈǧŗǳ¦ÂƨŭȂǠǳ¦śƥ§ƢƦǌǳ¦ƨǧƢǬƯń¤
§ƢƦǌǳ¦ ƨǧƢǬƯń¤Â Ƣǔȇ¢ƨȈŭȂǟ ǂ¨ǿƢǜǯ§ƢƦǌǳ¦ ƨǧƢǬƯń¤ÂƨŭȂǠǷ ǂ¨ǿƢǜǯƨȈǧƢǬưǳ¦©ƢǟƢǼǐǳ¦
 ƨȈǯȐȀƬǇ¦ ǂ¨ǿƢǛ Ƣǿ°ƢƦƬǟƢƥ ń¤Â  ƨŭȂǠǳ¦ ǂǐǟ Ŀ §ƢƦǌǳ¦ ƨǧƢǬƯ ǲȈǰǌƫ ń¤Â§ƢǠǳȋ¦
 §ƢƦǌǳ¦ ƨǧƢǬƯ ǲȈǰǌƫ ¨®Ƣǟ¤Â ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦ ń¤Â  ƨŭȂǠǳƢƥ ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦ §ƢǠǳȋ¦ ƨǫȐǟ ń¤Â
ǆǼŪ¦ÂǦǼǠǳ¦ƨǧƢǬƯǲȈǰǌƫÂƨȈǻÂŗǰǳȏ¦§ƢǠǳȋ¦ǲƟƢǇȂǯƨȈȀȈǧŗǳ¦ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ǖƟƢǇȂǳ¦ǽǀǿń¤Â
ƢȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦Â§ǂū¦ƨǧƢǬƯƲȇÂŗǳƨȇƢǟƾǳ¦ÂƨǇƢȈǈǴǳǲƟƢǇȂǯÂƨǼǸȈŮ¦Â





 ººƥ ƨǧÂǂǠŭ¦ ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ ¿ȂǴǠǳ¦ĿƨȈƟƢǐƷȍ¦ ƨȈůŐǳ¦ ƨǰƦǌǳ¦ǪȈƦǘƫÂ6366ƨǬȇǂǗÂ ƨǼȈǠǳ¦Ľ 
Ƣǿ°ƢȈƬƻ¦
ƪǻƢǯƨǇ¦°ƾǳ¦ƲƟƢƬǻÀ¤Ȏǳ ƨǳÂƢŰ¾ȐƻǺǷǮǳ Â¯ ǾǓÂǂǧÂ¬Âǂǘŭ¦¾Ƣǰǋȍ¦ȄǴǟ ƨƥƢƳ
ǞǸĐ¦ĿƨǇ¦°ƾǳ¦®¦ǂǧ¢ǺǷśƯȂƸƦŭ¦ȄǴǟƨǟ±Ȃŭ¦ƮƸƦǳ¦©¦°ƢǸƬǇ¦ƢŪ¦ĺǂǠǳ¦ƺȈǌǳ¦ƨǠǷƢŝȆǠǷ
 ȆǈƦƬǳ¦ ©ƢǇ¦°ƾǳ¦ Ŀ ƲƟƢƬǼǳƢƥ ǲǷƢǰǳ¦ ¿ǄŪ¦ ƨƥȂǠǐǳ ƨǬǴǘŭ¦ ƨǫƾǳƢƥ ƨǷȂǇȂǷ Ǻǰƫ Ń À¤Â
ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ ƢȀȈǳ¤ǲǏȂƬŭ¦ƲƟƢƬǼǳ¦ ƨȈŷ¢Ŀ ¦ƾƥ¢ ƢǬƟƢǟǦǬȇȏ ¦ǀǿÀ¢ȏ¤  ƨƥȂƳ¢¾ȐƻǺǷ
ƪǴǰǋ¦ǀǳƨǇ¦°ƾǳ¦®ȂǼƥȄǴǟśƯȂƸƦŭ¦ǳ¦©ƢƥƢƳ¤©ƢȈǓǂǨ¬Âǂǘŭ¦¾ƢǰǋȎǳƨǠǼǬǷ
§ƢǠǳȋ¦ ƨǇ°ƢŲ À¢ ȆǠǷƢŪ¦ §ƢƦǌǳ¦ ǺǷ śƯȂƸƦŭ¦ ©ƢƥƢƳ¤ ǲȈǴŢ ¾Ȑƻ ǺǷ śƦƫ ƾǬǳÂ
ŐƬǠƫƨȈǻÂŗǰǳȍ¦Ƣē¦°ƢƦǟȄǴǟƨǬǧ¦ȂŭƢƥƨǇ¦°ƾǳ¦©¦®ǂǨǷ©ƢƥƢƳ¤¾ȐƻǺǷÄ¢ǂǧȂƬǳ¦ƨǠǨƫǂǷ
¨®Ƣǟ¤Ŀ ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦§ƢǠǳȋ¦ƨǇ°ƢŲ©¦ŚƯƘƫȄǴǟƨƦȈƴƬǈŭ¦ ƨǼȈǠǳ¦©ƢƥƢƳ¤ǎźƢǸȈǧ ƢǷ¢
ǆǻƢƴƬǳ¦¾ȐƻǺǷ ƢǠǨƫǂǷ ǂǧȂƬǳ¦ÃȂƬǈǷÀƢǯƮȈƷ  ƨŭȂǠǳ¦ ǂǐǟĿ§ƢƦǌǳ¦ ƨǧƢǬƯǲȈǰǌƫ
ȄǴǟ śƯȂƸƦŭ¦ ©ƢƥƢƳ¤ Ƣǔȇ¢ ƪǻƢǯÂ ©¦°ƢƦǠǳ¦ ȄǴǟ ƨǬǧ¦ȂŭƢƥ śƯȂƸƦŭ¦ ©ƢƥƢƳ¤ Ŀ ǞǨƫǂŭ¦








µǂǠƫÂ  ƨǇ¦°ƾǳ¦ňƢưǳ¦ ¾ÂƢǼƫÂ  ƢȀƬȈŷ¢ń¤ƮǳƢưǳ¦ ¼ǂǘƫ ƢǸǼȈƥ ƨǇ¦°ƾǳ¦©ƢȈǓǂǧń¤Ǟƥ¦ǂǳ¦
ƢȀǧ¦ƾǿ¢ ²®Ƣǈǳ¦ ¾ÂƢǼƫ ƢǸǼȈƥ ƨǇ¦°ƾǳ¦»¦ƾǿ¢ ń¤ǆǷƢŬ¦µǂǠƫÂ  Ȃ¸ǓȂŭ¦ °ƢȈƬƻ¦§ƢƦǇ¢










 ƨȈŭƢǟ ƨȈǟƢǸƬƳ¦ ǂ¨ǿƢǜǯ ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦ §ƢǠǳȋ¦ Ƣđ ȄǔŢ Ŗǳ¦ ƨȈŷȌǳ ¦ǂǜǻÂ  ǂ¨ǿƢǜǯÂ
ƨȈǳƢǐƫ¦ƨȈǧƢǬƯȂǼǰƫƘƬƥ©ƢǈǇƚŭ¦Â©ȂȈƦǳ¦©ǄǣƨȈȀȈǧǂƫȆŭƢǠǳ¦ȆǟƢǸƬƳȏ¦Ǟǫ¦Ȃǳ¦ĿƨǨǴƬƼŭ¦Ƣē¦ŚƯ
ƨƷȂƬǨǷƪƫƢƥŖǳ¦ ǂ¨ǏƢǠŭ¦©ƢǠǸƬĐ¦ĿƨŭȂǠǳ¦ǂǐǟĿ§ƢƦǌǳ¦ƨǧƢǬƯǲȈǰǌƫ¨®Ƣǟ¤ĿǶǿƢǈƬǳ
ƢƷȂƬǨǷ  ƢǔǧŃƢǠǳ¦ ¦ǀǿƪǴǠƳŖǳ¦ °¨ȂǘƬŭ¦ ƢēƢȈǼǬƫÂ ƨȈǸǫǂǳ¦ȄǴǟƮȈƷ ǒǠƥȄǴǟ ǾǔǠƥ












 ƨŭȂǠǳ¦©¦Â®¢ ǺǷ©¦Â®Ƙǯ ƨǸȈǬǳ¦®ƾēŖǳ¦ ƨǌƷȂƬŭ¦ ƨȈǳ¦ŐȈǴǳ¦ ƨǨǈǴǨǴǳÄǂǰǨǳ¦ǦƷǄǴǳ«Âǂƫ
¦ ƨȈǏȂǐƻĿƢǬưǳ¦Â ȆǷȂǬǳ¦Â řȇƾǳ¦  ƢǸƬǻȏƪŢ ƨǨǴƬƼŭ¦ ǽƢǼƦƦƥ ÄƾȈǴǬƬǳ¦ ȆǟƢǸƬƳȏ¦ ®ȂƳȂǳ¦Â
ƬǨƬǳ¦Â¬ƢƬǨǻȏ¦©ƢǣȂǈǷȆŭƢǠǳ¦ƶƨǈǇƚŭ¦ǮǴƫƨǸǴǈŭ¦ ǂ¨Ǉȋ¦¿ƢǜǻǮȈǰǨƫÂ»¦ƾȀƬǇ¦ƨǳÂƢŰÂ
ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ƨƠǌǼƬǴǳǲǐǨǷ¨¦ȂǼǯȆǷȐǇȍ¦ƲȈǈǼǳ¦ǚǨŢŖǳ¦²ƢǇȋ¦ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Ŗǳ¦ƨȈǧƢǬưǳ¦Â
ƢǬƯ ƢȀȈǧǲǰǌƬƫǲȈƳƾǠƥȐȈƳ ƨȈǴƄ¦§ƢƦǌǳ¦ ƨǧƢǼƫƢǠǸƬůĿ¨ƾƷȂǳ¦ ǽǀǿƾǌȇƪǼũƜǯŖǳ¦
ǺȇǂǌǠǳ¦ÂƾƷ¦Ȃǳ¦ÀǂǬǳ¦§ǂǣĿƨƬƬǌǷƨǰǰǨǷƪƫƢƥ¨ƾȇƾŪ¦¨ƾȈǬǠǳ¦ǽǀǿ²ǂǰȇƶƦǏ¢Äǀǳ¦
ƨȈȀȈǧŗǳ¦ ǖƟƢǇȂǳ¦ ǽǀǿ ǲǠǳÂ  ƨȈǷȐǇȍ¦ ƢǼƫƢǠǸƬů Ŀ ¨ƾƷÂ ǺǷ ȄǬƦƫ ƢǷ ƢđƪƬǨȈǳ ƨȈŭȂǠǳ¦
 ƨǴǟƢǨǳ¦ ƨǯƢƬǨǳ¦ ƨŭȂǠǳ¦©¦Â®¢ǺǷ ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦ ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ Âƫǲǰǌ®¦ƾƬǷ¦¦ǂǰǨǳƨȈǫȂǈǳ¦ ƢēƾȈǬǟ
ǺǓƢŰ ŐƬǠƫ Ŗǳ¦ ƨȈũǂǳ¦ Śǣ ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦©ƢǈǇƚŭ¦ǮǴƫ ©ƢȈǷȂǬǳ¦Â ®Âƾū¦ ǂ¨ƥƢǟ ƨȈǳ¦ŐȈǴǳ¦
ŚƦǰǳ¦ƢǼǼǗÂĿƨȈǷȂǬǳ¦ƢǼǳÂ®Ŀ»ȂǳƘŭ¦ƾƟƢǈǴǳ ǂ¨ȇƢǤǷƨȈǧƢǬƯƨƠǌǼƬǳƨȈǬȈǬƷǂƟ¦ǄŪ¦ƢǼǼǗÂĿÂ
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 ƨǷȂǇȂŭ¦ ƢȀƬǇ¦°®Ŀ ƢǼȈƬǈȇǂǯÀ¡ ÂǄȈǼȇ®ƤǈƷÂ  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ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ƶƟ¦ǂǌǳ¦ǦǴƬƼŭĿƨǬƥƢǈǳ¦ƨȈǨȇǂǠƬǳ¦©ƢǫƢȈǈǳƢƥǦȇǂǠƬǳ¦ ¦ǀǿȆǬƬǴȇŅƢƬǳƢƥÂƨȈƟǄƳ
Ǽŭ¦ǺǷȂȇƾȈǨǳ¦ƨƦǠǳ°ƢƦƬǟ¦ƨȇŚǿƢǸŪ¦ƨȇǂǐƦǳ¦ƨȈǠǸǈǳ¦©ƢƴƬ
 ǲȈưǸƬǳ¦ Ŀ ǲưǸƬȇ ƢȀǼȈƥ ½ŗǌŭ¦ ǶǇƢǬǳ¦ À¢ ÃŚǧ ®°ȂǧÂ¦ǂǯǆȇǂǯ ƢǷ¢ µǂǠǳ¦ ǲǟƢǨƬǳ¦Â
ǺǷȋ¦Â ¦¸ǂǐǳ¦ÂǾǻ¢ȏ¤ƨǬƥƢǈǳ¦ƨȈǨȇǂǠƬǳ¦©ƢǫƢȈǈǳ¦ƢŮƪǫǂǘƫƢǸǯ¾Ƣǐƫ¦ƨǴȈǇÂƢǿŐƬǠȇŅƢƬǳƢƥÂ
ǏƢǼǟ ȄǴǟ Ǆǯǂȇǂ ƨƦǠǴǳ¦ śƥ ƨȈǧƢǬƯÂ ƨȈǴǟƢǨƫ ƨȈǟƢǸƬƳ¦ ƨȈǳƢǐƫ¦ǲǟƢǨƬǳ¦ ¾Ȑƻ ǺǷ ƤǟȐǳ¦Â
ȆǴǟƢǨƫȂǼǰƬǳ¦ǖȈǇȂǳ¦¦ǀǿÂƤǟȐǳ¦śƥÄ°ƢŪ¦
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Ŭ¦ǺǷ ƨǰƥƢǌƬǷÂ ƨǴƻ¦ƾƬǷ ƨǨǴƬű ƨȈǼƥ¢ ǺǷÀȂǰƬƫ ƨǧƢǬưǳ¦ À¢ÂĿǂǠǷȆǸǴǟǄȈŤŖǳ¦©ƢȈǏȂǐ
Ãǂƻ¢ǺǟƨǧƢǬƯ
ǸƬƳ¦ƢƴƬǼǷŐƬǠƫ²°ǀȇ°ƢǯǲǰȇƢǷƤǈƷƨǧƢǬưǳ¦ÂǲǟƢǨƬǳ¦ÂǲǠǨǳ¦­ƢǼǷÂ ǂ´ǧǦȈȈǰƬǳƢȈǟƢ
śȈǟƢǸƬƳȏ¦ Ƣŷ°ƢǗ¤ ÀȂǰƫ À¢ ǺǰŻ ƢǸǯƲĔÂȆź°Ƣƫ«ƢƬǻ ƢĔ¢ ƢǸǯ Ƣŷ®ȂƳÂ ƨǴǟƪǈȈǳÂ
½ŗǌǷŅ®ƢƦƫ
ǦȈȈǰƬǳƢȈǟƢǸƬƳ¦ƢƴƬǼǷÂƢǯŗǌǷƢȈǳ®ƢƦƫƢƴĔÂƢȈź°ƢƫƢƳƢƬǻŐƬǠƫ°ȂǜǼŭ¦¦ǀǿƤǈƷƨǧƢǬưǳ¦Â
Ȑƻ °Âƾƫ Äǀǳ¦ ȆǟƢǸƬƳȏ¦ ǖȈƄ¦ śȈǟƢǸƬƳȏ¦ ǲǟƢǨƬǳ¦Â ǲǠǨǳ¦ ­ƢǼǷÂ ǂ´ǧ ǾǳȆǿ ƨǧƢǬưǳ¦Â
ǲǟƢǨƬǳ¦ÂǲǠǨǴǳƨǴǟƪǈȈǳÂǾȈǧÀ¦°ÂƾȇÄǀǳ¦°ƢǗȍ¦ȆǴǟƢǨƫ¾Ƣǐƫ¦ƨǧƢǬưǳ¦À¢śƦȇ°ȂǜǼŭ¦¦ǀǿÂ
 ƢǯŗǌǷ ƢȈǳ®ƢƦƫ ƢƴĔ ƢĔȂǯ ¾Ȑƻ ǺǷƾǠƦǳ¦ ǆǰǠȇ ǦȇǂǠƬǳ¦ ¦ǀǿÂ ƨȈǟƢǸƬƳ¦ ƨǠȈǼǏ ȆǿÂ
¦ ǂ¨ǿƢǜǯ Ƣǿ®ƾƸȈǳ ƨǧƢǬưǴǳ ȆǟƢǸƬƳȏ¦Äǀǳ¦ ®ƾƄ¦ Ȇź°ƢƬǳ¦ ¼ƢȈǈǳƢƥ ƨǘƦƫǂǷ ƨȈǳƢǐƫ¦ ƨȈǟƢǸƬƳ






Ŀ ƨȈǨǈǴǨǳ¦ ƨȇ£ǂǳ¦ń¤ ±¸Ƣǻ½ŗǌǷǞǗƢǬƫĿ²°ǀȇ°ƢǯǲǰȈǷ ǾǫƢǇÄǀǳ¦ǦȇǂǠƬǳ¦ȆǬƬǴȇÂ
 ƨǴǠǳ¦ ń¤ ¼ǂǘƫ ƢǸǼȈƷ ƢȀǷȂǸǟǲǇ¦° ǽ®°Â¢ Äǀǳ¦ ǾƬƼȈǧ ňƢŭȋ¦»ȂǈǴȈǨǳ¦ǦȇǂǠƫ Ǆ¸ǻ ƢǸǼȈƥ







Ǭưǳ¦ ƨǴǷƢǰǳ¦ ƨȇǂū¦»ƾǿ ǪȈǬŢ ǲƳ¢ ǺǷ ƨǧƢƨȇƢǣÂ ƨǴȈǇÂ ƨǧƢǬưǳ¦ ŐƬǠƫ ŖƼȈǨǳ¦ ¬ǂǘǳ¦ ¦ǀđÂ
ƨǴǷƢǰǳ¦ƨȇǂū¦ǪȈǬƸƬǳĿƨǴǷƢǰǳ¦ƨȇǂū¦ÂƾȇǂƴƬǳ¦ń¤ǾǟÂǄǻÂǾƬȈǷȂǸǟ¬ǂǘǳ¦¦ǀǿȄǴǟǀƻƚȇƢǷÂ
ǸƟ¦®ƨȇǂū¦ÂǪǴǘǷ¾ƢǸǰǳ¦ÀȋǪǬƸƬƫǺǳÄǂǌƦǳ¦°ƢǗȍ¦Ǵǘŭ¦ȏœǈǼǳ¦°ƢǗ¤Ŀ°ÂƾƫƢǪ
½ȂǴǈǴǳ ǂ¨ǿƢǛ Â¢ ŗ¨ǈƬǷ ¶ƢŶ¢ ǺǷ ÀȂǰƬƫ ÀȂȀǯȐǯÂ ŚƥÂǂǯ śưƷƢƦǳ¦ ƤǈƷ ƨǧƢǬưǳ¦Â
±ȂǷǂǳ¦ǪȇǂǗǺǟ¾ȂǬǼŭ¦ÂƤǈƬǰŭ¦Ǯǳ¯ǺǸǔƬȇÂƨȈǻƢǈǻȍ¦©ƢǟƢǸƴǴǳ Ǆ¨ȈǸƬŭ¦©¦±ƢųȎǳƨǧƢǓ¤



















ȈƟǄƳĿ½ȂǴǈǴǳ ǂ¨ǿƢǛÂ¢ ŗ¨ƬǈǷ¶ƢŶƘǯƨǧƢǬưǴǳ ƢǓǂǠƫǖǸǼǳ¦ ƨĿ¿ƢǟǲǰǋĿ©®°ÂÀ¤Â
ƾȈǠǇ®°¦Â®¤ƮƷƢƦǳ¦¼ƢȈǇȈǻȂǯƢȈǻƢǈǻ¤¦ƾǠƥƢǿƢǘǟ¢Ǿǻ¢ȏ¤ȇŚǈǨƫ ǂ¨Ɵ¦®ǺǸǓ¼ƢȈǈǳ¦ȄǬƦȈǳƢƨ
ȂƥÂǂưǻ¢ȂȈǇȂǇƨȈǧƢǬƯ
ǺǷƨǧƢǬưǳ¦ ¿ȂȀǨŠǦȇǂǠƬǴǳ ǾǫǂǘƫĿŖȈǴŭ¦ ®ƢǸǟȆǈǻȂƬǳ¦ƮƷƢƦǳ¦ ƨǫ°ÂĿ®°Â ƢǷƤǈƷÂ
ȆƳȂǳȂƥÂǂưǻ¢ ȂȈǇȂǇ°ȂǜǼǷ ƨǴǰȈȀǷÂ ƨǘƥ¦ŗǷ©ƢǇ°ƢŲÂ©ȐưŤ ƨǟȂǸů ƢĔ¢ȄǴǟ²ƢǇ¢ȄǴǟ
ŃƢǠǳ¦ǶǜǼȇÄǄǷ°¿ƢǜǻƨǟȂǸůÂ¢ƢȈǟƢǸƬƳ¦ƢǻƢȈǯǄȈŤŖǳ¦ƨǏƢŬ¦©ȏȏƾǳ¦ǺǷƨǴŦǾȈǴǟǞǴźÂ
¨®ƾŰƨȈź°ƢƫƨǜūĿǾȈȈƫȂƥÂǾȈȇ±¦Ȃǧ°ǄȈǳ°¦ŚƳ


























 ƨȈǻƢǬƫ ƨǇȂǸǴǷÂ ǂ¨ǸǔǷ ǂǏƢǼǟ ǺǷȂȀǯȐǯÂ ŚƥÂǂǯ śưƷƢƦǳ¦ ǦȇǂǠƬƥ ȆǬƬǴȇ ŅƢƬǳƢƥÂ¾ȂƷ À
ƨǇȂǸǴŭ¦Â ǂ¨Ǹǔŭ¦¶ƢŶȋ¦




ǺǷǞƦǼȇ ƢȈǴŰ ƢȈǻƢǈǻ¤ ƢǗƢǌǻ ƨǧƢǬưǳ¦ °ƢƦƬǟƢƥǆǻƚǷśǈƷƮƷƢƦǳ¦ ǽ®°Â¢Äǀǳ¦¼ƢȈǈǳ¦ ƢǷ¢
ƨƠȈƦǳ¦ǮǴƫ ǆǰǠƫ ǂ¨ǸƬǈǷƨȈǸǯ¦ǂƫ Ő¨ǠǷƨȈƠȈƥ ƨǇ°ƢŲȆȀǧŅƢƬǳƢƥÂ ƢǿƾȈǳƢǬƫǲǏ¦ȂȇÂ ƢȀǼǟŐǠȇ














À¢ǺǰŻŖǳ¦©ƢǇ°ƢǸŭ¦ǺǷ ƨǟȂǸůƨǧƢǬưǳ¦ŐƬǠȈǧǂǼȈǰǇƮƷƢƦǳ¦ ǽ®°Â¢Äǀǳ¦¼ƢȈǈǳ¦ ƢǷ¢
Ãǂƻ¢©ƢǧƢǬƯń¤ǲǬǼƫÂ«ǄƬŤŐǟ ǂ¨ǿƢǜǯÀƢǰǷń¤ÀƢǰǷǺǷǂƳƢē°ȂǜǼŭ¦¦ǀǿǺǷƨǧƢǬưǳƢǧ
 ƢǟƾƦǷ ƢȈǟƢŦ Ƣȇǂǰǧ ƢƳƢƬǻƪǈȈǳÂ ƨȈǠǸƬů¦ƾǬǟÂ¢ŐǠȇ ƢȈǟƢŦ¤ ƢȈǟƢǸƬƳ¦¦°¤Ǻǟǲƥ ƨǷƢǟ ¨®
ƨȇȂǨǟƨȈƟƢǬǴƫƨǇ°ƢŲ
ƨǟƢǸƴǴǳƨƯÂ°ȂǷȐǳ¦ ǂ¨ǯ¦ǀǳ¦ǮǴƫƨǧƢǬưǳ¦À¢ȆǰǈǼƦǇÂ¢ÀƢŤȂǳÃǂȇÂƨȈǟƢǸƬƳ¦ ǂ¨ǿƢǛȆǿÂ
 ƢȀǸǐƦȇÄǀǳ¦Ä®ǂǨǳ¦ǞƥƢǘǳ¦ ®ƢǠƦƬǇ¦ǺǰŻȏÂǳ¦ǆƷ¢ ¦¯¤ȐȈưŤǾƬǟƢŦǲưŻǾǻ¢ ®ǂǨƢȈƳ Ȃ¯Ŷ
ÂȆǿǴǠŭ¦ǶȈǜǼƬǳ¾Ƣů©ƢǷȂƢǔȇ¢
 ƢǷ ƨǟƢŦ ƢȀƦǈƬǰƫ ƨƯÂ°ȂǷŚǣ ǂ¨ǯ¦¯ ƢǿŐƬǠȈǧ ȆǰǈǼƦǇÂ¢ ¼ƢȈǇ ƢǷ¢ȏ ƨȈǟƢǸƬƳ¦ ǂ¨ǿƢǛÂ
ƢȀǸǐƦƫŖǳ¦ƨȇ®ǂǨǳ¦ƨũ®ƢǠƦƬǇ¦ǺǰŻƢȀȈǳ¤ȆǸƬǼȇŖǳ¦ƨǟƢǸŪ¦ǲȈưŤÂǾƬȇȂǔǠƥ®ǂǨǳ¦ǆƷ¢¦¯¤













 ¿ȂǇȂŭ¦ ǾƥƢƬǯ Ŀ ƨȈƳȂǳȂƥÂǂưǻ¢ ƨȇ£ǂƥ °ÂŚǇ ƨǧƢǬưǳ¦ ¦ŐƬǠǷ ƨǴȇȂǘǳ¦ °¨Ȃưǳ¦ŭ¦ ǂȀǜƫ ƨǴǷƢǋ ¨ňƢǠ
ƨȈź°ƢƫÂƨȈǟƢǸƬƳ¦©¦ ƢǼƦǯ
ƨȈƳȂǳȂƥÂǂưǻȋ¦ƨƥ°ƢǬŭ¦¾ȐƻǺǷǄǷƢȈǳÂǽ®°Â¢Äǀǳ¦¼ƢȈǈǳ¦ ƢǷ¢ƨǴǷƢǋƨǳȂǴȇ¢ƨǧƢǬưǳ¦°ƢƦƬǟƢƥ
©ƢǫȐǠǳ¦ ǲǰǋȄǴǟ ƢȀȈǨǔƫ Ŗǳ¦ ňƢǠŭ¦ ǂȀǜƫÀƢǷǄǳ¦ Ŀ ¨®ƾŰ ƨȈź°ƢƫÂ ƨȈǟƢǸƬƳ¦©¦ ƢǼƦǯ
ȆǟƢǸƬƳȏ¦ ƢǼƦǳ¦ǲƻ¦®ÀƢǰŭ¦Âǿ¦ǂȇŅƢƬǳƢƥÂǾƳ°ƢƻǆȈǳÂǞǸƬĐ¦ǲƻ¦® ƢǼƦǯƢ
 ¿ȂǇȂŭ¦ ǾƥƢƬǯĿ¾Ȃǿļ°¦Â®¤ƤǈƷÂ¾Ƣǐƫȏ¦Â¾Ƣǐƫ¦ ƨǴȈǇÂ ƨǧƢǬưǳ¦ÀƜǧȆǨŬ¦ƾǠƦǳ¦
ƨǧƢǬưǴǳ²ƢǇ¢ǂǿȂƳ
Ƣǿ°ƢƦƬǟƢƥŅƢǐƫ¦ °ȂǜǼǷǺǷ ƨǧƢǬưǳ¦§°ƢǬȈǧ¾Ȃǿļ°¦Â®¤ƮƷƢƦǳ¦ ǽ®°Â¢Äǀǳ¦¼ƢȈǈǳ¦ ƢǷ¢
ǋǾƸȈƬƫƢŭ¾Ƣǐƫ¦ƨǴȈǇÂ½ƢǰƬƷ¦ÂǲǟƢǨƫǺǷǞǸƬĐ¦ǲƻ¦®ƨȈǳƢǐƫȏ¦ƨȈǬƟȐǠǳ¦ƢēƢǰƦǺǷǲǬƬǼƫ
śǴǟƢǨƬŭ¦śƥ©ƢǇ°ƢŲǲǰǋĿƨȈǳƢǐƫȏ¦ǲƟƢǇǂǳ¦ǾǳȐƻǷǄǳ¦ÂňƢǰŭ¦ǄȈū¦ĿƢĿƾƷ¦Ȃǳ¦ň











ƢǸǯÀƢǷǄǳ¦Ŀ ƨȈǴǟƢǨƫ©ƢǫȐǟĿ  ȏƚǿ¾Ȃƻ® ƢǼƯ¢Ŀ¦ǂǤƳÂȆź°Ƣƫ ƾǠƥÄ¯Ä®ǂǧśƥ  ƢǬǳ
ÀƢǰŭ¦ÀƢǷǄǳ¦ÂÀƢǰŭ¦Ŀƨȇ®ǂǧśƥ©ƢǫȐǠǳ¦ǺǷƨǰƦǌǯǞǈƬƫÂ¢ƨǧƢǬưǳ¦ǪȈǔƫƮȈƷȆǿÂ
 ƨƴȈƬǻǟ Ȇǿ ƢǸǯ ƨȇ°¦ǂǸƬǇȏ¦Â ȆǟƢǸƬƳȏ¦ °¦ǂǬƬǇȐǳÂ ȆǟƢǸƬƳȏ¦ °ǂǬƬǇȐǳ Ƣǔȇ¢ ǲǷƢƤǈƷ
ÄǂǌƦǳ¦ À¦ǂǸǠǳ¦²¢ ŐƬǠȇ Äǀǳ¦ ňÂƾǴŬ¦ ǺǯƢǈƬǳ¦ ¿ȂȀǨǷ ȆȀǧƨǴǏ¦Ȃŭ¦Â©ƢǫȐǠǳ¦ ǺǷ ƨǰƦǋ
°¦ǂǬƬǇȏ¦  ¦ǂƳ ƨƯ®Ƣū¦ ©ƢǟƢǸŪ¦Â®¦ǂǧȌǳƾȈƷȂƫÂƲǷ®ǲǷƢǟ Ƣǔȇ¢ȆǿÂǪǴź¾ǄǟǲǷƢǟÂ
ǺǟƨǟƢŦǄȇƢŤÃǂƻ¢
ƨǷȂǇȂŭ¦ǶȀƬǇ¦°®ĿÀÂǂƻ¡Â¬ÂǂǯȂƥ»ȂǴűÄǂƟ¦ǄŪ¦ƮƷƢƦǳ¦ƢǷ¢ƨȈǧƢǬưǳ¦ °¨¦®ȍ¦ń¤ǲȈǳƾǳ¦
ňÂƾǴŬ¦ ¿ȂȀǨŭƢƥ ƨǧƢǬưǳ¦ À¢ÀÂǂȇǞƟƢǼǐǳ¦Â À¦ǂǸǠǳƢǯ³ƢǠŭ¦Ŀ ǶŮ¦ȂƷ¢Ŀ²ƢǼǳ¦§¦®¡řǠƫ





 ®ƾŰ ňƢǷ±Â ňƢǰǷ  Ƣǔǧ  ňÂƾǴŬ¦ ǺǯƢǈƬǳ¦ ¿ȂȀǨǷ ƤǈƷÂŐƬǠƫÀ¦ǂǸǠǳ¦ ©ƢȈǔƬǬǷ ǺǷ















 ®ǂǨǳ¦ȄǴǟ ƢŮȂǠǨǷ²°ƢŤǽƢš¦ǲǯĿȆǈǨǼǳ¦ÀƢȈǰǳ¦ȆǴƻ¦ƾǳ¦ ǽ°ƢǗ¤ĿǲǰǌƬȇǖǇÂȆǿÂ
ƨȈƠȈƥ ǂ¨ǿƢǛǲưŤƨǧƢǬưǳ¦ÂÄȂǔǠǳ¦ǾǻƢȈǯǾȈǧǲǰǌƬȇƢǸǯ®ǂǨǴǳ
œǻǺƥǮǳƢǷƮƷƢƦǳ¦ǽ®°Â¢Äǀǳ¦¼ƢȈǈǳ¦ƢǷ¢ƨǧƢǬưǳ¦ŐƬǠȈǧƢƳƢƬǻÂƨȇ®ǂǨǳ¦©ƢǫƢǘǴǳƢȀȈƳȂƫ
ȆǿÂ ƾƷ¦Ȃǳ¦ ǞǸƬĐ¦ ǲǰǌƫ Ŗǳ¦ ƨȈǬƦǘǳ¦ ©¦ ƢǼƦǳ¦ ǲǰǳ ƨȈǯȂǴǈǳ¦Ƥǻ¦ȂŪ¦ ǲǰǳ ¦°ƾǐǷÂ ƨƠȈƦǴǳ
ǞǸƬĐƢƥǖȈŹ ȆǋǲǯǺǷÀȂǰƬƫƨȈƠȈƥ ǂ¨ǿƢǛȆŭƢǟĿǲưǸƬƫ°ȂǜǼŭ¦¦ǀǿƤǈƷ¦¯¤ƨǧƢǬưǳ¦Â
ŭ¦Ä®Ƣŭ¦ǖȈƄ¦ǆǰǠȇ ƢȈǋȋ¦ŃƢǠǧ°Ƣǰǧȋ¦Â ƢȈǋȋ¦Äǀǳ¦ÂƨȈƠȈƦǳ¦Ǿƫ¦ǂȀǜŤÂǾƫƢƴƬǼǷǲǰƥ²ȂǸǴ
 ǂ¨ǿƢǜǳ¦ ¶ƢŶȋ¦ ¿ȂȀǨǷ ǽ°ÂƾƥǆǰǠȇ ǶǣƢǼƬƫ ŅƢƬǳƢƥÂ ŗ¨Ƭǈŭ¦ ¶ƢŶȋ¦ǆǰǠȇ °Ƣǰǧȋ¦ ŃƢǟÂ
Â ®ǂǨǳ¦ ȄǴǟ ǂƯƚƫ °Ƣǰǧȋ¦Â  ƢȈǋȋ¦ȆŭƢǟśƥ À±¦ȂƬǳ¦ ǪȈǬƸƬƥ ƨȈƠȈƥ ǂ¨ǿƢǜǯ ƨǧƢǬưǳ¦ǲǰǌƬȇ ƢȀȈǧ
ÄȂǔǠǳ¦ÂȆǈǨǼǳ¦ǾǻƢȈǯ
¿ȂǇȂŭ¦ ǾƥƢƬǯĿȆǴǟǲȈƦǻƮƷƢƦǳ¦ ƢǷ¢ ©ƢǷȂǴǠŭ¦ ǂǐǟÂ§ǂǠǳ¦śƦȇ ƨǧƢǬưǳ¦À¢Â¢Ǫǈǻ
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ƾȈǨǳ¦ §ƢǠǳ¢ À¢ ƨȈƦǘǳ¦ °®Ƣǐŭ¦ ǺǷ ƾȇƾǠǳ¦ ©ƾǯ¢ȆǇƢǇ¢ «ȐǠǯ ƢȀǠǷ ǲǷƢǠƬǳ¦ ǶƬȈǇ Ȃȇ
Ƿȋ¦ÂƨȈƸǐǳ¦ǲǯƢǌŭ¦ǺǷƾȇƾǠǴǳÀƢǗǂǈǳ¦ń¤ƨǼǸǈǳ¦ǺǷƨȇ¦ƾƥµ¦ǂÄ°ȂǘǷǺǷ©ƢƠŭ¦ÀƢǯÂ
œǘǳ¦ Ƣ¸ǘǬǳ¦ĿśǴǷƢǠǳ¦ǺǷ©ƢƠŭ¦ǮǳǀǯÂ§ƢǠǳȋ¦¦śǳÂƚǈŭ¦ǒǠƥń¤ƨǧƢǓȍƢƥśȈǷȂǰū
ƾǻȐȇǂǷ ƨǠǷƢŝ ƨƬǇÂśǨǳ¢ ƨǼǈǳǲƦǬŭ¦ŐǸƬƦǇĿ Ƣ¸ǸƬƳȏ¦ȄǴǟ ¦ȂǬǨƫ¦ ƾǫ ǶȈǸǐƬƥ ¦ȂǷȂǬȈǳ











Ǉ°ƢǸŠ ¦ȂǷƢǫ Ǻȇǀǳ¦ ȄǓǂŭ¦ À¢©ƢǇ¦°ƾǳ¦©ƾǯ¢ÂȏƢƦǫ¤ ǂưǯ¢ ¦ȂƸƦǏ¢ ƨƦǠǴǳ¦ǮǴƫ ƨȄǴǟ
ǶȀƟ¦Â®ǂưǯ¢¦ȂƸƦǏ¢ÂśǠǴǳ¦µǂŭ¦¦ǀǿƨŻǄǿĿƨƦǣ°ȏƢƦǫ¤ƪǳƢǻƨƦǠǴǳ¦À¢ƨǯǂǌǳ¦©ƾǯ¢Â









śƥ ƨȈǰȇǂǷȋ¦ ƨȈƸǐǳ¦ ƾǿƢǠŭ¦ǺǟśǴưŲ  ƢǬǴǳ¦ ¦ǀŮǶǿ°ȂǔƷǞǫȂƬŭ¦ ȄǴǟ  ƢƳ ƢǸǯǮǳ Â¯




''5  ¾ƢǨǗȌǳ ƨȈǻƾƦǳ¦Â ƨȈǼǿǀǳ¦ ƨǫƢȈǴǳ¦ ȄǴǟ ƨǜǧƢƄ¦ Ŀ ǂȇÂƢǇ ƾǯ¢ ¼ƢȈǈǳ¦ǆǨǻ ĿÂ
 ¿®ƢǬǳ¦ ÂƾǼȈƬǼȈǻ§ƢǠǳ¢ ±ƢȀƳĿ ¨®ȂƳȂŭ¦ ¨ƾȇƾŪ¦ ƨȈǼǬƬǳƢƥ ǾƥƢƴǟ¤:LL  Ǆ¨ȀƳ¢ Ŀ ƨǴưǸƬŭ¦Â










¨®Ƣȇ± ĿƪƦƦǈƫ ȂȇƾȈǨǳ¦ §ƢǠǳ¢ ǺǸǓ ¨®ȂƳȂŭ¦ ©ƢǻȐǟȍ¦ À¢ ©ƢǇ¦°ƾǳ¦ ÃƾƷ¤ ©ƾǯ¢
°ȂȀǸŪ¦¸ȐǗ¦ƨƦǈǼƥ©ƢƴƬǼŭ¦ȄǴǟśƥ»ȐƬƻ¦®ȂƳÂń¤ƨǇ¦°ƾǳ¦©°Ƣǋ¢ ƢǸǯƨƟƢŭƢƥśƬǇ




 ƨǰƦǋ ǺǷ ǒȇȂǨƬƥ ƪŤ Ŗǳ¦ ƨưȇƾū¦ ©ƢǇ¦°ƾǳ¦ ÃƾƷ¤ ƪǨǌǯÂ1HR(GJH
















ȄǴǟȂȇƾȈǨǳ¦§ƢǠǳ¢ǲƻ¦®©ƢǻȐǟ¤ ®ȂƳÂǽƢšƨǴǰǌǷ ƨȇƘƥÀÂǂǠǌȇȏśƦǟȐǳ¦À¢ń¤ ƨǨǴƬű
ƤȇȂǳ¦
 ƨǰƦǋƨǇ¦°®ń¤ ¨®ȂǠǳƢƥÂ1HR(GJH ƨȈưƸƦǳ¦ ƨǳƢǯȂǳ¦ǞǷÀÂƢǠƬǳƢƥƪŤŖǳ¦ )UDQN
0DJLG$VVRFLDWHVƨȈƟǂŭ¦ ƨȇƢǟƾǳ¦ƨǸȈǫƾȇƾŢ»ƾđÀƢǯƨǇ¦°ƾǳ¦ǺǷǆȈƟǂǳ¦»ƾŮ¦ÀƜǧ
 ƨǨȈǨŬ¦ §ƢǠǳȋ¦ ǲƻ¦® ƪǻŗǻȋ¦ ŐǟFDVXDOJDPHVǲưǷȋ¦ ¿¦ƾƼƬǇȏ¦ ƾȇƾŢ ƤǻƢŝ 
ƨǨȈǨŬ¦§ƢǠǳȋ¦ŐǟƨȈƟǂŭ¦ƨȇƢǟƾǴǳ
©ƢǻȐǟȍ¦ĿƢēŐƻ¼ƢǘǻǞȈǇȂƬǳ ƢȀů¦ǂƥƨǟȂǸůń¤ ¦ ÅƾȇƾƳ ƢÅůƢǻǂƥǲǣȂǣƨǯǂǋƪǧƢǓ¢Â
ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ȂȇƾȈǨǳ¦§ƢǠǳ¢ǪȇǂǗǺǟƨǯǂǋǲǣȂǣƨȈǰȇǂǷȋ¦ƮƸƦǳ¦ƨǫȐǸǟ©ŗǋ¦À¢ƾǠƥǮǳ Â¯
$GVFDSHƨǯǂǋÀ¢ǂǯǀȇǾǼǟÀȐǟȍ¦ǶƬȇŃ¾Ƣŭ¦ǺǷǢǴƦǷǲƥƢǬǷ$GVFDSHǺǷǀƼƬƫŖǳ¦
¦ǂǧÀƢǇčǂǬǷ ȂǰǈȈǈǻƨǐǐƼƬǷ ƨǯǂǋȆǿ ƢŮ ¦ȂȇƾȈǨǳ¦§ƢǠǳ¢ ȄǴǟ©ƢǻȐǟȍ¦Ŀ¿ƾǬƫȆǿÂ
ƨȈǐƼǌǳ¦ ǂƫȂȈƦǸǰǳ¦ Ǆ¨ȀƳ¢ ȄǴǟ ƢȀǴȈǤǌƫ ǶƬȇ Ŗǳ¦ ȂȇƾȈǨǳ¦ §ƢǠǳ¢ Ŀ ©ƢǻȐǟȍ¦ ǞǓȂǳ ƨȈǼǬƫ
Ǡǳȋ¦ Ǆ¨ȀƳ¢ÂƨǳȂǸƄ¦ Ǧƫ¦ȂŮ¦Â §Ƣ ÄǂǋƢǻÂ ȆǷƾƼƬǈŭ ƨǏǂǧ ǲǣȂǣ ƨǯǂǋ ǽŐƬǠƫ ¾Ƣů ȂǿÂ
ǾȈǴǟ ÀȂǰƬǇ Äǀǳ¦ ǲǰǌǳ¦ Ǻǟ ƶȇǂǐƬǳ¦ƪǔǧ° ƢȀǼǰǳ ƨǼǴǠŭ¦ ©Ƣǯǂǌǳ¦ Ǻǟ ÅȐǔǧ§ƢǠǳȋ¦






























 ¿ƾƼƬǈŭ¦  ƨȈǈū¦ ƨǸǜǻȋƢƥ ƨǏƢƻ ƨȈǧƢǓ¤©ƢǠȈǇȂƫÂ¢©¦®¦ƾƬǷ¦ ¾ȐƻǺǷ Ǟǫ¦Ȃǳ¦ ƨǸǜǻƘǧ
¨ƾƬǸŭ¦ Ś¨ƻȋ¦ ǾǴƷ¦ǂǷ Ŀ ŅƢũ¢ǂǳ¦ ǞǸƬƴǸǴǳ Ǆ¨ȈŲ ƨȈǳƢǟ ƨǏƢƻ ƨȈƳȂǳȂǼǰƫ ƨǸǜǻ¢ ȆǓ¦ŗǧȏ¦










ƨȈǏƢŬ¦ ǞǷ ƤǇƢǼƬȇ Äǀǳ¦ ȆǴƟƢŬ¦ Ǟǫ¦Ȃǳ¦ ƶǴǘǐǷ ƪŴ Äǀǳ¦ ȆǴǟ ǲȈƦǻ ƮƷƢƦǳ¦ śƦȇ
 ¿ȂǇȂŭ¦ ǾƥƢƬǯ Ŀ ƨȈƥǂǠǳ¦ ƨǤǴǳ ƨȈǫƢǬƬǋȏ¦ ©ƢǷȂǴǠŭ¦ ǂǐǟÂ ƨȈƥǂǠǳ¦ ƨǧƢǬưǳ¦ ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ À¢
§ȂǇƢū¦ ƢȀǸȈǬȇ ƨȈŷÂ Ń¦Ȃǟ ǞǼǏǺǷƪǼǰǷ©ƢǷȂǴǠŭ¦ ƢƥƄ¦ƤȈǳƢǇ¢ ¿¦ƾƼƬǇƨȈǸǫǂǳ¦ ¨ƢǯƢ
 ǾǠǫ¦ÂÂǾǴǬǟÂ ǽƾǈƳ®ȂȈǫǺǷ ¦°ǂƸƬǷÀƢǈǻȍ¦ ƢđȂŸŃ¦Ȃǟ ŃƢǟƨȈǴƟƢŬ¦Ń¦ȂǠǳ¦ ǽǀǿȆǯƢƸƬǳ
Ǟǫ¦Ȃǳ¦
Â ƢĔƘƥ ¼ƢȈǈǳ¦©¦¯ĿǦȈǔȇƨȈŷÂ Ń¦Ȃǟ  ƨǴǐƥ Ǟǫ¦Ȃǳ¦ ƢȈǻƾǳƪŤȏ ƨȈǳƢȈƻ Ń¦Ȃǟ ǶȈǬƫ
 ±ȂǷǂǳ¦Â ¿Ƣǫ°ȋ¦ ƢǿƾǳȂƫ ƨȈǳȉ¦ ǲǟƢǨƬǳ¦ ©¦ǂƯƚǷÂ ²¦Ȃū¦ ¦¸ƾƻ ǲǠǨƥ ¿ƾƼƬǈŭ¦ ƢȀȈǧ ǆǸǤǼȇ






ȂȇƾȈǨǳ¦§ƢǠǳ¢ń¤ȂȇƾȈǨǳ¦ń¤±ƢǨǴƬǳ¦ Ǯǳ¯ń¤Śǌȇ ƢǸǯ °¨Ȃǐǳ¦ǂǐǟ °¨ƢǔƷǊȈǠǻǺƸǼǧ
 ǾƬǳȂǬǷĿňŚǯ®°ƢǌƬȇ°ƮƷƢƦǳ¦  ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦Â ƨȈǇƢȈǈǳ¦ ƢǼƫƢȈƷĿŚǰǨƬǳ¦ Ƣǻ°ÂƾǬŠ ƾǠȇ Ń












 ǂ¨ǘȈǈǳ¦ĿśǇ°ƢǸŭ¦ °¨ƢȀŭ ǂ¨ǋƢƦǷƨƴȈƬǻƢē¦®°ƢǘǷÂƢē¦ǂǷƢǤǷĿƢȀǫƢǨƻ¤Â¢ƢēƢȈǐƼǋ¬ƢƴǼǧ
 ƨƦǠǴǳ¦ ȄǴǟ ƢȀƬȈǴǟƢǨƬƥ ƨƦǠǴǳ¦ Ƕǔƻń¤ ǶȀƳ¦°ƾƬǇ¦ ƾǠƥśǗǂƼǼǷ ǶȀǈǨǻ¢ ÀȂǇ°ƢǸŭ¦ ƾƴȈǳ
ƢȀƬȇ°ȂǧÂ
¦ ƾƦǟ ǂǯƢǋ ƮƷƢƦǳ¦ śƦȇȂȇƾȈǨǳ¦ §ƢǠǳ¢ Ŀ §ƢƦǌǳ¦Â śǬǿ¦ǂŭ¦ śǇ°ƢǸŭ¦ ¼¦ǂǤƬǇ¦ ƾȈǸŪ
ȆǴǬǠǳ¦¶ƢǌǼǳ¦ÂƨǫƢǘǳ¦ÂƾȀŪ¦ÂƪǫȂǳ¦ǶȀǼǷǀƻƘȇ ƢǔǨǳ¦¦ǀǿƶƦǏ¢ƮȈƷ°Ȃǐǳ¦ŃƢǠǧŃƢǟ
Ǟǫ¦Ȃǳ¦Ǻǟ ǂŭ¦ǲǐǨȇ  ƨȈǯ¦°®ȍ¦©Ƣǟ¦ƾŬ¦Â¾ƢȈŬ¦Ń¦ȂǟĿǊȈǠȇ ǾǴǠŸÂ Ǻȇ¢ƢȀȈǧǲǐŹ
ǬǟÂƨȈǯ¦°®¤ǞƬǷȄǴǟ®ǂǨǳ¦ȆǠǫ¦Ȃǳ¦ŃƢǠǳ¦ĿƢǿƾŸȏƨȈǻ¦ƾƳÂÂƨȈǴƨǴȇƾƦǳ¦©ƢǟƢƦǋȏ¦ŃƢǟǾǻ¤
ƨǴȈƼƬŭ¦ǞƬŭ¦Â
ń¤ ¾ȂƻƾǴǳ ƢȀȈǧśǯ°Ƣǌŭ¦ Ȃǟƾƫ ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦§ƢǠǳȋ¦ À¢ ƾȈǸū¦ ƾƦǟ ǂǯƢǋƮƷƢƦǳ¦śƦȇ
ƨǠȈƦǘǳ¦Â °ȂǐǳƢƥ ƨǏƢŬ¦ ƨȈǴȈǰǌƬǳ¦ ©ƢǻȂǰŭ¦ ŚȈǤƫ ȄǴǟǮǳǀǯ °¨ƾǬǳ¦ ǶȀƸǼŤÂ ƨǋƢǌǳ¦ƤǴǫ
Ū¦ƤǠǴǳ¦©ƢȈǴǸǟ °¦ǂǸƬǇ¦ ǞǷ ƢŮ ƨȈǳƢǸ ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦ ǞǷȆǴǠǨǳ¦ȆǠǸŪ¦¼¦ǂǤƬǇȏ¦ ǂǧȂƫ ƢǸǯ
¤Ǯǳǀǯ ǂǷȋ¦ ¦ǀǿ ƾƬŻÂȍ¦śƥ«ǄŤŖǳ¦ ƨǧƢǬưǳ¦ǮǴƫńƤǠǴǳ¦ÂǞǸǈǳ¦Â °Ƣǐƥ ƨǧƢǬưǳ¦ǮǴƫ









 ƨǰƦǌǳ¦ ȄǴǟ °Ȃǐǳ¦ ń¤ ƨȈȀȈǧŗǳ¦ ƨƷŗǬǷ ƨȇ°Ȃǐǳ¦ ƨȈǠǫ¦ȂǳƢƥ ƨǴǐƬǷ ȂȇƾȈǨǳ¦ §ƢǠǳ¢ °ȂǏ À¢











 ƨƦǠǴǳ¦ ¼ƢȈǇ ȄǴǟ ǽŚƯƘƫÂ ²°ƢǸŭ¦ ǶǰŢ řǠƫ ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ Ȃǿ ƤǟȐǳ¦Âǳ Ä°ȂƄ¦ ǲǘƦǳ¦ƨƦǠǴ
«ƮƷƢƦǳ¦ǾƬŴÄǀǳ¦ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦ƨǬȈǬū¦ƶǴǘǐǷÂǾȈȈǻȏMODQLHUƨǈŨÂƨƟƢǸǠǈƫÂǦǳ¢ƨǼǇ


























 ¿ȂǇȂŭ¦ ǶđƢƬǯ Ŀ ÀÂǂƻ¡Â ÀƢƫ°Ȃǧ ňȂƫ ƮƷƢƦǳ¦ śƦȇ  ǂ¨ǸƬǈǷ ©ƢǇ°ƢŲ ȂȇƾȈǨǳ¦ §ƢǠǳ¢

























 §ƢƦǌǳ¦Â śǬǿ¦ǂŭ¦Â ¾ƢǨǗȋƢǯ ƨǨǴƬű ƨȇȂƠǧ ƨȈǟƢǸƬƳ¦ °ƢƦǯ ŕƷÂǺǷÂ śǈǼŪ¦ ǺǷ Ǻǈǳ¦
ȏ¦©ƢǬƦǘǳ¦ ƨǨǴƬƼŭ¦ ƨȈǟƢǸƬƳƫÀ¢ǺǰŻÂ¦ǦƟƢǛÂ§ƢǠǳȋ¦ ǽǀǿÄ®ƚ¨ ƢǼƥ ƨȈǧƢǬƯÂ ƨȈǟƢǸƬƳ
ƢŮȐƻǺǷµǂǠȇ ƢǷƤǈƷƢǷƢŤǆǰǠǳ¦Ä®ƚƫÀ¢ǺǰŻÂƨȈŭƢǟƨȈǧƢǬƯƨǟƢǼǏǲǰǌƫȆǿÂ






ǐǳ¦Â ÀƢƥƢȈǳ¦ÂƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦ ƨǟƢǼǐǳ¦ ǽǀǿ ŐƬǠƫÂ  ƢǈǻǂǧÂ ƢȈǻƢǘȇǂƥÂ ƢȈǻƢŭƘǯ ƨȈƥÂ°Âȋ¦ ¾Âƾǳ¦Â ś
śŭƢǠǳ¦Ŀ ǂ¨ưǠƬŭ¦ÂÀ¦ƾǴƦǳ¦ǽǀǿĿƨƸƳƢǼǳ¦©ƢǟƢǼǐǳ¦ǺǷȆǸǫǂǳ¦°ȂǘƬǳ¦ȄǴǟƨƸƬǨǼŭ¦ °¨ȂǘƬŭ¦
 ƨǼȇƢƦƬǷÂ ƨǨǴƬű§ƢƦǇȋĺǂǠǳ¦Â ȆǷȐǇȍ¦ ŭ¦Â ƨȈǧƢǬưǳ¦Â ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦ ƢȀǼǷƨȈǟȂǓȂ
ĿƢǬưǳ¦ ÃȂƬƄ¦ ©¦¯ ƨȈǯȐȀƬǇȏ¦ ǞǴǈǳ¦ ǽǀǿ «¦Âǂǳ Ś¨Ʀǯ ƢǫȂǇ ŐƬǠƫ ƢǼǻ¦ƾǴƥ ǺǰǳÂ  ƨȈƫ¦ǀǳ¦Â
ǖƟƢǇȂǳ¦ǽǀǿ¾ȐƻǺǷƨŭȂǠǳ¦ǀǨǼƫÀ¢ǂǈȇ¢ƢǷÂÀƢȈƷȋ¦ƤǴǣ¢ĿƢǔȇ¢¿¦ƾŮ¦ȆǯȐȀƬǇȏ¦
ƢƦǋÂ ƢǼǳƢǨǗ¢ ƶƟ¦ǂǋ ¾Ȑƻ ǺǷ ƢȀǫŗţÂ ƨȈǧƢǬưǳ¦ ƢǼƫƢȈǏȂǐƻ ń¤ ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦¢ ƢǼƥƢǼƫƢǠǸƬů ¾ƢȈƳ
 ƨȈǴƦǬƬǈŭ¦ȍ¦§ƢǠǳȋ¦ǒǠƥ ®ȂƳÂ ǺǷ ǶǣǂǳƢƦǧƢȈź°ƢƫÂ ƢȈǼȇ® ¦ƾǠƥ ǲǸŢŖǳ¦ ƨȈƥǂǠǳ¦ ƨȈǻÂŗǰǳ
ƨǸǌƬƄ¦ƢȀƬȇ¦ƾƥÂƢȀƬǴǫȄǴǟƢȇ°ƢǔƷÂƢȀǸƟƢǟ®ȆǇǂƫƨǴǷƢǰƬǷÀÂƢǠƫƨǷȂǜǼǷ©ƾƳÂÀ¤ƢȀǼǰǳÂ
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 ƨȈǟƢǼǐǳ¦ °ƢǸǫȋ¦ ǪȇǂǗ Ǻǟ ƨȈǻƢǷǄǳ¦Â Ǧƫ¦ȂŮ¦ ń¤ ©ȂȈƦǳ¦ ÂǄǤƫ Ŗǳ¦ ƨǟȂǼƬŭ¦ ©ƢȈƟƢǔǨǳ¦ ń¤
ǰƦǋÂƨǳȂǸƄ¦ǧǺǷǾƫǂǧÂƢǷÂƪǻŗǻȋ¦ƨǳ©¦ ƢǔƢǿŚǣÂ½ȂƥǆȇƢǨǳ¦ÂŗȇȂƬǳƢǯȆǟƢǸƬƳȏ¦ǲǏ¦ȂƬǴ
 ňƢǿȂǴǯƢŭ¦ °ȂǜǼŭ¦ ƤǈƷ Ś¨ǤǏ ƨȇǂǫ ƢȈǳƢǐƫ¦ ŃƢǠǳ¦ ǲǠƳ Ŀ ǶǿƢǇ ƢŲ ƸǘǈǷÂƢƷȂƬǨǷ Ƣ
ƨȈǻƢǷƾȇǂǨǳ¦ƨȇ£ǂǳ¦ƤǈƷ











ū¦ ƨȈǳƢǐƫȏ¦ ǲƟƢǇȂǳ¦ ǽǀǿǖƥǂȇ ÄÂ¦ǄǠǳ¦ ȆǰǷ  ƢǬǳƮƷƢƦǳ¦ °ȂǜǼǷ ȄǬƦȇÂǪǬƷŖǳ¦ ƨưȇƾ
šƤǯȂǰǳ¦ ƢƳ°¢ĿȆŭƢǠǳ¦ƢȀǈǻƢƨȈǷȐǟ¤ƨŭȂǟȄǸǈȇƢǷÄǂƥƢŪ¦Ƣǿ¦ǂȇƢǸǯƢǿ¦ǂȇ¬ǂǘǳ¦¦ǀđÂ






ƾū¦ °ƢƦŪ¦ ƾƦǟ ƮƷƢƦǳ¦ ¼ƢȈǇ Ŀ ©®°Â ƢǸǯ ƨȈǳƢǐƫȏ¦ ƨȈǷȐǟȍ¦ ƨŭȂǠǳ¦ ƢǷ¢ƨǘƦƫǂǷ Ȇưȇ
 ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦ ƨŭȂǠǳ¦¼ƢȈǈƥ ƤǈƷÂƾƦȇÄǀǳ¦ ƨŭȂǠǳ¦ ¿ȂȀǨǷǲƻ¦ƾƫÂǮƥƢǌƫń¤ ǞƳ¦° ¦ǀǿÂ
ǲȇǄƫƨȇŚǈǨƫÂƨȈǳȂſƨǨǐƥǾƥƨǗƢƷȍ¦ƤǠǐǳ¦ǺǷǾǻ¢ǾǴȈǴŢÂǾƬǌǫƢǼŭ ¦ȂǓǂǠƫǺȇǀǳ¦śǇ°¦ƾǳ¦
Śƻȋ¦ ¦ǀǿǦǼƬǰȇÄǀǳ¦µȂǸǤǳ¦ÂǮƥƢǌƬǳ¦Âǲƻ¦ƾƬǳ¦ ƢǛƨȈǷȐǟȍ¦ ƨŭȂǠǳƢǧ ¦ǀǳƨȈǳƢǐƫ¦ ǂ¨ǿ
ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦ ƨŭȂǠǳ¦ ǂ¨ǿƢǜƥ ƨǘƦƫǂǷ ƨȈǴǰǳ¦ ƨŭȂǠǳ¦ ǂ¨ǿƢǛ ǺǷ ƨȈƟǄƳƢŷ ¿Ȑǟȍ¦Â ®ƢǐƬǫȏ¦ Àȋ
ƤǯȂǰǳ¦ ƢƳ°¢ĿƨǨǴƬƼŭ¦ǞǴǈǴǳśǬǴƬŭ¦ÃƾǳƨȈǯȐȀƬǇȏ¦¼Ȃǈǳ¦ǶȈǫǄȇǄǠƫÂ ƢǇ°ȍÀ¦ǀǨǼŭ¦
 ƨȈǷ¦ŗŭ¦ ¦ ǶȈǬǳ¦ ǽǀǿ ±ǄǠƬƫ Ń ƢȇȂǫÂȐǟƢǧ ¿Ȑǟȍ¦ǺǰȇŃ ¦¯Ɯǧ ƨȈǫȂǈǳ ǮǴƫ °ƢǐƬƻƢƥ Ǿǻȋ
ƢȀƬǘǴǇ²°ƢŤŖǳ¦ƨǴǟƢǨǳ¦ÂƨǳƢǠǨǳ¦ƨȈƟƢǟƾǳ¦ƨȀƳ¦Ȃǳ¦śǰǴȀƬǈŭ¦¾ȂǬǟȄǴǟ ǂ¨ǘȈǈǴǳ











¾ƢǐƫȏƢƥ ƨŭȂǠǳ¦ǖƥǂȇÄǀǳ¦ÀƢǇƢǇ ƢȈǰǇƢǇƮƷƢƦǳ¦¼ƢȈǇĿ ¿ȂȀǨŭ¦ ƨǌǫƢǼŭµǂǠƫ ƢǸǼȈƷ
®ƢǐƬǫȏ¦ÂňƢǿȂǴǯƢŭ¦°ȂǜǼŭ¦°ƢǗ¤ĿƢǸƟ¦®ȄǬƦȇ¬ǂǘǳ¦ ¦ǀǿÂȈǳƢǐƫȏ¦ƨȈƷƢǼǳ¦ǺǷƨŭȂǠǳƢǧƨ
ǺǷÂŃƢǠǳ¦ ƢŴ¢ĿƨǨǴƬƼŭ¦ƨưȇƾū¦¾Ƣǐƫȏ¦ǲƟƢǇÂ¾ƢǸǠƬǇ¦ƮȈƷǺǷȆŭƢǠǳ¦ǆǻƢƴƬǳ¦ǆǰǠƫ




















ǂū¦ ½ǂƸƬǳ¦ ƢȀƷƢƫ¢ Ŗǳ¦ ©ƢǿƢšȏ¦ ǲǯ ǺǷ ŃƢǠǳ¦ ÂǄǤƫ ƪƫƢƥ Ŗǳ¦ ƨȈǧƢǬưǳ¦ ƨŭȂǠǳ¦ ń¤ ƢǷƢŤ








ǴǤƬƫ ƨȈǷȐǟ¤ ƨȈǧƢǬƯśǰǴȀƬǈŭ¦©ƢǯȂǴǇń¤ ¨ǀǧƢǻ ǲǤ ƨǨǴƬű©ƢǟƢƦǋ¤ ƨȈƦǴǷ ƨŭȂǠǳ¦ ¿ȂȀǨǸǧ
¬ǂǘǳ¦ ¦ǀđƨȈǧƢǬưǳ¦Äǀǳ¦ǲƻ¦ƾƬǳ¦ÂǮƥƢǌƬǳ¦ǺǟƢȈǨǈǠƫȐǐǧǲǐǨȇÀ¢¾ƢƷÄƘƥǺǰŻȏ
ƨȈǳƢǐƫ¦Â ƨȈǇƢȈǇÂ ƨȇ®ƢǐƬǫ¦ ƨȈǳȂſ ǂ¨ǿƢǜǯ ƨǬȈǬū¦ĿǮƥƢǌƬŭ¦ǲƻ¦ƾƬŭ¦ ƨŭȂǠǳ¦ ¿ȂȀǨǷǦǼƬǰȇ
ƨȈƳȂǳȂȇƾȇ¤Âń¤Ä®ƚƫ©ƢǗƢƦƫ°ȏ¦ǽǀǿǲǰǧǲǷƢǌǳ¦ǽ°ƢǗ¤ǺǸǓ«°ƾǼƫÂĿƢǬưǳ¦
ƾƦǟƮƷƢƦǳ¦śƦȇȄƸǼŭ¦©¦¯ĿÂ¿ȂǇȂŭ¦ǾƥƢƬǯĿÄǂŸȂƬǳ¦ÀƢǸưǟǺƥǄȇǄǠǳ¦Ŀ©ȐǷƘƫ







ƮƷƢƦǳ¦ ¬ǂǗ ƾǠƬƦȇ ȏÂƨŭȂǠǳ¦ ©ƢǗƢƦƫ°¦ǎź ƢǸȈǧ ȆǯŚǴǰǳ¦ ¬ǂǘǳ¦ Ǻǟ ÄǂŸȂƬǳ¦ ÀƢǸưǟ
 ǂ¨ǿƢǜǳ¦ǽǀǿȂŶ°¦ǂǸƬǇȏ°±ȉ¦Ƕǟ¦ƾǳ¦Ä®ƢǐƬǫȏ¦ÂȆǇƢȈǈǳ¦ Ȃ¯ǨǼǳƢƥƨȈǧƢǬưǳ¦ǴǤƫÂÄ°Ƣǈǳ¦ƢȀǴǤ










 ǾƬǷǂƥ ŃƢǠǳ¦ ŅƢũ¢ǂǳ¦ ȆǰȇǂǷȋ¦ ǾǘŶ ®Ȃǈȇ À¢ ƾƥ ȏÃǀƬŰ ƢȇƾƷ¦Â ƢƳ Ȃ¯Ŷ ƨǧƢǬưǳ¦ ȂǴţȏÂ















 ¿ȂǇȂŭ¦ ǾǳƢǬǷĿÄƾǼǧÀȂǷƘǷƮƷƢƦǳ¦śƦȇ ƨǧƢǬưǳ¦ ¿ȂȀǨǷÀ¢ƨŭȂǠǳ¦ ƨǧƢǬƯÂƨǧƢǬưǳ¦ ƨŭȂǟ
Ǻȇƾȇƾǋǂǜǻ¨®Ƣǟ¤ÂƾǬǻń¤°¦ǂǸƬǇƢƥµǂǠƬȇǂƟ¦ƾǳ¦ŅƾŪ¦ǖǴŬ¦ÂƨŭȂǠǳ¦¿ȂȀǨǷ°¦ǂǣȄǴǟ
ƨȈƥǂǤǳ¦©ƢǠǷƢŪ¦ĿǾǳȂƷ¿ƢǟǲǰǌƥƨǧƢǬưǳ¦¾ȂƷ°¦Ȃū¦ƾǬǠƫŖǳ¦ǲǷ¦ȂǠǳ¦ÃƾƷ¤ƨŭȂǠǳƢǧ
ÂÀ¢¼ƢȈǈǳ¦©¦¯ĿǦȈǔȇƨǼǇ§ǂǤǳ¦ĿŅƾŪ¦ Ȃ¸ǓȂŭ¦ ¦ǀǿƪǌǫƢǻŖǳ¦ƤƬǰǳ¦ ǂƻ¡
ǂǼƫÂ¡ÄŚǋǾƫƾǟ¢§ƢƬǯƾƷ¦ÂÂśǨǳ¢6KHUU\2UWQHUƢȈƦǷȂǳȂǯƨǠǷƢŝƢȈƳȂǳȂƥǂưǻȋ¦¨¯ƢƬǇ¢
ǄƫŚƳ®°ȂǨȈǴǯȆǰȇǂǷȋ¦ǂǜǼŭƢƥ ƢǨƬƷ¦ƨǧƢǬưǳ¦ŚǐǷÀ¦ȂǼǠƥ&OLIIRUG*HHUW]ƨƦŵƨǯ°ƢǌŠ










































ȀƬǇ¦°® Ŀ ÀÂǂƻ¡Â ÀƢƫȂƥ śƬǈȇǂǯ ƨưƷƢƦǳ¦ ƢǷ¢ ƨǷȂǇȂŭ¦ Ƕ  ƨȈŭƢǠǳ¦ ń¤ ƨŭȂǠǳ¦ ¬ȂǸǗ
ȆǟƢǸƬƳ¦  ¿ÂƢǬƫ À¢ƤŸŖǳ¦ ƨŭȂǠǳ¦ ǺǟǦǴƬţ ƨȈŭƢǠǳ¦ À¢ÀÂǂȇ ĿǲưǸƬȇ ƢǸȀǼȈƥ¼ǂǨǳ¦Â
ȆŭƢǟȂǿƢǷÂĿȐƬƻ¦ȂǿƢǷƾȇƾēÂƨȈǷƢǼƬŭ¦¨¦ÂƢǈǷȐǳ¦Â ǂ¨ǘȈǈǳƢƥƨŭȂǠǳ¦¶ƢƦƫ°¦
ǳ¦Â Ȇź°ƢƬǳ¦ ª¦ŗǳ¦ ¿¦ŗƷ¦ ȄǴǟ Ǆǰƫǂƫ ƨȈŭƢǠǳ¦Âǲǰǳ Ä¢ §ȂǠǌǳ¦Â ¾Âƾǳ¦ ǲǰǳ ĿƢǬư
©ƢȈǏȂǐŬ¦  ȆǸǴǈǳ¦ Ä®Ȃǳ¦ǊȇƢǠƬǳ¦Â ǶȈǬǳ¦ ǶǇƢǬƫ ȄǴǟÂ ń¤ ǞȈǸŪ¦  ƢǸƬǻ¦ ŘǠǷ ȄǴǟÂ
ňƢǈǻȍ¦ǞǸƬĐ¦ǳ¦¿¦ŗƷ¦¿ƾǟƨǫƢǟ¤±ǄǠȇƢŲ°ǂƸƬǳ¦ÂƨǼǗ¦Ȃŭ¦ȄǴǟÂǲƳ¢ǺǷ»ȐƬƻȏ¦Â Ȃ¸ǼƬ
ƾƦǷ ƢǇ°¤¤¾Âƾǳ¦ǲǰǳ½ŗǌǷȆŭƢǟ
ǶǇƢǬƫÂ Ȇź°ƢƬǳ¦ª¦ŗǳ¦Â ƨȈǧƢǬưǳ¦©ƢȈǏȂǐŬ¦ ¿¦ŗƷ¦ ȄǴǟ Ǆǰƫǂƫ ƨȇÂ¦Ǆǳ¦ ǽǀǿ ǺǷ ƨȈŭƢǠǳƢǧ
¨®ƢȈǈǳ¦©¦¯ƨȈǷȂǬǳ¦¾Âƾǳ¦©ƢǠǸƬůĿȆǸǴǈǳ¦ǊȇƢǠƬǳ¦ÂǶȈǬǳ¦ǽƾȈǈšÂƨǼǗ¦Ȃŭ¦¿ȂȀǨǷ±¦ǂƥ¤Â
 Ȃ¸ǼƬǳ¦Â»ȐƬƻȏ¦¿¦ŗƷ¦ÂǞǫ¦Ȃǳ¦µ°¢ȄǴǟǴǟǄǰƫǂƫ¼ƢȈǈǳ¦ ¦ǀǿ¾ȐƻǺǷƨȈŭƢǠǳƢǧȂǿƢǷȄ








ĿȆǇǂŭ¦řǤǳ¦ ƾƦǟ Ǻȇƾǳ¦ ¾ƢǸǯƮƷƢƦǳ¦ ǽ®°Â¢ ƢǷƤǈƷ ƨȈŭƢǠǳ¦ ÀƜǧ ¼ƢȈǈǳ¦©¦¯ĿÂ
 ƨǷȂǇȂŭ¦ ǾƬǇ¦°®  ǂǿ±ȋ¦Â ƨŭȂǠǳ¦Â ƨȈǻƢǸǴǠǳ¦ ǰƫ ƨȈǴǸǟ řǠƫśƥ ¬ƢƬǨǻȏ¦Â ©ȏƢǐƫȏ¦ ǦȈư
 ƨȈǷȂǬǳ¦©¦ƾƷȂǳ¦¾Âƾǳ¦   ¨ƾƷÂǲǯ·ƢǨƷǞǷ ƢȀǼȈƥ ¾®ƢƦƬŭ¦ ®ƢǸƬǟȏ¦ƾȇ¦ǄƫÂ ƨǳÂ® ȄǴǟ
 ƢŮȐǬƬǇ¦ ń¤ ƨŰƢǗ «¦ǄƬǷȏ¦Â ǲƻ¦ƾƬǳ¦ ƨǳƢƷ Ŀ ©ƢǧƢǬưǳ¦ śƥ ¾®ƢƦƬǳ¦ ƨȈǴƥƢǫ ¬ǂǘƫ ƨȈŭƢǠǳ¦Â


















ĿƢǬưǳ¦ÂÄƾǬǠǳ¦ ÀƢǷǄǳ¦Ŀ ¨ƾƬǸŭ¦ ƢǼƫ°ƢǔƷÂ ƢǼƬǧƢǬƯÂ ƢǼƯ¦ǂƫÂ ƢǼź°ƢƫĿ ǂǜǼǳ¦ ƢǼǬǫ® ¦¯¤ ǺǰǳÂ
ÀƢǰŭ¦ÂƢǏȂǐƻƢēƢȈƥƢŸ¤Ǻȇǀƻ¡»ȂƻÀÂ®ƨŭȂǠǳ¦ǲƦǬƬǈǻÀ¢ǺǰŻƤǫŗŭ¦°ǀū¦ƢǼǯ¦°®ƜƥÂ







ƨǧƢǬưǳ¦Â ƨŭȂǠǳ¦ Ȃ¸ǓȂǷǶēƢǋƢǬǻĿ ¦ȂǳÂƢǼƫǺȇǀǳ¦ ƢǼƦƼǼǳÄǂǰǨǳ¦ǖŬ¦¼ƢȈǈǳ¦ ¦ǀǿǆǰǠȇ
°ƢȈƫǺȇ°ƢȈƫ¾ȐƻǺǷƨȇȂŮ¦Â»ȂƼƬǷ»¦ƾȀƬǇ¦¾ȐƻǺǷ ǂ¨ǘȈǈǳ¦ÂƨǼǸȈŮ¦²ǂǰƫƨŭȂǠǳ¦Ãǂȇ
ǏȂǐŬ¦ƨȇȂŮ¦ÂƨȈǧƢǬưǳ¦ƨȈƮȈƷƨȈǧƢǬưǳ¦ƨȈǏȂǐƼǴǳƢǧ¦ƾȀƬǇ¦ƨŭȂǠǳ¦ ǂ¨ǿƢǛĿÃǂȇȏǂƻȉ¦Â
ǺǷ ÀƢǰŭ¦Â ÀƢǷǄǳ¦ Ŀ ¨ƾƬǸŭ¦ ƢǼƫ°ƢǔƷÂ ƢǼƬǧƢǬƯÂ ƢǼź°Ƣƫ Ŀ ǂǜǼǳ¦ ¨®Ƣǟ¤ ȄǴǟ Śƻȋ¦ ¦ǀǿ Ǆǯǂȇ




¼ǂǌƥÄ°ƢǿȐǯĿÀƢǸȈǋȂƦǳƢǯ ƢȀǧȐǇ¢ °¦ǂǣȄǴǟ ƨȈƟ¦ƾƥ ¨ƢȈƷǊȈǠƫƪǳ¦± ƢǷ °ȂǸǠŭ¦ ǲǿƢů
ƢȈǬȇǂǧ¤ƨǴǏ¦ȂƬŭ¦ ǂ¨ǸƬǈŭ¦ƮȇƾƸƬǳ¦ ǂ¨ǿƢǛǶǣ°ƢȈǳ¦ŗǇ¢ĿśȈǴǏȋ¦ÀƢǰǈǳ¦ÂǲƟƢƦǬǳ¦ǒǠƥÂ
ÀÂ±ƢǷȋ¦¾Ƣǣ®¢Ŀ»¦ǂǗ¢ĿǪƷƢǈǳ¦ ƢȀǴǤǴǤƫǶǣ°ƨŭȂǠǳƢǧŃƢǠǳ¦ Ǻǳ ǂ¨ǿƢǛȄǬƦƫ ƢĔ¢ȏ¤
ǪǴǘŭ¦ȂŴœǈǼǳ¦±ÂƢƴƬƫ
ÀȂȈǴǣÀƢǿǂƥƮƷƢƦǳ¦°ȂǜǼǷĿƨŭȂǠǳ¦À¢ń¤ÄƾǼǧÀȂǷƘǷƮƷƢƦǳ¦Śǌȇ¼ƢȈǈǳ¦©¦¯ĿÂ
 ¨ƾȇƾƳ ǂ¨ǿƢǛ ŐƬǠƫ ǾƬǫ°Â Ŀ Ȇǈǯ°Ƣŭ¦ ǾƴĔ ȄǴǟ ǚǧƢƷ Äǀǳ¦ śǷ¢ ŚũƮƷƢƦǳ¦ ǆǰǟ
 ƨǷȂǇȂŭ¦  ƨŭȂǠǳ¦ ƨǧƢǬƯÂ ƨǧƢǬưǳ¦ ƨŭȂǟ ǞǔţŖǳ¦ ƨȈǳƢȇŐǷȍ¦Â ƨȈǳƢũ¢ǂǳ¦ ƨǳƢƸǴǳ ¦®¦ƾƬǷ¦ Ƣǿ¦Śǳ
Ƣȇ®ƢǐƬǫ¦Ǆǯǂŭ¦ ǂ¨ǘȈǈǳ»¦ǂǗȋ¦ŃǾǻ¢ȏ¤ƢȇǂƯÀƢǯƢǸȀǼȈƥ°¦Ȃū¦À¢ǺǷǶǣǂǳƢƥÂƢȈǧƢǬƯƨȈǠƦƬǳƢƥÂ
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ȄǬƦȇÂ ƨŭȂǠǳ¦ ¿ȂȀǨǷ ¾ȐƻǺǷ ƨǧƢǬưǳ¦ Ȃ¸ǓȂǷ ÀȂȈǴǣ ÀƢǿǂƥƮƷƢƦǳ¦ǊǫƢǻƮȈƷ °¦Ȃū¦ ¦ǀǿ
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 ǂ¨ǿƢǜǳ¦ ƨŪƢǠǷ ĿœȇǂǤƬǳ¦ °ȂǜǼŭ¦ Ǻǟ ÀƢƳǂźȏ ǂǜǼǳ¦©ƢȀƳÂĿ ƢǨǴƬƻ¦ À¤Â ƢǸĔȋÄƾǼǧ
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 ƨȈǗ¦ǂǫȂŻƾǳ¦Â ƨŭȂǠǳ¦ ƨǷȂǇȂŭ¦ ǾƬǫ°Â ¾Ȑƻ ǺǷ ÀȂȈǴǣ ¼®ƢǏ ƾȈǳÂƮƷƢƦǳ¦ ƢȀƬŦŗƥ ¿Ƣǫ Ŗǳ¦
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ƨƦǈƬǰŭ¦¼ȂǬū¦ǸǯǶƟȐǷȆǟƢǸƬƳ¦­ƢǼǷĿƨȈǻƢǈǻȍ¦ǾƬǷ¦ǂǯǚǨŢŖǳ¦ÂȆǋȂǼǤǳ¦ƾǋ¦°Ƣǿ¦ǂȇƢ
 ƨǷƢǠǳ¦ ÀÂƚǌǳ¦ °¨¦®¤ Ŀ ƨǳƢǠǨǳ¦ ƨǯ°Ƣǌŭ¦ ǾȈǧ ǪǬƸƬƫ ƨǘǴǈǳ¦ ȄǴǟ ƨǘǣƢǔǳ¦ °¨ƾǬǳ¦ ½ȐƬǷ¦Â
ƤǠǌǳ¦ ǲȈưǸƬǳ °¨ƢƬƼŭ¦ ƨƦƼƬǼŭ¦ Ȃ¨Ǩǐǳ¦ ƨȈǴǟƢǧ ¾Ȑƻ ǺǷ °¦ǂǬǳ¦ ƨǟƢǼǏ Ŀ ŚƯƘƬǳ¦Â ƨǸǯƢū¦
Ǉ¤ÂƢȀƬǇ°ƢŲÂŚǐŭ¦ǂȇǂǬƫĿƢēƢǷƢȀȆǇƢȈǈǳ¦°¦ǂǬǳ¦ƨǣƢȈǏÂȆŭƢǠǳ¦ȆǗ¦ǂǬŻƾǳ¦­ƢǼŭ¦ǺǰǳÂ
 ǂ¨ǬƬǈǷ Śǣ ƨǳƢŞ ǶǈƬȇ ƨŭȂǠǳ¦ ǲǛĿ ƨƥǂƴƬǳ¦ ÀȋȆǷȐǇȏ¦ÂĺǂǠǳ¦śŭƢǠǳ¦ Ŀ ƢǏȂǐƻÂ
















 ŃƢǠǳ¦ ǺǷ ƨǨǴƬű  ƢƳ°¢Ŀª¦ƾƷ¢ǺǷǶȀǴǐȇ ƢŠ©ƢǟƢǸŪ¦Â ®¦ǂǧȌǳ ƨƦǣ°  ȏƚǿ ®¦®±¦Âȏ¤
 ǪǗƢǼŭ¦ ǽǀǿ Ŀ ǾǴƦǇÂ Ƕǰū¦ƤȈǳƢǇ¢ ƨǧǂǠǷ Ŀ ȏȂǔǧÂ ƨǇ°ƢŲ ¼Ƣǧ¡ ń¤ ¬ȂǸǘǳ¦ ƶƬǧ ƢŲ
ȆǗ¦ǂǬŻƾǳ¦¾ȂƸƬǳ¦ÂƨȈǇƢȈǈǳ¦ƨǯ°Ƣǌŭ¦ƢǌƬǻ¦ĿǶǿƢǈƫƨŭȂǠǳ¦À¢ ƢǸǯ±ǄǠƫÂ°Ƣǰǧȋ¦Â ¦°ȉ¦°
ƨǨǴƬƼŭ¦ŃƢǠǳ¦ Ƣ¸ǬƥǺǷŚưǯĿƨǘǌǼǳ¦ƨǼǗ¦Ȃŭ¦ƨǇ°ƢǸŠ°ȂǠǌǳ¦
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Ʀǌǳ¦ ƢǿǂǸưƬǇ¦ Ŗǳ¦ ƨȈǳƢǐƫȏ¦ ƨŭȂǠǳ¦ °Ƣť ǺǷ ƨȈǳȂǸǌǳ¦ ƨȈǠǸǬǳ¦ ƲǔǻÂ ȆǟȂƥ §Ƣ ǲƳ¢ ǺǷ
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 ¿ȂǇȂŭ¦ ƢǸđƢƬǯ Ŀ ÀƢǷȂǋ  ƨŭȂǠǳ¦ ƺǧ ƤǇƢǰǸǴǳ ǪƸǇÂ ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǴǳ °¨®ƢǐǷ ȏ¤ ȆǿƢǷ
ƢǷȂǸǟ§ǂǤǳ¦ÂƢƥÂ°Â¢ĿȄǘǇȂǳ¦©ƢǬƦǘǳ¦ƢȀƬǬǬƷŖǳ¦ƨȈǳƢǔǼǳ¦ƢǿȂŶĿ ǂ¨ǸƬǈŭ¦ƨŭȂǠǳ¦ǽǀȀǧ
ŃƢǠǴǳƢȀƷƢǈƬǯ¦Â°¦ǂǸƬǇƢƥƢȀǠǷȂǸǼȇƨȇ®ƢǐƬǫ¦ȂǼǰƫƨȈǸƬƸǯ±ŐƫƨȈǳƢũ¢°ƨȈŲ¢ƨȇ°ȂƫƢƬǯ®²ǂǰƫ
 ƨȈǬƦǘǳ¦ ¼°¦ȂǨǳ¦ ±ǄǠƫ ƨǼǸȈȀǷ ƨǴǫ Ãƾǳ Â¨ǂưǳ¦ ǄǯǂŤ śǼǸȈȀŭ¦ ŃƢǟśǸǈǫ ń¤ ŃƢǠǳ¦ ǶǈǬƫÂ
 ǺȇǂǘȈǈŭ¦ ǌǸȀŭ¦ÂśǠƥƢƬǳ¦śǠǓƢŬ¦ ŃƢǟÂ¦ǀđÂȆǟȂǴǳ ƨǨȇǄŭ¦ ƨǟ®ƢƼŭ¦ ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦ ǶǇƢƥś
 ƢǓǂǷÂ ƢǌȈǸēÂ ƢǻƢǷǂƷÂ ¦ǂǬǧ ƨǠƥƢƬǳ¦ »¦ǂǗȋ¦Â Řǣ ǺǸȈȀŭ¦ Ǆǯǂŭ¦ ®¦®Ǆȇ śƥ Ȃ¨ƴǨǳ¦ ǞǈƬƬǳ
§ȂǼŪ¦Â¾ƢǸǌǳ¦ȆǓƢŭ¦ÀǂǬǳ¦ĿǾȈǴǟƪǻƢǯƢǸǟƢǷȂǸǟƮǳƢưǳ¦ŃƢǠǳ¦¾Â®ĿÃǂƫȏƨŭȂǠǳƢǧ
ȂǐŬ¦ǾƳÂȄǴǟĺǂǠǳ¦ŃƢǠǳ¦ÂǖǨǼǳ¦ǺǷ ¦ǂŞȏ¤´ƨȈǰȇǂǷȋ¦ ¨ƾƸƬŭ¦©ƢȇȏȂǳ¦ƪǸǟ® ¦ǀǳ
ǒǠƥȄǬƦƫÂ ƢȀǷƾţŖǳ¦ ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦ ƢȀūƢǐǷȄǴǟ ƨǜǧƢŰ¾Âƾǳ¦ ǽǀǿĿ ƨȇ®¦ƾƦƬǇȏ¦ ƨǸǜǻȋ¦
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ȆǴȈǧƢȈǰȈŭ¦ĿŃƢǠǳ¦ǄēŖǳ¦ÀƢǈǻȍ¦¼ȂǬƷÂƨǻƢǻǂǳ¦ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦Ƣē¦°ƢǠǌƥǄǯǂŭ¦ƨǳÂƾǳ¦ȆƸǔƫ














ƨŭȂǠǳ¦ ǂǐǟĿ ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦ ƨǌǫƢǼŭ ƢǸȀǓǂǠƫ  ƢǼƯ¢ ÀƢưƷƢƦǳ¦ ǽ®°Â¢Äǀǳ¦¼ƢȈǈǳ¦ ¾ȐƻǺǷ
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©ƢǈǇƚŭ¦ ǺǷ Śưǰƥ ƪǨǐǟ Ŗǳ¦ ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦ ©ƢǷ±ȋ¦ ÀƢƥ¤ ƨȈƥǂǤǳ¦ ¾Âƾǳ¦ Ŀ ȆǟƢǸƬƳȏ¦
ǶȀǫȂǬƷǺǷśƷǂǈŭ¦  ȏƚǿÀƢǷǂƷǺǷ ƢȀǼǟǂų¦ ƢǷÂ ƢȀǇȐǧ¤ƪǼǴǟ¢Ŗǳ¦ ƨȈǳƢŭ¦Â ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦
ǳ¦ ǽŐƬǠȇµǂǟ ƨƷǂǈŭ¦ ƨǳƢǸǠǳ¦ ¼ȂǬŞ Ƣƥ°ƢǓ ƨǴǐƥ ƨȈǗ¦ǂǬȇƾǴǳƪŻȏňƢǈǻ¤ ȏ ƢƯƾƷ ÀƢưƷƢƦ
Ǻǰƫ ŃÂ ¨ƾȇƾǟ ȏÂ®ǆǷ ƨǳƢǸǠǳ¦ ƶȇǂǈƬǧ ƨƳƢū¦ ǺǟśǔƟƢǧ śǼǗ¦ȂǷ  ȏƚǿ °ƢƦƬǟƢƥ ǖƟƢū¦
ƨǐǏȂƼǴǳƪǠǔƻŖǳ¦©ƢǈǇƚŭ¦ĿƨȈǳƢǸǠǳ¦©ƢŹǂǈƬǳ¦ǺǟÃƘǼŠǂƟ¦ǄŪ¦ƨǐƼǐŬ¦Ŗǳ¦
¬ƢƬǨǻȏ¦ƪǼǷ¦±ĿȆǟƢǸƬƳȏ¦²ƚƦǳ¦ÂƨǳƢǘƦǳ¦ ǂ¨ǿƢǛȆǌǨƫƢȀǼǟǂų¦Ŗǳ¦ÂƨȈŭȂǠǳ¦ƨȈǫȂǈǳ¦ƨȇǂū¦Â
ƢŲ ǂƟ¦ǄŪƢǯŅÂŗƥ ƾǴƥĿ ƨȈǌȈǠŭ¦»Âǂǜǳ¦ňƾƫÂ ƨǳƢǘƦǳ¦©ȏƾǠǷ ®¦®ǄƬǳ ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦©ƢǬƦǘǳ¦
Ʀǳ¦ǂǿƢǜǷƤǠǌǳ¦ňƢǠȈǳ °¦ǂǬǳ¦Â ƨǘǴǈǳ¦ǮǴƬŤŖǳ¦ ƨǴǬǳ¦Äƾȇ¢Ŀ ƢǿȂŶÂ Â¨ǂưǳ¦ ǄǯǂŤǆǰǠȇ²ƚ
ń¤ÂƨŻǂŪ¦ÂǦǼǠǳ¦ȆǷƢǼƫń¤Ä®ƚƫŖǳ¦ ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ǲǯƢǌŭ¦ÂȆǟƢǸƬƳȏ¦ǊȈǸȀƬǳ¦Â  Ƣǐǫȏ¦Â
œǠǌǳ¦ ÀƢȈǴǤǳ¦ Ŗǳ¦©ƢƳƢƴƬƷȏ¦ ǺǷ Ǆǯǂŭ¦ ǶǴǈȇ ŃÂ ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦ȆǷƢǼƫĿ ǶǿƢǈƫ Ń ƨŭȂǠǳƢǧ
ǧĿ°ÂƾȇǺǷÂȄǸǜǠǳ¦ƨǳÂƾǳ¦ƢȀƴȀƬǼƫŖǳ¦ƨȈǳ¦ŐȈǴǳ¦ƨȈǇƢȈǈǳ¦©ƢȀƳȂƬǳ¦µ°ƢǠƫ°ƢƦǰǳ¦ǺǷƢȀǰǴ
Ŀ©¦°Ȃưǳ¦ƢǷÂȆǟƢǸƬƳȏ¦®ǂǸƬǳ¦ń¤ÂȆǇƢȈǈǳ¦°ƢƴǨǻȐǳ®ȂǬȈǇÀƢưƷƢƦǳ¦ǽ¦ǂȇƢǸǯǞǓȂǳ¦¦ǀǿÂ
Ŗǳ¦§ȂǠǌǳ¦ ǾȈǻƢǠƫÄǀǳ¦ ȆǟƢǸƬƳȏ¦ ǂȀǬǳ¦Â²ƚƦǳ¦ ǶƴƷ ȄǴǟ ǲȈǳ® ȏ¤ ŚƦǰǳ¦ ĺǂǠǳ¦ ƢǼǼǗÂ
§ȂǼŪ¦¾Â®ĿƨǬƷƢǈǳ¦ƢȀƬȈƦǳƢǣ§ƢƦǌǳ¦ǲǰǌȇ
ƢǇ®ƢǇǳ¦ǺǗȂǳ¦ƨǯǂǷ¢ƨȇȂȀǳ¦ÂȆƥǂǠ
ȆȀǧ ǖǇÂȋ¦ ¼ǂǌǳ¦ ƨǯǂǷ¢ ń¤ ÀȂǼǣȂƥ ¾ƢǌȈǷ ƤǈƷ ƨȈǰȇǂǷȋ¦ ¨ƾƸƬŭ¦ ©ƢȇȏȂǳ¦ ȄǠǈƫ














ǺǯƢǷ¢ ȄǴǟ ƨȈƥÂ°Âȋ¦ ¾Âƾǳ¦ǆǧƢǼƫ©¢ƾƥ Ȇǫǂǌǳ¦ ǂǰǈǠŭ¦ ¾¦Â± ƾǠƥ ƨȈǰȇǂǷȋ¦©ƢȇȏȂǳƢǧ
 ƨŻƾǬǳ¦ Ƣē¦ǂǸǠƬǈǷĿ Ƣǿ Ȃ¯Ǩǻ ǆǻȂƫÂ ǂƟ¦ǄŪ¦Ŀ ǂǷȋ¦ ƢŮǪǬŢÂ ƢŮ ¿ƾǫ ǞǓȂǷ ®ƢŸ¤ ƨǳÂƢŰ
śǼȈǘǈǴǨǳ¦ śƥ ƨȈǿ¦Ȃǳ¦ ¿Ȑǈǳ¦ ƨǳ®ƢǠǷ Ŀ»ǂǘǯ ƾȈƷȂǳ¦ ǪǈǼŭ¦ ÀȂǰƬǳ ǂǐǷÂ ƢȈƦȈǳÂ§ǂǤŭ¦Â
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ǺǷȋ¦ǆǴůƨǯ°ƢƦŠǾƬȇȂǷ®Âǽ®¦ƾƦƬǇ¦ÂǾƬȇ°ȂƫƢƬǯ®ǄŪ¦Ŀ§Ƣǿ°ȍ¦ǶȈǟƾƫÂǮǳ¯ń¤°Ƣǋ¢ƢǸǯǂƟ¦
ƨȈƥǂǠǳ¦ ƨǸǜǻȋ¦ ƨǋƢǌǿ ǆǰǠƫ ǂ¨ǧƢǈǳ¦ ©ȐƻƾƬǳ¦ ǽǀǿ À¢ ȏ¤ ÀȂǼǣȂƥ ¾ƢǌȈǷ ƮƷƢƦǳ¦
ƨǸƟƢǬǳ¦ƨȇ®¦ƾƦƬǇȏ¦














¶ȂǬǈǳƢƥ ƢȈƦȈǳ ǂƻƘƬƫ Ǻǳ ƢȀȈǴǟ ǂǘȈǈŭ¦ ǂƟ¦ǄŪ¦Â ƨȇȂǬǳ¦  ƢǷ ¦ǀǿÂ¨ƾƸƬŭ¦©ƢȇȏȂǳ¦ ǾǴǷƘƫƾǠƥÂ
ŖƯ®ƢŞǞǼǬǷǲȈǳ®ÀÂ® ƢȀǷƢē¦  ǽǂǼºƫÂĺ°ƢǯȂǳ ©¦ȂǼǇǞƥ°ȋÄ®ƢǐƬǫ¦ °Ƣǐū ƢȈƦȈǳƪǠǔƻ
²ȂǸǴǷǲǰǌƥƢĔƢȈǼƥƪƬǧ
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 ǄǸǴǿ ÀȂǻƢǫÂ ƢȀƬǳƢǿ ǺǷ Śưǰǳ¦ƤǠǌǳ¦ Ǻǟ ƨǳÂǄǠŭ¦ ƨȈǇƢȈǈǳ¦ó ǪƦǘŭ¦ ÀȂƫ°Ȃƥ ǲǯ«°Ƣƻ
 ŅÂƾǳ¦ ÀȂǻƢǬǳ¦ƤǈƷ ƨȈǟǂǋ  ƨȈǟƢǼǐǳ¦©Ƣǯǂǌǳ¦ ǲǯ ǺǷ ¾ƢǼȇ ƨȈǰȇǂǷȋ¦ ȆǓ¦°ȋ¦ «°Ƣƻ
ǫ¦©ƢǫȐǟǶȈǬƫŖǳ¦ƨȇ°ƢƴƬǳ¦ÂƢȈƦȈǳǞǷƨȇ®ƢǐƬÀ¤ÅȐǠǧƨǟ®¦°©¦ ¦ǂƳ¤ƢĔ¢ÀÂŚưǰǳ¦ƾƳÂƾǫÂ
Å¦ŚưǯǂƻƘƬƫǺǳƨŧǂǳ¦ƨǬǴǗȆǈǳ¦±ƢȀƳǺǴǠȇŃ¢¢ƾƥƾǫŚƻȋ¦ȆǰȇǂǷȋ¦Ȃȇ°ƢǼȈǈǳ¦ÀȋÄ¢
Ǿȇ¢ƪŢȆƟƢȈǸȈǰǳ¦¬ȐǈǴǳÅȐǸǠǷ  ǾǻȂǿǂƫĿǆǈƴƬǴǳ ƨȈǟƢǼǐǳ¦ ǽ°ƢǸǫ¢ǲǔǨƥǦǌƬǯ¦ Ǿǻ¢
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řǗȂǳ¦ ǴǤƬǇ¦ ƨȈƦǠǌǳ¦ ƨǔǿƢǼŭ¦ ǽǀǿÂƬƨǓ°ƢǧǲǤǴǤƬƫÂ ƢŮȐƻǺǷǲƻƾƫ ƨŞ¦° ƨǫ°Ȃǯ ƢǰȇǂǷ¢ ƢȀ
 ȆǬȇǂǧȍ¦ ¾ƢǸǌǳ¦ ¾Â® Ŀ©ƢǷȂǰū¦ ȄǴǟ ƢȀūƢǐǷ ÀƘǌǳ¦ Ŀ Ƣȇǂǰǈǟ ǲƻƾƬƫ Ń ƢǰȇǂǷƘǧ
  ¦®Ȃǈǳ¦ ƨȇǂǌǠǳ¦  ƢǼƯ¢ ÄǂƟ¦ǄŪ¦ Àȋ ƢȀǷƾźÂ ƢȀūƢǐǷ ǽƢš¦ Ŀ Śǈȇ ½¦ǀǻ¡ ǞǓȂǳ¦ Àȋ
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ūƮƷƢƦǳ¦ œȈǴǳ¦ ¿ƢǜǼǳ¦ ȄǴǟ ¨ƾȈǯ¢Â ƨǴǸƬŰ ƨȇǂǰǈǟ ƨǴǸ ƨǧǂǌƬǈŭ¦ ƨȈǻȂǼǣȂƦǳ¦ ƨŧǂǳ¦ ƨǬǴǘǧ
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Ȃ¸Ǹů ǞǓȂǳƢƥ ÀȂȈǴǣ ÀƢǿǂƥ ƾǐǬȇÂ  ƨǼǈǳ¦ ©¦¯ ǺǷ ©Ƣǻ±¦ȂƬǳ¦ ƨȈǇƢȈǈǳ¦ ©¦°ƢȈŬ¦Â
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 ƨȈǴȈƟ¦ǂǇȍ¦ ƨȈƥǂǠǳ¦ ƨȀƳ¦Ȃŭ¦ǖƻǺǷ§ƢƸǈǻȏ¦Â ƨȈǼȈǘǈǴǨǳ¦ ȄǴǟ ƾƷ¦Ȃǳ¦ĺǂǠǳ¦ °ƢȈŬ¦Ǻǧ®Â









ƢǷ Â¢ ƨȈǴȈƟ¦ǂǇȍ¦ ƨȈǰȇǂǷȋ¦ ƨȈƟƢǼưǳ¦ ƨȇƾŝȋ¦ƤǈƷ ¨ƾȇƾŪ¦ ǾŭƢǠǷ  ƢǼƥ ƨǳÂƢŰÂǖǇÂȋ¦¼ǂǌǳ¦
ƾȇƾŪ¦ǖǇÂȋ¦¼ǂǌǳ¦ƨǗ°ƢƻȄǸǈȇǾǳȐƻǺǷ¨ƾƸƬŭ¦©ƢȇȏȂǳ¦ȄǠǈƫÄǀǳ¦ Â¸ǂǌŭ¦ ¦ǀǿÂ
ƨǬǘǼŭ¦ ƨǯǂǷȋ ¦Â ƨȈǸȈǴǫȍ¦§Âǂū¦ ǂ¨Ɵ¦®Â ¦¸ǂǐǳ¦ ǂ¨Ɵ¦®ǞȈǇȂƫÂÂ ƨȈǼǗȂǳǦǼǠǳ¦ °ƢǌƬǻ¦Â ƨȈǴǿȋ¦
§Ƣǿ°ȍ¦ÂǾǫƢǘǻǞǇÂ¢ȄǴǟƨȇǂǘǬǳ¦ÂƨȈƥǂǠǳ¦ƨȈǼǷȋ¦©ƢǇƢȈǈǳ¦ǲȇÂƾƫ Â¸ǂǌŭ¦¦ǀǿ ǂ¨ťƪǻƢǯÂ
ƨƦǬū¦ǲƦǫƢǷń¤ƨǬǘǼŭƢƥ¨®ȂǠǳ¦ÂƨȈǸȈǴǫȍ¦ÂƨȈǼǗȂǳ¦
ǞȈǫȂƫÂ ½ƢǼǿÂ ƢǼǿ ƨƯȂưƦŭ¦ ƨȇǂǰǈǠǳ¦ ƾǟ¦ȂǬǳ¦ Ŀ ƨǴưǸƬǷ ƨȇǂǰǈǠǳ¦ ƨǯǂǷȋ¦ ²ǂǰƫ ƮȈƷ
ƨȈƳ°ƢŬ¦ƨȇƢǏȂǳ¦ÂƨȇƢǸū¦©ƢȈǫƢǨƫ¦§ȂǴǈǷŃȂǠǷ¾ÂǄǠǷȆǘǇÂ¢¼ǂǋȄǴǟŚƻȋ¦ĿǲǐƸƬǳ
ƬǳƢƥÂ°¦ǂǬǳ¦Â¨®¦°ȍ¦ÂƨȈǘǇÂ¢¼ǂǌǳ¦§ȂǠǌǳ¦ÀƢǷǂƷŅƢǺǷƢȀƬǸǜǻ¢ǢȇǂǨƫ¾ȐƻǺǷƢȀƸȈǘǈƫ
Ƅ¦ ĿƢǬưǳ¦Â ȆǟƢǸƬƳȏ¦Â ȆǇƢȈǈǳ¦ ÃȂƬ ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â ƨȈǇƢȈǈǳ¦Â ƨȈǫȐƻȋ¦ ȄǓȂǨǳ¦ ǂǌƬǼƬǳ











ƨȈǴƄ¦Â ƨȈǷȂǬǳ¦ ƢǼƫ¦ ȏÂ ¾¦ƾƦƬǇ¦ °¨ÂǂǔǳƢƥ ȆǟƾƬǈȇ ȏ ƨȈŭƢǠǳ¦ ƨǳÂƾǳ¦ ƨǷƢǫȍ œǯȂǰǳ¦  ƢǸƬǻȏƢƥ
¼ƢȈǈǳ¦¦ǀǿĿ¶ǂƼǼǻŕƷǲǷƢǰǳƢƥ
¿ȂǇȂŭ¦ǾƥƢƬǯĿǦȇ±ȂƳÀȂƳƮƷƢƦǳ¦śƦȇƨȇȂŮ¦ÂƨǤǴǳ¦ƨȇȂŮ¦À¢ń¤ƨȈǼȇ®ƨȈǼƯ¤ƨȈǷȂǫ
ǲưǸƬǳ¦ǺǷ Ȃ¸ǻ ƢĔƜǧǦȈǼǐƬǳ¦ȄǴǟ ƢŮƢǸƬǋ¦Ƕǣ°śƥÄȂǤǴǳ¦ǲǟƢǨƬǳ¦ȄǴǟǲǸƬǌƫ ƢǷ°ƾǬƥÂ
ǲǏ¦ȂƬǳ¦ǺǷ Ȃ¸ǻƢĔƜǧ²ƢǼǳ¦ǾƫȐưǸƬǳǶǜǼŭ¦Ǆǯǂŭ¦Ȃǿ ǂŭ¦ƨȇȂŮļ¦ǀǳ¦ǲưǸƬǳƢǧƢŮǲǰǌŭ¦ŃƢǠǴǳ
ǲǏ¦ȂƬǳ¦ĿÂ
 ¿ȂǇȂŭ¦ ǾƥƢƬǯ Ŀ ȆǴǟ ǲȈƦǻƮƷƢƦǳ¦ śƦȇ ǂǐǟÂ ƨȈƥǂǠǳ¦ ƨǧƢǬưǳ¦µǂǠƫ ƢǸǼȈƷ©ƢǷȂǴǠŭ¦
ŃƢǠǳ¦§ȂǠǋ©ƢǧƢǬƯǆȈǼšĿǪū¦ƢȀǈǨǼǳƪǘǟ¢Ŗǳ¦ƨŭȂǠǳ¦©¦ƾȇƾēǲǛĿƨȈǷȂǬǳ¦ƢǼƬȇȂŮ









ǺǷÅƢǷŗŰŅƢƬǳƢƥƶƦǐȇǺǳ Ǿǻ¢Ä¢ Ǿƫ¦¯ ¿ŗŹȏǾƬǤǳ ¿ŗŹȏǺǸǧ ǞƦǘǳ¦ÂǆǨǼǳ¦ǺǟŚƦǠƬǳ¦
Ǻȇǂƻȉ¦ƢǈǻǂǨǳ¦ŚǌǷÀȂǼǣȂƥ¾ȂǬȇǽȂǌƫƨȈƟƢǟ®ƨǤǳ¿ƾƼƬǈƫŖǳ¦©ƢƴƬǼŭ¦ǲǯ ¦ǂǋǒǧǂǼǳ






ǲǯ°ƢǠǳ¦ÂÄǄŬƢƥȆǷǂǼǳ ǾȀƳ¦ȂǻÀƢǰǷÄ¢Ŀ ¿ȂȀǨǷŚǣ¿Ȑǯǲǯ ƢǼƫƢȈƷǺǷ ®ǂǘǼǳ ƨǷȂȀǨǷ
ƢǼƯ¦ǂƫǺǷǮǴŶƢǷȄǴǣ¢ÀȂǿȂǌȇÂÀȂǳǀȇÂÀȂƼǇȂȇǺȇǀǳ¦ǮƠǳÂ¢n
ŴǺȇƘǧƢǼƬǤǳǽƢšƢǼƦƳ¦ÂĿśǸǴǈǸǯǺ°ƢǰǧȋƢǧǾƬǤǳǽƢšÀȂǼǣȂƥƮƷƢƦǳ¦ǾȈǳ¤Ƥǿ¯ƢǸȈǧ
Ŀ Ƣǿ®°Â¢Ŗǳ¦ƨǯǂǷȌǳµǂǠƬƫŖǳ¦ ƨȈǈǻǂǨǳ¦ ƨǤǴǳ¦ ǽƢšǂǘŬ¦²ȂǫƢǻ¼ƾƫȆǟ¦Ȃǳ¦¼ƢȈǈǳ¦ ¦ǀǿ
Ŀ ƨȈǈǻǂǨǳ¦ ƨǤǴǳ¦ ǲǸǠƬǈƫ ƨǳÂ®śǈŨ§°ƢǬȇ ƢǷȄǴǟ ǂ¨ǋƢƦŭ¦ ƨǳÂƚǈŭ¦ ƨȈǈǻǂǨǳ¦ ƨǳÂƾǳ¦ŐƬǠȇÂ
 Ƣē¦°¦®¤ ƨŻƾǬǳ¦ Ƣē¦ǂǸǠƬǈǷĿÃǂƷȋƢƥÄȂǤǴǳ¦ ƢȀƯ°¤ȄǴǟ·ƢǨƸǴǳ Ś¨Ǥǳ¦ ƢǿǀƻƘƫÀ¢ƾƥȏÂ
Ƭǳ Ƣǿ Ȃ¯Ǩǻ ȄǴǟ ǚǧƢƸ ®ȂƳȂǴǳ ®ƾŰ ŘǠǸǯÂ ƨǘǴǇÂ Ȃ¨Ǭǯ ƨǤǴǳ¦ ƨȈŷ¢ ǆǰǠȇ ¼ƢȈǈǳ¦ ¦ǀȀǧ












ƨǧƢǬưǳ¦ ǆǸǗ °¦ǂǸƬǇƢƥ ¾ÂƢŢ ƨŭȂǠǳ¦ À¢ ń¤ À¦ȂǴǟ ÀƢƦǠǋ ƾǸŰ Śǌȇ ¼ƢȈǈǳ¦ ©¦¯ ĿÂ






ƨȇȂŮ¦ȄǴǟ·ƢǨū¦ĿśƬǷ²ƢǇƘǯ ƨǤǴǳ¦ ƨȈŷȋ ƨȈŭȂǠǳ¦ ¨ƾǼƳȋ¦Ŀ©ƢȇȂǳÂȋ¦ńÂ¢ǺǷ ƨȈƥǂǠǳ¦
ǂȀǏƨǳÂƢŰǆǰǠȇƢǷÂƨŭȂǠǳ¦ƨǤǳȆǿ¨ƾȈƷÂƨǤǳĿǾǰƦǇÂŃƢǠǳ¦
 ƨȈǷȂǬǳ¦ÂƨȈǨȈǛȂǳ¦ ƨȇȂŮ¦ǆǰǠƫ ƨǤǴǳƢǧ ƢȀƴĔµǂǧĿƨǴǏ¦ȂƬŭ¦Â ǂ¨ǸƬǈŭ¦ƨŭȂǠǳ¦ ƨǳÂƢƸǸǧ
ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦ƢĔÂƚǋĿǲƻƾƬǳ¦ÂƨȈǷȂǬǳ¦¾Âƾǳ¦ȄǴǟ¿Ȑǟȍ¦Â®ƢǐƬǫȏ¦ÂǶȈǴǠƬǳ¦ĿƢēƢǇƢȈǇ ȐǷȍ
Ŀ ǶǿƢǈȇƪǼũƜǯ ƨǤǴǳ¦»¦ƾȀƬǇƢƥ©ƢǠǸƬĐ¦ ǺǷ ǞǸƬů Ä¢ Ŀ ȆǟƢǸƬƳȏ¦ ƲȈǈǼǳ¦ ǶƷȐƫ






















  ¿ȂǴǠŭ¦ ©Ƣǯǂǌǳ¦ Ǟǧƾƫ Ŗǳ¦ §ƢƦǇȋ¦ ǆǨǼǳ ƢēƢǗƢǌǻ ƨȈǳÂƾǳ¦ ƨǸǜǼŭ¦ ƨŻǂŪ¦ ƪŭȂǟ ¦ǀđÂ
 ƢŮƢǸǟ¢ƨŭȂǟń¤©ƢȈǈǼŪ¦¨®ƾǠƬǷƨǟÂǂǌŭ¦ŃƢǠǳ¦¾ȂƷƢȀǟÂǂǧÂ©Ƣǯǂǌǳ¦ ǽǀǿǾƴȀƬǼƫ ƢǷÂ
ǽǀǿǺǷ¨®ƢǨƬǇȐǳƢȈǧ¦ǂǤƳǞǇȂƬƬǳƨȈǳÂȋ¦®¦Ȃŭ¦¼¦ȂǇ¢ǺǷÂ¢ƨǐȈƻǂǳ¦ƨǳƢǸǠǳ¦ǺǷ¨®ƢǨƬǇȐǳ
 ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦»Âǂǜǳ¦ ƨȈƥƢǿ°ȍ¦©ƢǈǇƚŭ¦ ƾǟƢǇ Äǀǳ¦ ŅÂƾǳ¦ ǲǬǼǳ¦Â ƨȈǳƢǐƫȏ¦ °¨Ȃưǳ¦ ǲǔǨƥ
 ƨǠǇ¦Â Ȃ¯Ǩǻ ǪǗƢǼǷ ƾš À¢ ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦Â ǷÂ»¦ƾǿȋ¦Â Ǟȇ°Ƣǌŭ¦ ǀȈǨǼƬǳ ƨȈǰȈƬǈȈƳȂǳ Ƕǟ® ǪǗƢǼ
©ƢǘǘƼŭ¦ÂƨȈƦǘǬǳ¦ƨȀƳ¦Ȃŭ¦ƨȇƢĔÂļƢȈǧȂǈǳ¦®ƢŢȏ¦ƪȈƬǨƫƾǠƥƨǏƢƻ
Ʀǳ¦ §ǂū¦ ŗ¨ǧ  ƢȀƬǻ¦ ƾǼǟÂ©ƢǈǇƚŭ¦ ǽǀǿ ©ƢǗƢǌǻ ©ƾȇ¦Ǆƫ ¨®°ƢƢēƢǘǘű ƪǠǇÂÂ
 ƨȈƴȈƫ¦ŗǇȍ¦Ƥȇ°ƾƬǴǳ ƨǼǷ¡ǪǗƢǼǷ©ƾƳÂ¢ÂǪǗƢǼŭ¦ĿƨȈǸȈǴǫȍ¦©Ƣǟ¦ǄǼǳ¦¾ȐǤƬǇƢƥǮǳ Â¯




  ¦®Ȃǈǳ¦ Â¢ ƨȇ±¦Ȃŭ¦ ¼Ȃǈǳ¦ Ŀ ƨȈǳÂȋ¦ °Őƫ Ǟȇ°Ƣǌŭ¦ ǀȈǨǼƫ Ŀ ƨȈŞǂǳ¦ ƨȇƢǤǳ¦ À¢ ǶȀŭ¦ÂƨǴȈǇȂǳ¦
ƨȈǳƢǐƫ¦ȂǼǰƬǳ¦ °¨Ȃưǳ¦ǺǷ©ƢǸǜǼŭ¦ǽǀǿƾȈǨƬǈƬǳǖǌǼƫ®ÂƾƸǴǳ ǂ¨ƥƢǟƨȈŭƢǟ ǂ¨ǿƢǜǳ¦ǽǀǿƶƦǐƬǳ
 ƢȈǧƢǬƯÂƢȈǟƢǸƬƳ¦ÂƢȇ®ƢǐƬǫ¦Â ƢȈǇƢȈǇ ǂ¨ƫȂƬŭ¦°ƚƦǳ¦Ŀń¤Ä®ƚƫƨưƷƢƦǳ¦ƤǈƷ©ƢƻƢǼŭ¦ ǽǀȀǧ
 ŃȂǠŭ¦ ǶǜǼŭ¦ ÄȂȈǧƢŭ¦ ĺƢǿ°¤ȂǷ¦ǂƳȍ¦ ǲǸǠǳ¦ ȆǷƢǼƫ Â ǦǼǠǳ¦ ȆǷƢǼƬǧ©¦°Ƣǫ Ŀ ƨȈŭƢǠǳ¦ ƨŻǂŪ¦
 ǂ¨ǿƢǜǳ¦ ǽǀǿ ÄǀǤȇ °ȂǸǠŭ¦ śǌǸȀŭ¦ ƤǘǬƬǈƬǳ ǶēƢǠǸƬů Ŀ ȏ¦ ń¤ śŴƢŪ¦Â»¦ǂŴ
ƨǸǜǼŭ¦ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦©ƢȈǴǸǠǳ¦ĿǶǿƾǼƴƬǳƨǘǣƢǓ©ƢǟƢŦƨȈũǂǳ¦Śǣ©ƢǈǇƚŭ¦ǽǀǿƶƦǐƬǳ
 ƢȀȈǴǟ ǂǘȈǈƫ Ŗǳ¦ °ƚƦǳ¦ Ŀ ¦ ȄǴǟ ƢƠƦǟ ǂ¨ǿƢǜǳ¦ ǽǀǿ ǲǰǌƫ ŅƢƬǳƢƥÂÀ¢ ȏ¤ ƨȈǸȈǴǫȍ¦ ¾Âƾǳ






 ǾƬƥ°ƢŰ °ƢƦǰǳ¦ ƨǠƦǈǳ¦Â ƢǰȇǂǷ¢ȆǟƾƫÄǀǳ¦ ǶǜǼŭ¦ Ƿȋ¦ ƨǬȈǬƷĿ ƢȀǼǰǳÂŚƻȋ¦ ¦ǀǿǀƼƬƫ ǂ
ȄǴǟ ƢǛƢǨƷ »¦ǂǗȋ¦ ¾Â® ÀÂƚǋ Ŀ ǂǧƢǈǳ¦ ǲƻƾƬǳ¦ ȄǸǜǟ Ȃ¨Ǭǯ ƢŮ ƶȈƦȇ ȆǠƟ¦°¯  ƢǘǤǯ
ƢȀūƢǐǷ
ŚƥǄǳ¦ǺǈƷƮƷƢƦǳ¦Śǌȇ¼ƢȈǈǳ¦©¦¯ĿÂŚƦǰǳ¦ǲǴŬ¦ǾƥƢƬǯĿƢǷƢȇȂǯȂǧÀ¢ń¤ Ƣ¸Ǩƫ°¦ƾǯƚȇ
ǂǿƢǜǷ ǶǿƘǯ ƨǬưǳ¦ À¦ƾǬǧÂ ȆǟƢǸƬƳȏ¦ §¦ǂǘǓȏ¦Â ƨŻǂŪ¦ ǂƴǨƫ ©ȏƾǠǷĺǂǤǳ¦ °ƢȈĔȐǳ
ŃȂǠŭ¦¦ǞǸǧ»¦ǂŴȏ¦ÂǶƟ¦ǂŪ¦©ȏƾǠǷ Ƣ¸Ǩƫ°¨ƾȇƾƳÀ¦Ȃǳ¢Â°ȂǐƥƨƠȈƥŃȂǠŭ¦ŃƢǠǳ¦ǪǴƼȈǳ
¿¦ǂƳȍ¦ ǺǷ ƨǠǇȂƬǷÂ ¨ƾȇƾƳ ¾Ƣǰǋȋ ƨǸƟȐǷŚǤƬǳƢǧƨȈǴȇȂǸƬǳ¦Â ƨȇ°ƢƴƬǳ¦ ǲǯƢȈȀǴǳ ǪƷȐƬŭ¦
ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦Â ƨȇȏƢǐƫȏ¦Â ƨȈŭƢǟ ƨŻǂŪ¦ ǲǠƳ ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ ƨǴǔǠŭ¦ ¨ƾƷ ǶǫƢǨƫÂ ¿±ƘƫǆǰǠƬǳ
ǲȀŪ¦ÂǂǬǨǳ¦Â ƨǳƢǘƦǳ¦©ȏƾǠǷ Ƣ¸Ǩƫ°ƢƥňƢǈǻȍ¦ÂȆǟƢǸƬƳȏ¦ǺǷȋ¦©¦ǂǋƚǷǞƳ¦ǂƫÂŅƢƬǳƢƥÂ 
Őǯ¢ǽ°ƢƦƬǟƢƥÀȂǻƢǬǳ¦ÀȂǷŗŹȏśǴǗƢǠǳ¦ÀƜǧǶƟ¦ǂŪ¦§Ƣǰƫ°ȏƨȈǟȂǓȂŭ¦©¦°Őŭ¦Ŀ¶¦ǂŵȏ¦Â



















 ƨȈǷ¦ǂƳ¤©ȐȈǰǌƫ ǪǴƻń¤Ä®ƚȇ ŭ¦ Ŀ °¸¦Ȃǌǳ¦©ƢƥƢǐǟ °¦ǂǣ ȄǴǟƨȈǰȇǂǷȋ¦ÃŐǰǳ¦ Àƾ
ŃƢǠǳ¦¾Â®ǺǷ ƢǿŚǣÂŖǳ¦ƨȈǷȐǇȍ¦ ƢǼƫƢǠǸƬůÂǄǤƫƨȇ±ƢǣƨǧƢǬƯń¤¾ȂŢȆǰȇǂǷȋ¦¿¦ǂƳȍƢǧ
ƨŭȂǠǳ¦ǂǐǟĿƨȈǷƢǼƬŭ¦ǂǿ¦Ȃǜǳ¦ǽǀǿǺǟÃƘǼǷĿƪǻƢǯƺȈǇǂƫĿƨȈǳƢǐƫȏ¦ƨŭȂǠǳ¦ǶǿƢǈƬǳ
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ƾȇƾŪ¦ȆŭƢǠǳ¦ ¿ƢǜǼǳ¦ ǂ¨ǘȈǈƥ ƨŭȂǠǳ¦ ǂǐǟ©ƢǏƢǿ°¤ ƢǼȈƦǷ©ƢǷȂǴǠŭ¦¾ƢǬƬǻ¦ °¨ȂƯ ǂǐǟ Ǿǻ¤Â¢
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¨ƾȈǳÂ ƨǬƷƢǈǳ¦ ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦ ǽǀǿ  ¨®ƢƷ ƨȈǠǸƬů ƨǴǬǻ ©ƢǷȂǴǠŭ¦ ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ ƪƯƾƷ¢ ƾǬǳ
 ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦Â ƨȈǸǴǠǳ¦ ƾǧ¦Âǂǳ¦ ǺǷ ƾȇƾǠǴǳ ƤǐŬ¦ ȆǫȐƬǳ¦ Ŀ ǲưǸƬŭ¦ ªȂǳƢưǳ¦ ƢȀƬǸǫ ǶǼǈƬȇ
ȏ¦ǶǜǻÂƨȈƥȂǇƢū¦ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦ȆƟƢǬǴƬǳ¦ǶǰƸƬǳ¦ƨǇƾǼǿÂ©ȏƢǐƫǲǠǨǳƢƥƪƸƦǏ¢ °¨Ȃưǳ¦ǽǀȀǧ
ǷƢǟ¦®¦ǂǧ¢ÂȏÂ®ƢǼŭƢǟŚǐǷƾȇƾŢĿƢũƢƷȐ
 ÀƢŧǂǳ¦ ƾƦǟǦǗ¦Ȃǟ ƨưƷƢƦǳ¦ƤǈƷÂ ƨǣƢȈǏȄǴǟ ǺǸȈē ƨȈǈǼŪ¦ ¨®ƾǠƬǷ©Ƣǯǂǌǳ¦ ÀƜǧ
 ļƢǷȂǴǠŭ¦Â ŅƢǐƫȏ¦ ƢȀȈǬǌƥ ƨǷƾǬƬŭ¦ ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦ Ǟȇ±ȂƫÂ ¨ƾƸƬŭ¦ ©ƢȇȏȂǳ¦ ǂǘȈǈƫ ƮȈƷ














µǂǠǳ¦ ¨ƾǿƢǌŠ ƢǨƬǯȏ¦ Ŀ  Ƣǔǟ¢ǶĔƘǯÂµÂǂǠǳ¦ĿÀÂƾǿƢǌŭ¦½°ƢǌȈǇǪƥƢǈƬȇ ƢǷ ƨƦǠǳ
 ÀȂǈǧƢǼƬŭ¦ ƢȀȈǧ ¿ƢǟĿ ǾǳǖǘƼŭ¦ ǺǷÂƨǏƢƻ ¨ƢǼǫ ǪǴǘƫ À¢ňȂǇ ƨǯǂǋ ǲƦǫ ǺǷ
ƨȈǷȂǫǲƥƢǯƨǷƾƻȆǿÂ§ƢǠǳȋ¦µÂǂǠǳ
ǲưǷ ƨȈƦǠǌǳ¦§ƢǠǳȋ¦µǂǠƬǇ-HR 3DUGH\ %HDW7KH&ORFN :KHHO RI
IRUWXQH°ÂƾǬŠÀȂǰȈǇÂƢȈǷȂȇƨǟƢǇǺȇǂǌǟÂƨǠƥ°ȋ¦°¦ƾǷȄǴǟƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ƨǯ°Ƣǌŭ¦§ȂǴǇƘƥ
 ¨ƢǼǬǳ¦ǮǴƫ ƾǿƢǌȇ À¢ ƢǼǷ ƾƷ¦ÂÄ¢ ƨǏƢƻ ƨǴȈǏȂƬǳ ÀȂƳƢƬƸȈǇ¾±ƢǼŭ¦ ĿśƦǟȐǳ¦ À¢ȏ¤
ȆǴǟƢǨƫ ǶǰŢ ±ƢȀƳȄǴǟ ¦ȂǴǐŹ À¢śȈǴǟƢǨƬǳ¦ ǺȇƾǿƢǌŭ¦ ÀƢǰǷ¤ ĿÂ ƤǠǴǳ¦ Ŀ ƨǯ°ƢǌǸǴǳ
ǂǋǺǷ¾ǄǼŭƢƥ ǲưǷ©Ƣǯ=LQJǲƥƢǬǷ ǽ°¦ƾǬǷ ƢȇȂǼǇ ¦°ƢŸ¤Â ±ƢȀƴǴǳ ¦°ȏÂ® ¦°ȏÂ®
ǲǠǨǳƢƥśǯ°ƢǌǷśƦǟȏ¾±ƢǼŭ¦ÂƾǿƢǌǷƶƦǐȇƨǬȇǂǘǳ¦ǽǀđÂ
§ƢǠǳȋ¦Ŀ ¦Ȃǯ°ƢǌȇÀ¢ ȂǣƢǰȈǋÂ ƢȈǻ°ȂǨȈǳƢǯ¾ƢſǲƥƢǯ ƨǷƾƻĿÀȂǯ°Ƣǌŭ¦ ǞȈǘƬǈȇ ¿ȂȈǳ¦Â
ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ ƨǰƦǌǳ¦ȄǴǟƨǸǜǻȋ¦ǮǴƫ ¦ȂǷƾƼƬǇ¦Äǀǳ¦ÀȂƦǟȐǳ¦¾ȂǬȇÂśǼǷƾǷ¦ȂƸƦǏ¢ǶĔ¢

























ƨǫȐǸǠǳ¦ ©Ƣǯǂǌǳ¦ śƥ ǶƟ¦ƾǳ¦ Ä°Ƣǔǳ¦ ¦¸ǂǐǳ¦ ¾Ȑƻ ǺǷ ƨȈŭƢǠǳ¦ ƨȈǳƢũ¢ǂǴǳ ƾȇƾŪ¦ ǶƴǼŭ¦ ǲưŤ
©ƢǷȂǴǠŭ¦Â¾Ƣǐƫȏ¦¼¦ȂǇ¢ȄǴǟ ǂ¨ǘȈǈǴǳ ǺǷśǰǴȀƬǈŭƢƥ°ƢưƠƬǇȐǳ¾Ƣǐƫȏ¦ ƨǬǳƢǸǟȆǠǇÂ
ƨƷƢƬŭ¦¾Ƣǐƫȏ¦ǲƟƢǇÂƨǧƢǯ¾Ȑƻ
ÀȂǰǳ¦ȄǴǟƨȈŭȂǠǳ¦ ǂ¨ǘȈǈǳ¦¼ƢȈǇ©¦¯ĿÂƨȈǧƢǬƯȂǼǬƬǳ¦ ƢēƢǈǇƚǷǺǷ¬ƢƬŭ¦¾ȐƻǺǷ
ƨȈǳƢũ¢ǂǴǳ ƾȇƾŪ¦ ǶƴǼŭ¦ ǲưŤ Ŗǳ¦ƢȀǘŶ ǶȈǸǠƬǳ ƨȈǟƢǈǳ¦ ƨȈŭƢǠǳ¦ ȆǫȂǈǳ¦ ǮǴȀƬǈŭ¦ ǖȈǸǼƬǳ





Ƣǯ ƢǸȀǷ °¨Őŭ¦ ƨȈǴȈǧƢȈǰȈŭ¦ ƨȇƢǤǳ¦ƪǻ Ƭǳ¦ǖƟƢǇȂǳ¦ ǽǀǿÀ¢ ǾȈǧǮǋȏƢŲ©ƢƴƬǼŭ¦ǺǷƨȈǴǟƢǨ
ƨȈǯȐȀƬǇȏ¦°ȂǸǠŭ¦  ƢŴ¢ ǦǴƬű Ŀ§ƢƦǌǳ¦ ǺǷ śǰǴȀƬǈŭ¦ ¶ƢǇÂ¢ Ŀ ǞǇ¦Ȃǳ¦ «¦Âǂǳ¦ ©¦¯
ƢǷȂǸǟĺǂǤǳ¦ǂƻȉ¦ƨǧƢǬƯÂǶȈǬǳƪǫȂǳ¦ǆǨǻĿƨǴǫƢǼǳ¦ÂȂǐŬ¦ǾƳÂȄǴǟȆǰȇǂǷȋ¦Â´¦ǀđÂ
ƢȀƬǇƢȈǇÂƢȀƬȈƳȂǳȂȇƾȇ¤ÂƨŭȂǠǳ¦ǶȈǬǳƨǴǷƢƷƨȈǧƢǬƯƨȈǟƢǼǏ©ƢƴƬǼǷƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ǖƟƢǇȂǳ¦ǽǀǿŐƬǠƫ
®ƾŪ¦śǜǧƢƄ¦ ƨǔƦǫ ǾȈǧǶǰƸƬƫÄǀǳ¦ȆǰȇǂǷȋ¦°ȂǜǼŭ¦¾ȐƻǺǷǞǼǐȇ ƢǷǲǰǧ ƨȈǳ¦ŐȈǴǳ¦





  ƨȈǻƢǿȂǴǯƢŭ¦  ²¦ȂƸǴǳ ®¦ƾƬǷ¦ ƨǴȈǇȂǳ¦  °¨Ȃǐǳ¦ ǞǷ ÄȂǼǠŭ¦Â Ȇǈū¦ «ƢǷƾǻȏ¦ ƾǈš Ŗǳ¦
ƢǿǂƸǇÂƢǔȇ¢ƨƦǠǴǳ¦ǞǷÂƫȏ¦ ǂ¨ǿƢǜǳƢƥƨŭȂǠǳ¦ǖƥǂƫŖǳ¦ƨǫȐǠǳƢǧƨȈǷȐǟȍ¦ÂƢȀǷȂǸǟĿƨȈǳƢǐ
Ȇǿ ƨȈũ° Śǣ ƨȈȀȈǧǂƫ©ƢǈǇƚǸǯ ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦§ƢǠǳȋ¦ ǂ¨ǿƢǛ ƢȀƬŢÄȂǔǼƫŖǳ¦Â´Ƣƻ ǾƳȂƥ
ǲǰǳƢƥ  ǄŪ¦ ƨǫȐǟ  ƨǳƢǇǂǳƢƥ ƨǴȈǇȂǳ¦ ƨǫȐǟÄ¢ ŅƢǐƫȏ¦ ǾƳȂǳ¦Ǯǳ¯ȏ¤§ƢǠǳȋ¦ ǽǀǿ ƢǸǧ
ƨǼǸȈȀŭ¦ƨŭȂǠǳ¦ǲƟƢǇ°śǇ°ƢǸǸǴǳ°ǂŻÄǀǳ¦ȆȀȈǧŗǳ¦ȆǷȐǟȍ¦Ŀ«ǂţȏŖǳ¦ǾȈǧŗǳ¦ǞƟ¦°¯ƪŢ





















 §ǂǔǳƢƥ  ¦ƾƬǟ¦Â §ƢǐƬǣ¦Â ǲƬǫ ƨŻǂƳ Ǧǳ¢ƨǟƢǇ śƯȐƯ Ņ¦ȂƷ ÀȂǔǬȇ ©ƢǋƢǌǳ¦  ƢǬǧǂǧ














š©ƢǧƢǬưǳ¦ ǺǷƤǠǴǳ¦ °ƢǗ¤ Ŀ Ȇǿ ƢǸǯ ƨǧƢǬưǳ¦ ǮǴƫ ÀÂǂȇ  ȏƚǿ ǲǠ ǺǷ ƢĔȂǐƬŻ ŅƢƬǳƢƥÂ
ȆǓ¦ŗǧȏ¦ ƢȀƟƢǔǧ ǶēƢǠǸƬůĿȆǬȈǬū¦Ǟǫ¦Ȃǳ¦Ŀ ƢȀǬȈƦǘƫ ¦ÂƾȈǠȈǳ ¿ƾǬŭ¦ǦǼǠǳ¦ŃƢǠǧȂǿ
ǿƢǸǯǾǻÂǂȇÄǀǳ¦ŃƢǠǳ¦Ǯǳ¯Ȃ







 ǂƻȉ¦ ǽƢšƨǧƢǬưǳ¦ ǽǀǿ ®ȂǇȋ¦ ¿Ȑǟȍ¦ǲƟƢǇÂĿƾǈŸÀ¢ǲƦǫ ƨǧƢǬưǯǦǼǠǳƢǧ  ¦ƾȇƾŢ













ǾƳȂƥȆǰȇǂǷȋ¦ǞǸƬĐ¦Â ¿Ƣǟ ǾƳȂƥ ƨȈƥǂǤǳ¦©ƢǠǸƬĐ¦ĿŚƦǯǲǰǌƥ©ƾǈšǦǼǠǳ¦ ƨǧƢǬưǧ
ǪǴǗ¢ ƢǷ¾ȐƻǺǷ´Ƣƻǟȍ¦ƨȈƟƢǣȂǤǳ¦ƶǴǘǐǷƮƷƢƦǳ¦ ǾȈǴƨȈǻÂŗǰǳŚƯƘƫÂĿ Ś¨ƻȋ¦ǽǀǿ
ǦǼǠǳ¦ ƨǣƢȈǏ  ƨȈƥǂǤǳ¦©ƢǠǸƬĐ¦ ǽǀǿ ƾȈǳÂ ǂ¨ǿƢǜǯǦǼǠǳ¦ ¿¦®ƢǸǧ ǂǷȋ¦ ǞǸƬĐ¦ÂǾƳȂƥ Ȇǰȇ
´Ƣƻȍ¦ǲƟƢǇȂǳ¦ƺǔƫƮȈƷƨǧƢǬưǳ¦ǽǀǿƨȈǻÂŗǰǳǺǟƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦§ƢǠǳȋ¦ǀǌƫȏÂ
¨ƾǟƢǬǳ¦ǽǀǿǲƟƢǇǂǳ¦ǽǀŮƨǴǫƢǼǳ¦ǲƟƢǇȂǳ¦ń¤ǞǸƬĐ¦ǺǷÄǂƟ¦®ǲǰǋĿǦǼǠǳ¦ ƨǧƢǬƯ°ÂƾƬǳ
 ƨȈǧƢǬưǳ¦ ǲǐƬŭ¦ ĿƢǬưǳ¦ ƺǔǳ¦ ¦ǀǿśǷƢǔŭśǬǴƬŭ¦ ¾Ȑƻ ǺǷ ǞǸƬĐ¦ ń¤ ƨȈǻƢƯ ®ȂǠƬǳ ƢȀǼǷÂ
ȆǓ¦ŗǧ¦Ǟǫ¦ÂǺǷƤǠǴǳ¦ ƢǼƯ¢ÀȂǇ°ƢǸŭ¦ǾůƾƬǈȇƾƟƢǇ¨ƢȈƷ§ȂǴǇƘǯǂǸƬǈŭ¦ÂƨƷƢǇǲǬƬǼƬǳ
ǠǳǿƤȍ¦ƨȈƟƢǣȂǤǳƢƥǺȇǂƯƘƬŭ¦ ȏƚǻÂŗǰǳȆǬȈǬū¦Ǟǫ¦Ȃǳ¦ń¤ƨȈȀȈǧŗǳ¦ƨȈ
¿ȂǇȂŭ¦ ƢđƢƬǯĿ¼ƢȈǈǳ¦©¦¯ ±¨ǄǠǷǂǸƬȇÂ ¦°ƢƥƢƥƨưƷƢƦǳ¦ŚǌƬǳÀ¢ǦǼǠǴǳƨȈǧƢǬưǳ¦¶ƢŶȋ¦




ƢȀƷƢųǂǇ Ŀ ƨȇÂ¦Ǆǳ¦ ǂƴƷ ŐƬǠȇ Äǀǳ¦ ǦȈǼǠǳ¦ ÀȂǸǔŭ¦ ¦ǀǿ ƢȀȈǴǟ ȆǨǔƫÂ §ƢǠǳȋ¦ ƨǟƢǼǏ
 ƢȀƳ¦Â°Â §ƢƦǌǳ¦ ǺǷśǇ°ƢǸŭ¦ ¶ƢǇÂ¢ Ŀ ǂǌƬǼƫÂ ƨǨȈǼǠǳ¦ ƨȈǧƢǬưǳ¦ ƢȀǼȈǷƢǔǷ ǲǬƬǼƬǳ ǽǀȀǧ
ǈǳ¦ Ǻǟ ¨ƾƟƢū¦ ƨǨȈǼǠǳ¦ ǾƬǧƢǬƯÂ ǺǸȈȀŭ¦ ǂƻȉ¦ǦǼǟǆǰǠƫ§ƢǠǳȋ¦ ƢǸƟ¦® ƨȇǂǘǨǳ¦ ƨȇȂ ǽǀȀǧ
śǇ°ƢǸŭ¦ǺǷƢȀȈƦǈƬǼǷƨǧƢǬƯÄǀǤƫƨȈũǂǳ¦Śǣ©ƢǈǇƚŭ¦ƨȈǧƢǬưǳ¦¶ƢŶȋ¦ǪǧÂǶȀƬǣƢȈǏƾȈǠƬǳ
ƨƦǠǴǳ¦  ¦ȂƳ¢ĿȆǓ¦ŗǧȏ¦ Ǟǫ¦Ȃǳ¦ ǺǷ °¦ǂǸƬǇƢƥ ƺǔƫŖǳ¦ ȆǰȇǂǷȋ¦ǦǼǠǴǳ ƨǨǴƬƼŭ¦ ƢȀǴưǸƬȈǳ
ƢǼƫƢǠǸƬů§ƢƦǋǺǷÀȂǇ°ƢǸŭ¦ǄǟǄǷǦǼǠǳ¦ǶȈǫƺǇŗƬǳ ǂ¨ǿƢǜǳ¦ǽǀǿ¿ƢǷ¢ƢǼƫƢǠǸƬů°¦ǂǬƬǇ¦ƨǟ






ƨǧƢǬưǳƢƥƨǬǴǠƬǷ¼Ȃǈǳ¦ Ƣ¸ǈƫ¦ƢȀƦǴƳŖǳ¦ǺǷ¦ƾƳ Ś¨Ʀǯ¬Ƣƥ°ȋŚƦǰǳ¦ Ƣ¸ǈƫȏ¦¦ǀǿƾȀǷƮȈƷ
śǰǴȀƬǈŭ¦śƥǶǜǟȋ¦½ŗǌŭ¦ǶǇƢǬǴǳƤȈƴƬǈƫÃȂƬǈŭ¦ƨǘǇȂƬǷƨȈǧƢǬƯ©ƢƴƬǼǷ¾Ȑƻ¦ÂŖǳ
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§ƢǠǳȋ¦
ȍ¦ ƨȈǧƢǬƯ ǖƟƢǇÂ ¿¢§ƢǠǳ¢ ®ǂů ƨȈǻÂŗǰǳ  ¦ŐƬǠǷ°ƢǌƬǻ¦ȍ¦§ƢǠǳȋ¦śǇ°ƢǸŭ¦ ǲǠŸ ƨȈǻÂŗǰǳ
ȆȀǧƢȀǸȈǫǪǧÂÀȂƦǠǴȇÃǂƻ¢ƨǧƢǬƯń¤ÀȂǴǬƬǼȇƨȈǧƢǬƯǖƟƢǇÂƢȀǼǰǳÂ§ƢǠǳ¢®ǂůƪǈȈǳǺǸȈē
ǺǷ  ȏƚǿȄǴǟ ƨȈƥǂǤǳ¦ ƨǧƢǬưǳ¦ ƢŮȐƻ ¦°ȂǠǋ ǶēƢȈǐƼǋ ƨǣƢȈǏ ƾȈǠƬǳ¦ŚǰǨƫÂƢǯȂǴǇÂ ƢǸȈǫÂ
ÂŚǤǳ¦Â©¦ǀǴǳƢǸȀǧ
À¦ȂǼǟ ǲƬǬǴǳƪǫÂ ƨƦǠǴǧŚƦǯƢǸŭśǇ°ƢǸŭ¦ ÀƢǿ¯¢ ƨƠȈē ǾƬǸȀǷ ƨǋƢǌǳ¦ȌŻǦȈűƨǇ°
ƤǠǴǳ¦ĿÀȂǟǂǌȇ ƢǸǼȈƷǲƬǬǳ¦Ȇǿ ǽǀǿÂǲƬǬǳ¦ǲǠšÀ¦ȂǼǠǳ¦ ƢȀǼǸǔƬȇŖǳ¦ ƨȈǇƢǇȋ¦ ƨǳƢǇǂǳ¦














 ƨƼǇ¦ǂǳ¦ ¾ƢȈƼŭ¦ÃȂƬǈǷȄǴǟƾȇƾƳǺǷ ƢȀȈǼƦȇÂ °¨Ȃǐǳ¦²°ƢǸŭ¦ǞƳŗǈȇ ƨƦǠǴǳ¦  ƢȀƬǻ¦ƾǠƦǧ
ǈǼŪ¦Â ƨǨȈǼǠǳ¦ °¦Â®ȋ¦©®¢Ŗǳ¦©ƢȈǐƼǌǳ¦°¦Â®¢ ƢǐǸǬƬǷǞǫ¦Ȃǳ¦µ°¢ȄǴǟ ƢȀǬȈƦǘƬƥ ¿ȂǬȈǳƨȈ
ƢǿŚǣÂ
ŚǌǷ ǽȂǬƦǇ ǺǷ ¬ǂǗ ǺǟǦȇǂǌǳ¦ Ǿǳȍ¦ƾƦǟ ƮƷƢƦǳ¦ ¬ǂǗ «ǂź ȏÂ ¿ȂǇȂŭ¦ ǾǳƢǬǷ Ŀ ¦
ȍ¦§ƢǠǳȋ¦ǆǼŪ¦Â©¦°ƾƼŭ¦ÂǦǼǠǳƢƥ ¾ƢǨǗȋ¦ ÄǀǤƫ ƨȈǻÂŗǰǳ ĿśǐƬű  ¦Őƻ  À¢ ń¤
Ƅ¦ °¨Ȃǘƻ ƾǟƢǐƫ ǺǷ ÀÂ°ǀŹ ÄȂƥŗǳ¦ ÀƘǌǳ¦ȍ¦ §ƢǠǳȋ¦ ƨȈƦǴǣȋ ĿƢǬưǳ¦ ÃȂƬÄǀǳ¦ ƨȈǻÂŗǰǳ
 ¿®ƢǬǳ¦ ǲȈŪ¦Â  ǊǼǳ¦ ȄǴǟ ǾƫȐưŤ ǆǰǠǼƫ ÃȂƬŰ Ŀ ǺǸǰȇ ¿®ƢǬǳ¦ ȆǨŬ¦ ǂǘŬ¦ ǺȇŐƬǠǷ
ȍ¦§ƢǠǳȋ¦©ƢǬƥƢǈǷǄȈǯŗǳƢǯƨȈǻÂŗǰǳÂǦǼǠǳ¦Â©¦°ƾƼŭ¦ȄǴǟǆǼŪ¦
Ŗǳ¦śǷƢǔŭ¦ǮǴƫ ÀȂůƾƬǈȇ©ƢǈǇƚŭ¦ ǽǀǿ ƨƠǌǼƬǳ °¦ǂǸƬǇƢƥ ÀȂǓǂǠƬȇ Ǻȇǀǳ¦ ÀȂǇ°ƢǸŭƢǧ
 ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦ ƨƦǠǴǳ¦  ¦ȂƳ¢ Ŀ ƨƷƢƬŭ¦ ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ ¨ƢǯƢƄ¦ ǪȇǂǗ Ǻǟ ƢĔȂǴưǸƬȇ ƾǿƢǌŭ¦ ¾Ȑƻ ǺǷ
ƨȈǈǼŪ¦Â¢ƨǨȈǼǠǳ¦©¦°ƾƼŭ¦ȆǗƢǠƫƨǬȇǂǗ¬ȂǓȂƥ±ŐƫŖǳ¦ǮǴƫÂ¢ǧǺǷƾȀǌŭ¦ǲǬƬǼȈǳ Ƣǔ
©¦°ƾƼŭ¦ÂǆǼŪ¦Â ƨŻǂŪ¦ÂǦǼǠǳ¦ ƨƠǌǼƫ ƢǈǯƢǟǞǫ¦Ȃǳ¦  Ƣǔǧń¤¾ƢȈŬ¦ À¢ǺǰŻƨǸȈǫǲǯÂ









 ƨȈũǂǳ¦ Śǣ©ƢǈǇƚŭ¦ ǽǀŮśƦǈƬǼŭ¦ ÊǳÉƬďȂǬÈµÈºƯÈǬÈºǧƢÉƬÈƢȀÈǸƬÉǸÌǳ¦ċºưÈǴÉƨÈ®ÈǟÊƟƢÈǶƢȀƬǫŗƻ¦Ŗǳ¦ ƢǼƫƢǠǸƬů
 ƨȈǧƢǬưǳ¦Â ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ ƢǼƬȈǏȂǐƻƨǧƾȀƬǈǷ ƨȈǯȐȀƬǇȏ¦¼Ȃǈǳ¦ ¨ƾȈǬǟ ǺǷÀȂǇ°ƢǸŭ¦¾ȂƸƬȈǳ













²°ƢǸŭ¦ śƥ ƨǜƷȐŭ¦ ǲǟƢǨƬǳ¦ ƨǤǳǆǰǠȇ Äǀǳ¦ ȆǸǈŪ¦ Ǫǧȋ¦ ń¤ ǾǳƢǬƬǻ¦Â ǲǟƢǨƬǳ¦ ²ƢǰǠǻ¦
 ƨƦǠǴǳ¦Â ²°ƢǸŭ¦ ¿ƾǐƫŖǳ¦ °¨ƢƯȍ¦ °ƾǫȄǴǟƨƸƳƢǻ ƨƦǠǴǳ¦ÀȂǰƫÂŖǳ¦ ƨȈǻȂǼŪ¦ ƨƠȈƦǳ¦ ǽǀȀǧ
ū¦ƨǳ¦±¤¾ÂƢŢƨƦǠǴǳ¦ ƢǿƾǳȂƫȆǓ¦ŗǧȏ¦ÂȆǠǫ¦Ȃǳ¦śƥǄƳƢǺǷƢŷȂƬǷ ¦ÂƾǟƢǸƟ¦®ǆǰǠƫƮȈƷ






 ǾƬđƢůǺǷ ń¤ȆǓ¦ŗǧ¦ǖȈŰǺǷ²°ƢǸŭ¦ ƢȀǴǬǼȇ ƨƼǇ¦° ƨȇ°ȂǠǋ ƨǸȈǬǯŚǤǳ¦Ŀ ƨǬưǳ¦ ¿ƾǟÂ
ȆǠǫ¦ÂǖȈŰ  ƨŻǂŪ¦ ƨǇ°ƢŲĿ ƢǇƢǸǤǻ¦ ƨƦǠǴǳ¦ƶƦǐƬǳ ǲȇȂŢ ƨưƷƢƦǳ¦ ǾȈǴǟƪƸǴǘǏ¦ ƢǷ Â¢
 ȆǬȈǬū¦ Ǟǫ¦Ȃǳ¦ ÃȂƬǈǷ ȄǴǟ ƨǷƾǐǳ¦  ƢǼƯ¢Äǂǈǫ ǲǰǌƥ °ǂǰƬƫ ¨ƢȈū¦Â©Ȃŭ¦ ƨȈƟƢǼƯ ƶƦǐƬǳ
ǼǠǳ¦ǲǠǨǳ¦ƺȈǇǂƫ¾ȐƻǺǷƤǠǴǳ¦śǇ°ƢǸŭ¦ ȏƚǿ¨ƢȈƷǞǫ¦ÂĿǦȈ
¿ȂǇȂŭ¦ ƢǸđƢƬǯĿǊȈǳǂȇ¤¾ȂƥÂǺȇƢƬǌǻ°Â¢©ǂƥÂ°ÀƢưƷƢƦǳ¦Śǌȇ¼ƢȈǈǳ¦©¦¯ĿÂǲǬǟ
 ƾȇƾƳŃƢǠǳ ƾȇƾƳ ƾȇ¦ǄƬƫ ƢǼǳȂƷǺǷŃƢǠǳ¦ĿŚǤƬǳ¦ ƨǟǂǇÀ¢ń¤ȆƳȂǳȂǼǰƫ °ƢǐƬǻ¦ǲǰǧ
ƾȇƾȀƬǳ¦ǺǷ¨ƾȇƾƳƢǟ¦Ȃǻ¢ǲǸŹƢǼƸƦǏ¢ƨưȇƾū¦¾Ƣǐƫȏ¦©¦Â®¢ǺǷǽŚǣÂÀȂȇǄǨǴƬǳ¦ ¦¸ŗƻƢƥÂ
ƨǨǴƬűǞƟƢǫÂǺǷƾȇƾȀƬǳƢƥǆŴȋ¦»ȏ¡ƢǼǟ¨ƾȈǠƦǳ¦ƨȈƥƢǿ°ȍ¦¾ƢǸǟȋ¦°¦ǂǣȄǴǟ¾ƢȈǷ
ǶǴǈŭ¦ ǂƻȉ¦Ǻǟ´Ƣƻ ǾƳȂƥȆǰȇǂǷȋ¦Â ƢǷȂǸǟĺǂǤǳ¦ ƢȀǴǰǋŖǳ¦ ƨȈǘǸǼǳ¦ °¨Ȃǐǳ¦ȄǬƦƫÂ
ƨƦǐǠƬǷƨȈǻÂ® Ǆ¨ȈƸƬǷ °¨ȂǏ»ȏ¡ǾǼǟ¨ƾȈǠƥƨȈƥƢǿ°¤©ƢȈǴǸǟǺǷȆǰȇǂǷȋ¦ÂĺǂǤǳ¦®ǂǨǳ¦ǽ¦ǂȇƢǸǧ
 ǂǘŬƢƥ ǂǠǌȇ ǾǴǠš ¾ƢȈǷȋ¦ǲǰǌȇ śưƷƢƦǳ¦ ƤǈƷ ƨǬǧ¦ǂŭ¦ ǾǴƟƢǇȂƥ ȆƳȂǳȂǼǰƫ °Ȃǘƫ ǲǰǧ








 ǾƬȈǸǈƫƪƸǴǘǏ¦ Ƣŭ ǂǸƬȇÂ ¦°ƢƥƢƥ ƨưƷƢƦǳ¦ Śǌƫ ƢǸǯ ƨƦǠǴǳ¦ Âƾǟ ƨƥƢǻȍƢƥ ƨǷƾǐǳ¦ ǲȇȂŢ 













 ¿Ƣǟ ǾƳȂƥ ¿Ȑǟȍ¦ ǲƟƢǇÂ À¢ ÀȂưƷƢƦǳ¦ Ãǂȇ ¼ƢȈǈǳ¦ ©¦¯ ĿÂ  §ƢǠǳȋ¦Âȍ¦ƨȈǻÂŗǰǳ
 Śǣ©ƢǈǇƚǸǯƨǇ¦°ƾǳ¦ ǽǀǿƤǈƷǦǼǠǳ¦ ƨǧƢǬưǧ  ®Âƾū¦ ǂƥƢǟǦȈǼǠǳ¦ ǲǠǨǴǳ ƨǴǫƢǻ ƨȈũ°
śǇ°ƢǸŭ¦¶ƢǇÂ¢ĿƢƴƟ¦° ȆǋǲǯǲǠƳÄǀǳ¦¬ƢƬǨǻȏ¦ƢȀȈǧǶǿƢǇƨȈǳÂ®Őǟ ǂ¨ǿƢǛƪƸƦǏ¢
¦ ǦȈǼǠǳ¦ ǲǠǨǳ¦ ¾Ȑƻ ǺǷ ǲǬƬǼȇ §ƢƦǌǳ¦ ǺǷŭ¦ ƲǷƾƬǈŭǞǫ¦Ȃǳ¦ ǺǷ ²°ƢǸŭ¦ ǲƦǫ ǺǷ Êǲċư ÈǸÈƬ
ȆǓ¦ŗǧȏ¦ń¤ǲǬƬǼȈǳǞǸƬĐ¦ĿȆǬȈǬū¦Ǟǫ¦Ȃǳ¦ǖȈŰ
Â ƢǷƤǈƷǖŬ¦ȄǴǟȂȇƾȈǨǳ¦§ƢǠǳ¢ŐƬǠƫȋ¦ȄǴǟ¼ȂǬū¦ÃƾƬǼǷ ƨȈǏȂƫĿ®°Ŀƪǻŗǻ
¿ȂǇȂŭ¦ ǽ°¦ƾǏ¤ ǖŬ¦ȄǴǟ ȂȇƾȈǨǳ¦§ƢǠǳ¢ ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ ƨƠǌǼƬǴǳ ƨȈǬȈǬƷǺǯƢǷ¢  ǶǰƷÄ¢
¨ƾȇƾƳ©Ƣǫ¦ƾǏǺȇȂǰƫÂ¾®ƢƦƬǳ¦ÂǲǏ¦ȂƬǳ¦ǺǷÀȂǇ°ƢǸŭ¦ǺǰǸƬȇƮȈƷśƥ©ȐǏ¦Ȃƫ¾ȐƻǺǷ
§ƢǠǳȋ¦ǲƻ¦®ƨƷƢƬǷƨȈȀƳÂ
 ƢǼƯ¢ ²°ƢǸŭ¦ ƢŮ Ǟǔź Ŗǳ¦ ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ ƨƠǌǼƬǴǳ ƨȈǬȈǬƷ ©ƢǈǇƚǷ ǖƟƢǇȂǳ¦ ǽǀǿ ŐƬǠƫ















ƨȈǳȂƸǯ©ƢƥÂǂǌǷƨǴǸƬǌǷƨǨǐƥǢƦƫÂ ǶǴǠƫȄǴǟƾǟƢǈȇ ƢǷ Ƣǔȇ¢ÂƤǟǂǴǳ«Âǂȇ ƢǷ ƢȀǼǷÂ



















ȆƳȂǳȂȈǇȂǈǴǳ ǶǏȂǳ¦ ƨȇǂǜǻƤǈƷ ǾȈǧǊȈǠȇÄǀǳ¦ ǾǠǸƬůȄǴǟ ǽƾǬƷ¾ȂǇ®°¦ȂǿȆǰȇǂǷȋ¦
ǂǰȈƥ





ƨȈũǂǳ¦ ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ ǶȈǬǳ¦ǦǳƢţŖǳ¦ ǲƟ¦ ǂ¯ǳ¦ ǺǷ ƢǿŚǣÂǆǼŪ¦Â ƨŻǂŪ¦ÂǦǼǠǴǳ ǲǫ¦Ȃǻ ƾǠƫ ƢĔ¢















ƯƚȇµǂǠƬŭ¦§ǂǌƫĿ ¦ŚƦǯ ¦ŚƯƘƫ ǂƢǷǖȈŰ¼ƢȈǇĿƨǨȈǼǠǳ¦ ƨǧƢǬưǳ¦ǮǴƫǶȈǬǳÂ¢ÀƢǯƢȇǂǇ¢
ƢȀƳ°ƢƻÂ¢À¦ǂǫȋ¦ƨǟƢŦǺǸǓƢȈǟƢǸƬƳ¦Â¢ƢȈǇ°ƾǷǲǠǨǳ¦ȆǬǴƬǷÃƾǳ ±¨ǄǠŭ¦ǦǼǠǳ¦ƨƠǌǼƬǧ





 °ȂǐǴǳ ¿±Ȑŭ¦ǦǼǠǳ¦ °Âƾǳ¦§ƢǠǳ¢ ǪȇǂǗ Ǻǟ ǲǬƬǼƫ ƨȈǻ¦ÂƾǠǳ¦ À¢ ń¤ ƨǇ¦°ƾǳ¦©ƾƬǿ¦ƮȈƷ
 ƢȇƢƸǔǳ¦ǮǳǀǯÂ ļƢȇȂŮ¦ ǞǓȂǳ¦ ŚȈǤƫĿ§ƢǠǳȋ¦ ǽǀǿǶǿƢǈƫÂ ǞǓÂ ǞǷǦȈǰƬǳ¦ Ƣǔȇ¢Â
ƨȀƳ¦Ȃŭ¦ƤǼš
ǽƢšƨǨȈǼǟƨǧƢǬưǯƨȈǻ¦ÂƾǠǳ¦¬Â°«ƢǷƾƬǇ¦ń¤ÀÂǂǈȈƫ«ŚǇƮƷƢƦǳ¦ŚǌȇǽƢšȏ¦©¦¯ĿÂ
ǂƻȉ¦¬Â°«ƢǷƾƬǇ¦ Â¢ȍ¦§ƢǠǳȋ¦©ƢǋƢǋ ƢǸȀƼǔƫ ƨȈƸǔǳ¦ ƨȈǻÂŗǰǳ ƲǷƾƬǈȇ²°ƢǸŭƢǧ









 ŚȈǤƫÂ ȆǟƢǸƬƳȏ¦ §ƢƸǈǻȏ¦Â §¦ŗǣȏ¦Â ƨȀƳ¦Ȃŭ¦ ¿ƾǟÂ©ƢǯȂǴǈǳ¦ ǺǷ ƢǿŚǣÂ ƨȇȂŮ¦ ǞǓÂ
ǌǳ¦ƨȇȂǈǳ¦ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ ǂ¨ǘǨǳ¦Ǻǟ¨¯Ƣ
ƢǼǷƢƯƢȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦Â§ǂƸǳ¦ƨǧƢǬƯƲȇÂǂƬǳǲƟƢǇÂ
 ¿ȂǇȂŭ¦ ǾƥƢƬǯĿÄÂǂǠǳ¦ƅ¦ƾƦǟƮƷƢƦǳ¦śƦȇ ȆǟƢǸƬƳ¦ ¿ȂȀǨǷ ǾǻƘƥ ƢȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦ ¿ȂȀǨǷ
ƨȈǇƢȈǇÂƨȈǟƢǸƬƳ¦©¦ǂǛƢǼǷÂ©Ƣǟ¦ǂǏÂ©¦°Ȃǘƫ°ƢƯ¡ǽƢȇƢǼƯĿǲǸŹȆź°ƢƫŻÂÀƢǠǷǶǯ¦ǂƫǲư
 ƨȈū¦©ƢǤǴǳ¦ ǞȈŦ ȄǴǟ ǲȈƻ® ƢȈƳȂǳȂȇƾȇ¤ ƶǴǘǐǷÂ °Ƣǰǧȋ¦ ǶǴǟřǠȇ ȆǈǻǂǨǳ¦ ǾǴǏ¢ ȆǨǧ
ǬƫÂƨȈǼǿ Â¯¨ƾȈǬǟÂƨȇǂǰǧƨǷȂǜǼǷ°¦ǂǣȄǴǟ©¦°ƢƦǟƢȀǴƥƢ
 ¿ȂǇȂŭ¦ ǾƥƢƬǯĿŃƢǠǳ¦ ®ȂǸŰśǷ¢ƮƷƢƦǳ¦Śǌȇ ĺǂǠǳ¦ ǂǰǨǳ¦ĿǦƟ¦Ǆǳ¦ȆǟȂǳ¦ÂȆǟȂǳ¦







 ƢŮȐƻǺǷ ƢȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦«Âǂƫ ƨȈǰȇǂǷȋ¦ ƨǧƢǬưǳ¦Â ǂ¨ǘȈǈǴǳ ƨǧ®ƢŮ¦ ƢǷȂǸǟ§ǂǤǳ¦ ƨǧƢǬƯǆǰǠǼƬǳ
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©ƢǈǇƚŭ¦ǮǴƫ ǲǰǌƬǳ ƢȀȈǠǻƢǏµǂǣ ¿ƾţ ƢȀǴƟƢǇÂ ǞȈǸŝ ƨȈǰȇǂǷȋ¦ ƨȈƟƢǟƾǳ¦ ƨǻƢǇŗǳƢǧ
ƢȀȈǴǟśǸƟƢǬǳ¦°Ƣǰǧ¢®¦ƾƬǷ¦ȆǬǴƬŭ¦ƨƥƢưŠÀȂǰȇÄǀǳ¦ǽǂǇƘƥŃƢǠǳ¦ń¤ƨȈǼǸȈŮ¦ƨǳƢǇǂǳ¦¾Ƣǐȇȍ

















 ƨƷƢƬŭ¦ ǲƟƢǇȂǳ¦ ŐǟÀȂǰǳ¦ȄǴǟ ǂ¨ǘȈǈǳ¦ ǲƳ¢ ǺǷǦǴƫƚŭ¦ ǞȇȂǘƬǳ¦ ¦ǀǿǆǰǠƫ ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǧ
ǂǘȈǈŭ¦ǺǸȈȀŭ¦ǊȈǠȈǳǂƻȉ¦©ȂŠǺǷƚȇÄǀǳ¦řǸȈŮ¦ǂǰǨǴǳ®¦ƾƬǷ¦ȏ¤ȆǿƢǷ©Ȃŭ¦¨ƾȈǬǠǧ




ȍ¦ ´Ƣƻ ǾƳȂƥ ƨȈǻÂŗǰǳ Ţ Ŗǳ¦ ©¦ ƢǔǨǳ¦ ǮǴƫ ƨȈƟƢǟ® ŚǷƢǔǷ ń¤ ƢēƢǋƢǋ ƪǳȂ«Âǂƫ
ǮǴƫÂ¢ƨƦǠǴǳ¦ǽǀǿĿǂȀǜƫŖǳ¦ƨǯƢƬǨǳ¦ƨƸǴǇȋ¦¾ȐƻǺǷ©Ȃŭ¦ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ©ƢǋƢǌǳ¦ǽǀȀǧ
 ®ÂƾƸǴǳ ǂƥƢǟŅ¦ŐȈǳȂȈǻŃƢǠǳǲȇƾƦǯ ƨǼǸȈȀŭ¦©¦ǀǳ¦²ƢǰǠǻ¦ ǲǰǌƫƪƸƦǏ¢ ƲǷƾƬǈȇÂŘƦȇ




§ȂǠǌǳ¦ƾǓƨǳÂƾǴǳ ƨǴǷƢǌǳ¦ ƨǼǸȈŮ¦ǲƳ¢ǺǷ¨ƾȇƾƳƨȇƢǟ® Ǆ¨ȀƳ¢ǪȇǂǗǺǟÃȂǬǳ¦ ǽǀȀǧ
śǼǗ¦Ȃŭ¦§Ƣǿ°ȍƨƷƢƬŭ¦ƢƳƢǟ±¤ǂưǯ¢ƪƸƦǏ¢ǶȀǟ¦ƾƻÂ¢
ȍ¦ §ƢǠǳȋƢǧ«Âǂƫ Ŗǳ¦ ƨǯƢƬǨǳ¦ ¨ƾȇƾŪ¦ ƨȈǳ¦ŐȈǴǳ¦ ƨȈƟƢǟƾǳ¦ Ǆ¨ȀƳȋ¦ ǺǸǓ «°ƾǼƫ ƨȈǻÂŗǰǳ
ǲǠǨǳ¦¾ȐƻǺǷ ǂ¨ǘȈǈǴǳǂȀǬƫȏŖǳ¦¨ƾȈƷȂǳ¦ȄǸǜǠǳ¦ Ȃ¨ǬǴǳȆǓ¦ǂǠƬǇȏ¦ǽǀǿ©ƢǋƢǋƶƦǐƬǳ














 śǴǷƢǠǳ¦ ®Â®ǂǷ Ǟǧ°Â ǺȇȂǰƬǳ¦ ƨǨǴǯǒǨƻ ƢŲ ƨǴȈǬưǳ¦ ©ƢȈǳȉ¦ ȄǴǟƨȇǂƯ ƨȇǂǰǈǠǳ¦ ¨ƢǯƢƄƢǧ
ƨȇǂǰǈǠǳ¦ƨǈǇƚŭ¦©ƢƦǣ°ǞǷǪǧ¦ȂƬƫ¨®ƾǠƬǷÂƤǿƘƫƨǳƢƷĿ®ȂǼŪ¦ǲǠŸƢŲƨǬȈǬū¦¾ȐƻǺǷ
 ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦  ƢǼǰŲ ƜǘŬ¦ ǪȇǂǗǺǟǶǴǠƬǳ¦ ÀȂǰȇ Ǻȇ¢ §ƢǠǳȋ ƨȈǈǰǠǳ¦ ƨǨǐǳ¦ À¢ Ǟǫ¦Ȃǳ¦ĿÂ
ƶǸǈƫȂȇƾȈǨǳ¦¦ÀȂǰȇÀƘƥ ƢȇƾǼƳƨǳƢū¦ ǽǀǿĿƤǟȐǳŕƷƨƷŗǬŭ¦ǾƬǸȀǷ °¨ÂǂǔǳƢƥ  ¢ƾƦȈǳ







 ¿ȂǇȂŭ¦ ǾƥƢƬǯĿǲǇ¦°ƾǻ¦ǂƫǂƥŚǌȇń¤®ǂǨǳ¦Â ƨǘǴǈǳ¦ǲưǸƬƫÀƢƫƾȈǬǟ Ǿƥ¯ƢƴƬƫŃƢǠǳ¦ À¢
 ƨȈǳȂǸǌǳ¦ ƨȈǈǯ°Ƣŭ¦ ĿńÂȋ¦ ńÂȋ¦ ǺǷ ¦ƾȇƾŢ ǲǫ¢ ȆǿÂ ƨȈǳƢũ¢ǂǳ¦ Ŀ ǲưǸƬƫ ƨȈǻƢưǳ¦ÂƢǷ Â¢
 ƨȈǰȇǂǷȋ¦ ¨ƢȈū¦ ƨǬȇǂǗ ƢȀȈǸǈȇ ©ƢȇȏȂǳ¦ ÀƢǰǇǆǻƢš ¿ƾǟ Ƕǣǂǧ  ǞǇ¦Â Ȃ¯Ǩǻ ƢŮ ǺǰǳÂ
ƢȈƳȂǳȂȈƥƨȈǰȇǂǷȋ¦¨ƾƸƬŭ¦¿ƾǟǺǷǶǣǂǳƢƥǺǰǳÂǺȇǂƳƢȀŭ¦ǺǷƨǨǴƬű¼¦ǂǟ¢ǺǷƨǻȂǰǷƢĔȋ
ƨȈƳȂǳȂȈƦǳ¦¨ƾƷȂǳ¦ǽǀǿ®ȂƳÂ¾ƢǫƢǸǯÂƢǷƢŤƢƥÂ°Â¢ǶǷ¢¨ƾƷȂǯƨȇȂǬǳ¦¨ƾƷȂǳƢƥǶǈƬƫƢĔ¢ȏ¤
ǺǳȂǰǼǳ ¿Ƣǿ¦ǂƥ¤ ƢĔ¤  ƢǰȇǂǷ¢Ä¢ƨǳƢǇ°©¦¯  ń¤Ä¢ ¿ȋ¦ ǺǗȂǳ¦ń¤śǼū¦ Ƕǣ°ǺǰǳÂ
ǺǗȂǳ¦ ƢƥÂ°Â¢ ¤ǂǌƦǳ¦ǆǼƴǴǳŚŬ¦ǺǷÀ¢ÀÂŐƬǠȇśȈǰȇǂǷȋ¦À¢ȏƨǬȇǂǘǳ¦ȄǴǟǊȈǠȇÀ¢Ä











°Ƣǰǧȋ¦ ǂȇǂǸƬǳ ƢȀƬȈǼǫ¢ǲǰƥ ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦ ƨȈǷȐǟȍ¦Â ƨȈǧƢǬưǳ¦Â ƨȈǇƢȈǈǳ¦Â ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦ ¾ȐƻǺǷ
ǳ¦ ƨȈƦǳƢǣ ȄǴǟ ǂ¨ǘȈǈǳ¦ÃȂƬƄ¦Â ÀȂǸǔǸǴǳ ƨȈŭƢǠǳ¦ ƨǟƢǼǐ °ƢȈĔƢƥ ¨®°ƢƦǳ¦ §ǂū¦  ƢȀƬǻ¦ ƾǠƦǧ
ǬǇÂȆǫǂǌǳ¦ǂǰǈǠŭ¦śǳǂƥ°¦ƾƳ¶Ȃ ƢǰȇǂǷȋƾǠȇŃǲǣƢǋǲǤǋǺǷŃƢǠǳ¦ȄǴǟ ǂ¨ǘȈǈǳ¦ȏ¤
ǽ®°¦ȂǷȄǴǟ ǂ¨ǘȈǈǴǳ ƢƷȂƬǨǷȏƢůŚƻȋ¦ ¦ǀǿǲǰǌȇƮȈƷ ´ƢƻǲǰǌƥĺǂǠǳ¦ÂȆǷȐǇȍ¦
ƨǴƦǬŭ¦§ǂū¦®°¦ȂǷȄǴǟÂǾȈǘǨǼǳ¦ƾǬƬǠȇƮȈƷȏ¦ Ƣŭ¦ȄǴǟÀȂǰƬǇƢĔ¢ÀȂȈǴƦǬƬǈŭ¦ÀȂȈǧ¦ǂǌƬǇ
Ʒ¤Â ƨȈǻƢưǳ¦ÂńÂȋ¦ƲȈǴŬ¦§ǂƷ ƢǷÂǖǇÂȋ¦¼ǂǌǳ¦Ŀ ¿ȂǟǄŭ¦ ¿Ȑǈǳ¦¾Ȑ¼ǂǌǳ¦ ƨȇǂǜǻ ƢǷÂ
§Ƣǿ°ȍ¦ ȄǴǟ§ǂū¦ ÃȂǟƾƥ ǂǌǳ¦ °ȂŰ ƨǻƢƻ Ŀ ÀƢƬǈǻƢǤǧ¢Â À¦ǂȇ¤ ǞǓÂÂ  ƾȇƾŪ¦ ǖǇÂȋ¦
 ƨȈǰȇǂǷȋ¦©ƢǇƢǬŭ¦ ǪǧÂƶǴǘǐǸǯ ƢȀǬȈǬŢ ń¤ ƢǰȇǂǷ¢ ȄǠǈƫ Ŗǳ¦ ƨȈŭȂǠǳ¦ Ǟȇ°Ƣǌŭ¦ ǺǷ ȏ¤
ƨŭȂǠǳƢǧƨȈŭƢǠǳ¦ƨȈǻȂȈȀǐǴǳ ƢǓŗǇ¦ǖǇÂȋ¦¼ǂǌǳ¦ƨǼǬǴƥ¾ÂƢŢƨȈǳȂǸǌǳ¦ÀȂǇ°¦ƾǳ¦¾ÂƢƷÀ¤Â
©ƢŭȂǟń¤ƢȈǸȈǿƢǨǷ ƢȀǰȈǰǨƫÀȂưƷƢƦǳ¦ÂǺŴƢǼȈǟÂǦȈȇǄƫĿȏ¤ǶǿƢǈȇȏƨǬȈǬū¦Ŀ¦ǀȀǧ
 ƢǷȐǟ¤Â ƨǇƢȈǇÂ ¦®ƢǐƬǫ¦ ƢȀǈǇ¢Â ƢȀǸƟƢǟ®Â ƨŭȂǠǳ¦ ǄƟƢǯǂǧ śǸǴǈŭ¦ Ŀ ƢȈǨȈǛÂǲǷƢǰƬƫ ƢŶ¤
ǳ¦ƨŭȂǠǳ¦ȄǸǈȇƾƷ¦ÂƾǈƳÀƢǯƢȇ¢ǂƻȉ¦»¦ƾȀƬǇȏȄǠǈƫŖǆǰǠȇ¿ȂǬǷǲǯǺǷǾǧ¦ǄǼƬǇ¦Â
ƨǬȇǂǘǳ¦ ȄǴǟ ǾǰƦǇÂ ǾǘȈǸǼƫ ń¤ ƢȈǠǇ ƨǸƟ¦® ƨǳÂƢŰ Ŀ ƨȈǧƢǬưǳ¦ ǾƬǻȂǼȈǯÂ ƨȇ®ȂƳȂǳ¦ ǾƬȈǏȂǐƻ
ǂǰǧ Ŀ °ȂǴƦƬŭ¦Â ǂǸƬƼŭ¦ ƾȈǠƦǳ¦ ǆǷȋ¦ ƾȈǳÂ ǲƥ ¿ȂȈǳ¦ ƾȈǳÂǆȈǳ ȆŭȂǠǳ¦ ǂǰǨǳƢǧ  ƨȈǰȇǂǷȋ¦
¦°ÂǀƥǲǸŹÄǀǳ¦ȆǰȇǂǷȋ¦ÀȂǼǣȂƥ¾ƢǌȈǷŚƦǠƫƤǈƷ°ȂƴȀŭ¦ŃƢǠǳ¦ȄǴǟ ǂ¨ǘȈǈǳ¦ÂƨǼǸȈŮ
ǂƳƢȀŭ¦ȆǟȂǳ¦ ¨ƾǬǟÄ¢ À¤  Ƣȇ®Ƣǟ Â¢ÀƢǯ ƢȇȂƦŵ ƢǷȂǸǟȆǰȇǂǷȋ¦ ǂǰǨǳ¦ȄǴǟ ǂǘȈǈƫŖǳ¦
ƨȈȀȈǧŗǳ¦ƨŭȂǠǳ¦ȄǸǈǷǾȈǴǟƢǼǬǴǗ¢ƢŭŚƦǠƬǳ¦±ƢƳ¦¯¤ȆǴȈǴƸƬǳ¦¼ƢȈǈǳ¦¦ǀǿĿ²ƢǇȋƢƥƢǼǸȀȇƢǷ
¦ǖƟƢǇȂǳ¦¾ȐƻǺǷƨȈǴǟƢǨƬǳƢŠƪƸƦǏ¢ƨȈƯȐƯ®ƢǠƥ¢©¦¯ °¨ȂǘƬǷƨȈǸǫ°ƨȈǼǬƫǺǷǾǴǸŢƢǷÂ






ȆǓ¦ŗǧȏ¦  ƢǔǨǳ¦ ń¤ ƾǿƢǌŭƢƥ ȆǔǨƫ Ŗǳ¦ ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦§ƢǠǳȋ¦¦ǀǿ ƾǠȇ ŃƮȈƷ
ƢȈǓ¦ŗǧ¦ ƢǔǨǳ¦ǾƬǣƢȈǏÂǞǫ¦Ȃǳ¦ƨǟƢǼǏƾȈǠȇÀƢȈƷȋ¦ƤǳƢǣĿǲƥǞǫ¦ȂǴǳƢǈǧƢǼǷƢǠǫ¦ÂƶƦǏ¢ǲƥ
ǆǴȈƬǇƢǯ ǲȇȂǻƢŻ¤ ¾ȂǬȇ ƢǸǯÂ  ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ ¨ƢǯƢƄ¦ ǪȇǂǗ ǺǟƾȇƾƳ ǺǷ ǞǸƬĐ¦ Ȇǿ ƨȈǼǬƬǳ¦
ƢēȂǬǳ ƢȀǴȈǰǌƫ ¨®Ƣǟ¤Â©ƢǠǸƬĐ¦ ƨǣƢȈǏĿ ƢǷȂǸǟ ¿Ȑǟȍ¦ ǲƟƢǇÂ ǾƦǠǴƫ Äǀǳ¦ °ÂƾǴǳ ƢƸǸǴǷ
ÂƢȀƬȈǴǟƢǧÂ½ȂǴǈǳ¦ǖȈǸǼƫĿƢǿŚƯƘƫƨȈǻƢưǳ¦ÂńÂȋ¦ƲȈǴŬ¦§ǂƸǧ¿ƢǠǳ¦Ä¢ǂǳ¦ƾȇƾŢÂƨǣƢȈǏÂ
Ǟǫ¦Ȃǳ¦ǆǰǠƫŖǳ¦ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ǖƟƢǇȂǳ¦ǽǀǿȄǴǟǮȈƷƢǏȂǐƻśǸǴǈŭ¦»ƾȀƬǈȇǖȈǘţÄ¢Â¢
ǂƥƢű Ŀ ƨǫƾƥ ƲǈǼȇ ǮǴƫ Â¢ §ǂū¦ ǽǀǿ Ȃȇ°ƢǼȈǈǧ  ȆƷƪŞ Ǟǫ¦Â ń¤ ¿ȂǟǄŭ¦ ȆǓ¦ŗǧȏ¦
ǟ¢ÀȂǣƢƬǼƦǳ¦ƳÂǂǷƨȈǰȇǂǷ¢ ƨȇǂǰǈǟƨǈǇƚǷȄǴÂ ƨȈǻƢǈǻȎǳ¦ ƢȀǸȈǫÂ ƨŭȂǠǴǳ ƨǞǫ¦Ȃǳ¦ ¦ǀǿȄǯƢŹ
 ǪƟ¦ƾū¦ Ŀ ȆǓ¦ŗǧȏ¦ ¨ƾȇƾƳ ƨȈǧƢǬƯ ƨǟƢǼǐǯ ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦©¦°ÂƢǼŭ¦Â À¦Śǘǳ¦§ƢǠǳ¢ ƢȀȈǧ ȄǯƢŢ
ǾȈǧŗǳ¦ ȄǸǈǷ ƪŢ ÄȂǔǼȇ ƢǷ ǲǯÂ  ¼ƢƦǈǳ¦ §ƢǠǳ¢Â  ¿ȂƴǼǳ¦ §ǂƷÂ ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦ ƨȇǂǰǈǠǳ¦
ƮȈƷȆǴǟƢǨƬǳ¦ƨȈŭȂǠǳ¦ƨȈǧƢǬưǳ¦ƨǟƢǼǐǳ¦ǽǀŮ ǂ¨ǰƬƄ¦©Ƣǯǂǌǳ¦ǂƥƢűĿ©ƢǿȂȇ°ƢǼȈǈǳ¦ǽǀǿ¹Ƣǐƫ
ÀȂȈǟƢǸƬƳȏ¦Â ǆǨǼǳ¦ ȂȈƟƢǐƻ¢ ƢȀȈǧ ½ŗǌȇ ƾƷ¦Ȃǳ¦ ƾǠƦǳ¦ Ä¯ ÀƢǈǻȍ¦ ƨǣƢȈǏ ¾ÂƢƸƬǳ
ȆǸǴǠǳ¦¾ƢȈŬ¦ȂǇƾǼȀǷÂÀȂȈƳȂǳȂƥÂǂưǻȋ¦ÂǂƫȂȈƦǸǰǳ¦ȂǇƾǼȀǷÂǶǿŚǣÂÀȂȈƷǂǈŭ¦ÂÀȂȈƟ¦Âǂǳ¦Â
°ÀÂƾŸǺŲȄǴǟ ǂ¨ǘȈǈŭ¦ ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦§ƢǠǳȋ¦Ń¦ȂǟŐǇ¾ȐƻǺǷ ǶēƢǟ¦ƾƥȍ ƢƳ¦Â
ƨǧƾȀƬǈǷƨȈŭƢǟƨŹǂǌǯ§ƢƦǌǳ¦ƨǧƢǬƯśǬǿ¦ǂŭ¦Â¾ƢǨǗȋ¦°ȂȀŦ¾ȂǬǟȄǴǟ ǂ¨ǘȈǈǳ¦ŅƢƬǳƢƥÂ
§ƢƦǌǳ¦ÂȂǫȋ¦ÂƶǴǏȋ¦ƢĔȋǺǸȈēÂ®ȂǈƫÀ¢ƤŸŖǳ¦¨ƾȇƾŪ¦ƨȈŭȂǠǳ¦ǶȈǬǳ¦ƲȇÂǂƫŅƢƬǳƢƥÂÃ
ƮƷƢƦǳ¦ ©ƢƥƢƬǯ ¾Ȑƻ ǺǷ ǂǐū¦ ȏ ¾Ƣưŭ¦ ǲȈƦǇ ȄǴǟ ƢȀǈǸǴǻ Ŗǳ¦ ¼¦ŗƻȏ¦ ƨǧƢǬƯ ƾȈǈƴƬǳ
ƨǳȂǬŭ¦ƤǈƷƪƸƦǏ¢Ŗǳ¦ ƨȈȀȈǧŗǳ¦ ƨŭȂǠǳ¦ ǶȈǫƺȈǇǂƫǲƳ¢ǺǷǮǳ Â¯ ÄǂƥƢŪ¦ ƾƥƢǟƾǸŰ
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ȆǟƢǸƬƳȏ¦ǲǠǨǳƢƥǎƬţ®¦ǂǧȋ¦ ƨǇ¦°ƾǳ  Ƣ¸ǸƬƳȏ¦ǶǴǟĿƨǸƟƢǬǳ¦ ƨȇǂǜǼǳ¦ƾȈǳƢǬƬǳ¦ ¿ƾǫ¢ǺǷÂ
©ȐǟƢǨƬǳ¦ƨǇ¦°ƾƥƨǸƬȀŭ¦ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦
ȏ¦ ƾȈȈǌƬǳ¦ ǺǸǓ ½ǂƸƬƫ ƨȇǄǷǂǳ¦ ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ ƨȇǂǜǼǳ¦ ƪǷ¦® ƢǷÂÃŗǳ Äǂǜǻ °ƢǗƜǯ ȆǟƢǸƬƳ
 Ƣǿ°Âƾƥ ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦©ƢȈǴǸǠǴǳ ƨƴȈƬǻ ƨƦǈƬǰŭ¦©¦ŐŬ¦ Ŗǳ¦ ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦©ƢȈǴǸǠǳ¦ ÀƜǧ ǾȈǴǟÂ
ƨȈǧƢǬưǳ¦ƢȀǼȈǷƢǔŭÀȂǓǂǠƬȇŖǳ¦ŘƦǳ¦ǮǴƫÂśǇ°ƢǸŭ¦śƥ©ȐǟƢǨƬǳ¦ȆǿƨǇ¦°ƾǳ¦ƢǿƾǐǬƫƢǷÂ

















 ƨưǳƢưǳ¦ ƨȈǓǂǨǳ¦ ¾Ȑƻ ǺǷÂ ƨȈǴȇÂƘƫ ƨȈǴǸǟ ¾Ȑƻ ƢŮÂ¦ƾƫ ǶƬȇÂ ¾ƾǠƫÂ °ȂŢ ňƢǠŭ¦ ÀƜǧ
Ŀ ƢȀȀƳ¦ȂȇŖǳ¦ ƨȈǳȏƾǳ¦ ±ȂǷǂǳ¦Â©¦°Ƣǋȍ¦ ǞǷ ƨȈǯƢǰƬƷȏ¦ ǾƫȐǷƢǠƫ Ŀ²°ƢŲ ǲǯ ƢȀǷƾƼƬǈȇ
Ǭǳ¦ ƨǴǷƢƷ ƨȈǧƢǬƯ ƨȈǟƢǸƬƳ¦ ƨƠǌǼƫ©ƢǈǇƚǸǯ§ƢǠǳȋ¦ǮǴƬǳ ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦ ƨȈǴƟƢŬ¦©¦ ƢǔǨǳ¦ƨǸȈ
§ƢƦǌǳ¦ǺǷƢȀȈǇ°ƢǸŭ©¦ ƢǔǨǳ¦ǮǴƫƢȀƸȈƬƫŖǳ¦ƨȇǂūƢǧª¦ƾƷ¢Â©ƢȇǂůĿǪǴǘŭ¦ǶȀǸǰŢÂ
ƢĔȂǇ°ƢŻŖǳ¦ƨƦǠǴǳ¦Â©¦°Ƣǋȍ¦«ƢǷƾƬǇ¦ǲǠŸȆǴǟƢǨƫǲǰǌƥƢŮÂ¦ƾƫǶƬȇ±ȂǷǂǳ¦
ƨȈǓ¦ŗǧ¦ ©ƢǠǸƬů ǲǰǌȇ ŃƢǠǳ¦ Ŀ ǖŬ¦ ȄǴǟ ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦ §ƢǠǳȌǳ ²°ƢǸŭ¦ §ƢƦǌǳ¦ À¤
ǖŬ¦ȄǴǟǲǏ¦ȂƬǳ¦ƨȇǂƷśǇ°ƢǸǸǴǳƶȈƬƫƨȈǴǟƢǨƫ©¦ ƢǔǧĿƢȀǼȈƥƢǸȈǧǲǟƢǨƬƫǲƟƢǇǂǳ¦ǲǬƬǼƬǳ
ƨȈǟƢǸŪ¦§ƢǠǳȋ¦ĿƢǏȂǐƻǶȀǼȈƥƢǸȈǧƨȇǄǷǂǳ¦ǪƯȂƬƫÂƨȈǴǟƢǨƫƨȈǟƢǸƬƳ¦©ƢǫȐǟǶȀǼȈƥƘǌǼƬǳ




 ƨǷȂƷ°ƾǸŰȆǴǟƮƷƢƦǳ¦ ǽ®°Â¢Äǀǳ¦¼ƢȈǈǳ¦©¦¯ĿÂ Ŀ ƢǷƢǟ ƢȈǫƢȈǇ ¦°ȂǐƫÀƢǯÀ¤Â
¿ȂǇȂŭ¦ǾƥƢƬǯ§ȂǇƢū¦Őǟ¾Ƣǐƫȏ¦ÂĺǂǠǳ¦ Ƣ¸ǸƬƳȏ¦ǶǴǟĿƨƥ°ƢǬǷŅȉ¦ Ƣ¸ǸƬƳȏ¦ǶǴǟ
ÃȂǐǬǳ¦ ƨȈŷȋ¦ ȄǴǟ ƢȀƬȈƦǳƢǣ Ŀ Ǆ¨ǰƫǂǷ ǖŬ¦ ȄǴǟ©ƢǠǸƬĐ ƨǯŗǌǷǎƟƢǐƻ °ȂȀǛ ƢǼȈƦǷ





 ń¤ ¼ƢȈǈǳ¦ ©¦¯ ĿǦȈǔȇÂƦǯǂƫǾƨǬȇǂǘƥ ƢǷ ǺǷ ƨǴǷƢǰƬǷ ƨǷȂǜǼǷ ǪǧÂ °ȂǘƫÂ ƘǌǻÂ
©ƢǫȐǠǳ¦ÀȂǸƬȀŭ¦Â Ƣ¸ǸƬƳȏ¦  ƢǸǴǠǧ  ǞǸƬĐ¦ ƢȀǴưŤÂ Ƣǿ±ǂǨƫŖǳ¦ ƨȈǳȉ¦©ƢȈǼǬƬǳ¦Â ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦
ÀȂȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦ÂÀȂȈǟƢǸƬƳȏ¦ƨȈǴǸǟ½ƢƦǻŚǧǾǨǏÂƢǸǯǞǸƬĐ¦À¢ÀÂǂȇƘǌǻǾǻȋƨǻȂǼȈǯǆȈǳÂ
©ƢȈůŐǳ¦°ȂǘƫǺǷǂƻ¡ń¤°ȂǘƫǺǷǦǴƬźÂŬ¦ȄǴǟǞǸƬĐ¦ÃŗǧǆȇǂƥƨưƷƢƦǳ¦ƢǷ¢Â¢ǖ
ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦ ǺǷ ƨǴƻ¦ƾƬǷ ƨȈǼƥ ǶȀǸǰŢǖŬ¦ ȄǴǟ ƨǼȈǠǷ ƨȇƢǣ ǶȀǠǸš ®¦ǂǧ¢ ƨǟȂǸůȆǓ¦ŗǧȏ¦
 Ƣ¸ǸƬƳȏ¦Â  ƢǸǴǟÂ  ƨȈǟƢǸƬƳ¦ ©ƢǫȐǟ ƨǰƦǋ ǾǻÂǂȇ Ƣ¸ǸƬƳȏ¦ ȄǴǟ ÀÂǄǯǂȇ ÀȂȈǧ¦ǂǣȂǼƯȍ¦Â
 Ś¨Ǥǐǳ¦©ƢǟƢǸŪ¦ƨǘǌǻ¢ƨǷƾƼƬǈŭ¦©ƢȈůŐǳ¦ƤȈǯǂƫȄǴǟÀÂǄǯǂȇÀȂȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦Â
ƨǘȈƄ¦©ƢǫƢȈǈǳ¦ǲǯÀƢƦǈū¦ĿǀƻƘȇÀ¢ƾƥȏƨǇ¦°ƾǳ¦ǾȈǴǟƪǇ°Äǀǳ¦ÄǂǜǼǳ¦ǲƻƾŭƢǧ
§ƢƦǌǳ¦śǇ°ƢǸŭ¦  ȏƚđ ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦Â ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦©ƢǫȐǠǳ¦ ǺǷ ƨǴǷƢǰƬŭ¦ ƨǷȂǜǼŭ¦ ƢǏȂǐƻÂ
 ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦§ƢǠǳȋ¦ Ŀ ƨǴưǸƬŭ¦ ǽǀǿ©¦ Ƣǔǧ ¼ƢȈǇĿÄ°Ƣǈǳ¦ ÄǄǷǂǳ¦ ǲǟƢǨƬǳ¦ ǶȀǨȇŕƷ
ǳ¦ ƨȈȀȈǧŗǳ¦ ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ ǖƟƢǇȂ ©ƢǫȐǠǳ¦ ǺǷ ƨȈǼƥ ÀȂǴǰǌȇ śǴǟƢǨƬŭ¦ śǇ°ƢǸŭ¦  ȏƚǿ °ƢƦƬǟƢƥ
 ƨȈǳƢǐƫ¦ ƨȈǧƢǬƯÂ ƨȈǴǟƢǨƫȂǼǰƫ ǖƟƢǇȂǯ ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦ §ƢǠǳȋ¦ śƥ ƨǴƻ¦ƾƬŭ¦ ƨǴǟƢǨƬŭ¦ ǶȀǼȈƥÂ
ǸǯȂȈǇȂǇǂǜǻƨȀƳÂǺǷśǇ°ƢǸƨȈǳƢǐƫ¦
 Ǆǯǂȇ ƨȇǄǷǂǳ¦ ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦ ©¦°ƢȈƫ ǺǷ °ƢȈƫ ǲǰǧƨȇǂǜǼǳ¦ ǺǷ śǠǷ ƤǻƢƳ ȄǴǟƨǇ°ƾǷ °ƢȈƬǧ
ƨȈǴȇÂƘƬǳ¦©ƢȈǴǸǠǳ¦ÂǲǟƢǨƬǳ¦§ƢȈǈǻ¦ȄǴǟǄǯǂȇȂǣƢǰȈǋǮǴƫǾƥ°ȂǘƬƫÄǀǳ¦§ȂǴǇȋ¦ń¤ǂǜǼȇÂ
ŚǤƬƫÂňƢǠŭ¦©¦ŚǤƬǷń¤°Ƣǰǧȋ¦ǮǴƫǲȇȂŢÀȂǯ®ǂǨǻƢǷǽƾƟ¦°Â¦Ȃȇ¡ƨǇ°ƾǷ°ƢȈƫ¾ÂƢŹƢǸǼȈƥ

























 ƢȀƬȈǸǈƫ ǲǏ¢ƳǂȇȆǤȇ±ƢǷȋ¦ ǲǏȋ¦ ń¤ ƨǈƦƫ ǶǇ¦ ǞƢĔƢǰǇ ƢȀȈǴǟ ǾǬǴǗ¢ Äǀǳ¦ ¾Âȋ¦
ÀȂȈǴǏȋ¦ ƷƾǬƬǠȇÂǾǻƘƥ ƨŻƾǬǳ¦ ƨȈƥȂǴǳ¦ ƨŦŗǳ¦Ƥǈȇ ƚ¨ƦǴǳ¦řǠ ƢǿȂȀƦǋǪȇǂǣȍ¦ ƢȀǴƻ® ƢŭÂ







ƨǷƢȀǳ¦ ƨȈƼȇ°ƢƬǳ¦ ƢȀƫƢǘƸǷ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Ŗǳ¦ ƨȇǂƴū¦©¦°Ƣǔū¦Â ƨȈǳȂǋȉ¦ °¨Ƣǔū¦©¦°Ƣǔū¦ȄǴǟȋ¦ŉƾǬǳ¦Äǂƴū¦ǺȇǂǐǠǳ¦Ŀ ƢȀƬǴƫ
ƨȈǤȇ±ƢǷȋ¦ °¨Ƣǔū¦ń¤ƺȇ°ƢƬǳ¦ ǂƴǧ¹ÂǄƥń¤ ƨȈƬȈǳȂȈǼǳ¦Â ƨȈǐǨǬǳ¦Â ƨȇǂƫƢǠǳ¦ °¦ǂǣȄǴǟ ǖǇÂȋ¦Â
ƨȈǷȐǇȍ¦ °¨Ƣǔū¦ń¤ƨȈǘǻǄȈƦǳ¦ÂƨȈǳ¦ƾǻȂǳ¦ÂƨȈǻƢǷÂǂǳ¦ÂƨȈǬȈǼȈǨǳ¦Â
 ƨȇǂƫƢǠǳ¦ °¨ƢǔƸǳ¦§ƮƷƢƦǳ¦śƦȇȂǇȂŭ¦ ǾƬǫ°ÂĿÀ¦®°Ƣƥ ƨǷ ǆǻȂƫ§ƢǬǠǳ¦»Ƣǯ °¨ƢǤǷ
©¦¯ °¨Ƣǔū¦ ǮǴƫ ȄǴǟ ƨȇǂƫƢǟ ƶǴǘǐǷ ¼ȐǗ¤ ƨȇǂǌƦǳ¦ ¿ƢǜǠǴǳ ƨǜƷȐǷ ǞǷ  ŖȈǳȂȈǻ ǞǫȂǷ
ƨƦǻǀŭ¦©¦Â®ȋ¦Ä®¦ÂǺǸǰŠ²ƢǤȇ°ȆƳȂǳȂȈǯ°ȋ¦ƮƷƢƦǳ¦ǾǨǌƬǯ¦Äǀǳ¦ȆƳ Ȃ¯ǸǼǳ¦ƢȀǠǫȂǷ



















 ƢǷƢǟśǈŨȏ¤ ƢȀǸǰƷƪǈǨȈƫƨǼȇƾǸǯ§ȂǼŪ¦Ŀ ǂ¨ǷƢǟÀƾǷƾƳȂƫÂ ǂ¨ưǯǺǷǢǴƥƾǫÂ
ƨǟƢǘǳ¦ ȄǴǟ ƢǼǿ° ƢŮƢƳ°ǺǷ ƢǨǳ¢śƯȐƯ  Ƣǘǟ¤ǺǷ ¿ƢǠǳ¦©¦¯ĿƪǼǰŤÀ¢ ƢĔƢǰǇÂ ƢĔ¦ǂǸǟ
řƳƢǗǂǫƾƟƢǬǳ
 ȆǻƢǷÂǂǳ¦ ǂǐǠǳ¦ Ȇǧ ƨǼȇƾǸǳ¦ǧ ƨŻƾǬǳ¦ ŗ¨Ǩǳ¦ ĿƜƪǈǨȈƫ ƨŻƾǬǳ¦ ƨǼȇƾŭ¦ ǆȈǇƘƫ À
7+(9(67ǺǷ±Ŀ³ƢǟÄǀǳ¦ȆǴǬǐǳ¦°Â®Ȃȇ®ǂǯ¯ ƢǸǯ®ȐȈŭ¦ǲƦǫƮǳƢưǳ¦ÀǂǬǳ¦ń¤®ȂǠȇ
 Ä®ȐȈŭ¦ ¾Âȋ¦ ÀǂǬǳ¦ Ŀǆǘǈǣ¢ °ȂǗ¦ŐǷȍ¦ ƢȈǬȇǂǧ¢ ¾Ƣſ ÀƾǷ ¿ƾǫ¢ ǺǷ ƨǼȇƾŭ¦ ÀƘƥ ǂǯ¯ Â
¾Âȋ¦ÀǂǬǳ¦ń¤®ȂǠȇƪǈǨȈƫǆȈǇƢƫÀ¢ȄǴǟ¾ƾƫƨȈǼȈƫȐǳ¦©ƢƥƢƬǰǳ¦ĿƨǴưǸƬŭ¦ƨȇ®Ƣŭ¦°®Ƣǐŭ¦Â
ȐȈŭ¦ƨȇǂǰǈǠǳ¦ ƨǫǂǨǳ¦ ǲƦǫ ǺǷ²ȂǻƢȈǈȈǧ °ȂǗ¦ŐǷȍ¦ ƾȀǟ Ŀ ƨȈǧȐǨǳ¦ ƨǴƟƢǠǳ¦ ǶǰƷ ¾Ȑƻ Ä®




















śǼǗ¦Ȃŭ¦ƥ ƨǼȇƾŭ¦ ¦ȂǼǐƷÂƾǿ¦ȂǋȄǴǟ ƨǈƦƫ ƨǼȇƾǷ§ȂǼƳÀȂȇǂƯȋ¦ÀȂưƷƢƦǳ¦ ǂưǟƮȈƷ°¦ȂǇƘ
Ǯǳ¯ ȄǴǟƪǳ®«¦ÂǄǳ¦Â  ¦ǂǌǳ¦Â ǞȈƦǳ¦Â ƨȈǰǴŭ¦ ®ȂǬǟ Ƣđ ƢƷȂǳ śǠƥ°¢Â ƨǈŨ ȄǴǟ ¦Âǂưǟ ƾǬǧ
ȐȇȂǗǶǿ°¦ǂǬƬǇ¦¿ƾȇŃǺǰǳǂƫƢǠǳ¦ǂƠƦƥƤƟ¦ǂǔǳ¦Â
 ƨȈǘǻǄȈƦǳ¦ ƨǴƷǂǸǳ¦ȆǧƨǼȇƾǸǳ¦ȄǴǟ ¦ȂǔǫÂÀȂǷȂǳȂǇȆǘǻǄȈƦǳ¦¾¦ǂǼŪ¦ ¨®ƢȈǬƥÀȂȈǘǻǄȈƦǳ¦ ¿ƾǫ
®ȐȈǸǴǳśƯȐƯÂƨǠƥ°¢ÂƨƟƢǸǈŨƨǼǇ¾¦ǀǻȂǳ¦ °¨ƢƴƷǺǷƢǿ°¦ȂǇ¢ƨȈǘǻǄȈƥƨǠǴǫǆȈǇƢƬƥ¦ȂǷƢǫÂ
 ńÂȋ¦ ƨǴǸū¦ ¾Ȑƻ ƨȈǻƢǷÂǂǳ¦ ƨǼȇƾŭ¦ǺǷ śǴƻƾǷ©¦¯ƪǻƢǯÂ ƢƳǂƥ ǂǌǟ ƨǠƥ°Ƙºƥ ƢǿȂǼǐƷÂ
ȏƢǯ¦°Ƣǯ ǂǐǼǳ¦²Ȃǫ¾ƢǸǌǳ¦ǌǳ¦ǺǷÂÀȂǷȂǳȂǇ¾¦ǂǼŪƢƥ´ƢŬ¦§ƢƦǳ¦¼ǂ¦ǀǿ ƘƬǨȇŃǺǰǳ
ƨȈǴƄ¦ƨǴȈƦǬǳ¦ǲƦǫǺǷǾȈǴǟȆǔǫŕƷŚƻȋ¦śȇ°Ȃŭ¦ǾǳƤǐǻśǸǯĿƨǼȇƾŭ¦°¦ȂǇ¦ƾººǼǟ
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ǂ¨ƴȀǴǳśǠƥ°¢ÂśƬǼƯ¦ÂƨƟƢǸǠƥ°¢




 ®ȐȈǸǴǳ śǠƥ°¢Â śƬǼƯ¦Â ƨƟƢǸǠǈƫÂ ƾǫÂ ƢĔƢǰǇ ½°Ƣǋ ¾ȐƬƷȏ¦ ƨȇ¦ƾƥ ǺǷ ƨǷÂƢǬŭ¦ Ŀ °¨ȂƯ
 ňƢŧǂǳ¦ Ǧȇǂǌǳ¦ ƾǸŰ ƾƟƢǬǳ¦ ń¤ ƨƦǈǻ ƨȈǻƢŧǂǳ¦ó®ȐȈǸǴǳ śǠƦǇÂ ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢŶƢťÂǦǳ¢ ƨǼǇ
śǠƦǇÂśƬǼƯ¦ÂÂ²¦°Âȋ¦®ǂǸƬƥ»ǂǠȇ ƢǸȈǧ°®¦Ȃƥ©ƾȀǋǂǌǟƨƯȐƯÂƨƟƢǸǠǈƫÂǦǳ¢ƨǼǇ
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ȆǟƢǸƬƳȏ¦ƢǼǠǫ¦ÂĿƢǬȈƦǘƫ
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ŭ¦Ŀ ǂ¨ǬƬǈŭ¦ ƨǼǷƢǰǳ¦ ƨȈǻ¦ÂƾǠǳ¦ ƨǼǸȈǿǲƟƢǇȂǳ¦ń¤ ƨǴǬƬǼŭ¦ȆǰȇǂǷȋ¦¾ƢȈƼ ƢǇȂǳ¦ ǽǀǿÂƢǸǯǲƟ
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